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Basee sur des informations, rassemblees par les services de la Direction Generate de 
/'Agriculture, dans le cadre de /'application de la politique agricole commune, la 
publication "Marches Agrico/es - Prix" contient des donnees concern ant /es prix fixes 
par le Conseil ou par la Commission et /es prix constates sur /es differents marches de 
la Communaute. 
La table des matieres (page 2) mentionne /es produits traites. 
Les tabletwx donnent /'evolution, pour une periode de plusieurs semaines et de 
plusieurs mois, des: 
- montants fixes, 
- prix de marche (si possible}, 
- prelevements envers pays tiers, 
- prix sur le marche mondial (si possible). 
En outre, quelques graphiques ont ete inseres dans la publication. 
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JOURS FERIES DANSI.ES PAYS DES t.E. 
GIORNI FESTIVI NEI PAESI DELLE C.E. 
FEESTDAGEN IN DE LANDEN VAN DE E.G. 
Nev Year's Day Nouvel An Capoclanno 
Epiphany fl!tede ~Epiphanio Epifania di N.S. 
Carnival Monday LW'tdi de Carnaval Lunedi d1 Carneva le 
St.Patrick's Day 
National Holiday Flte nationale festa nazionale 
llaundy Thursday Jeudi saint Giovedi Santo 
Good Friday Vendredi saint Venerdi Santa 
Easter Monday Lundi de Piques Luned1 dell'Angelo 
llaundy Thursday Jeudi saint Giovedi Santo 
Good Friday Vendredi Saint 1 Venerdl Santo 
Easter Monday Lundi de Piques Lunedi dell' Angelo 
Liberation Day Anniversaire de la Anniversario della 
liberation liberazione 
f@te du travail festa del Lavoro 
!lay Da:r 
Anniversary of th Anniversai re de la Anniversario della 
Robert Schuman dtclaration de dichiarazione di 
Declaration(1950) Robert Schuman60) Robert Schumanf50) 
Ascension Day Ascension Ascensione 
Spring Bank Hol i- Lundi de Pentec6te Lunedi della Pente 
day costa 
Whit "-nday LWldi de Pentec8te Lunedi del la Pente 
coste 
Ger""" llni ty Day Journte de l'llnite Giorno dell 1 W'lit6 
alluande tedesca 
National Holiday Ffte nationale Festa nazionale 
National Holiday FAte nat ianale Pesta nazionale 
National Holiday F.8te nationale f&Sta nazionale 
AUtUIIIn Holiday 
ASSUIIIPtion Assomption Assunzione di 
Maria Vergine 
s ...... r Bank Noli- Lundi de la 
day Schober~~esse 
Aut.- Holida~ 
National Holiday Flteo nationale Festa nazionale 
All :unnt•s Day IOUSS810t 0gn1ssant1 
All Soul's Day Trl!passes Comm.dei Defunti 
Armistice Day 1Y1 1• Armistice 1914 - Armistizio 1914 -
1918 1918 1918 
Dynasty Day fite de la l)ynas- Festa della 
tie Dinastia 
Immaculate Concep- L 'lmmacutee Con- Immacolata 
tion Conception Concezione 
Christmas Eve Vei lle de No~l Vigilia di Natale 
Christmas Day No!l Natale di N.S. 
St Stephen's Day 2e 'jour de Nol!l s. Stefano 
New Year's Eve Sylvestre s. Si lvestro 
--
Nieuvjaarsdag 
Driekoninge1 
lllaandag van .(arnavl 
Nationale F.!estdag 
Witte Donderdag 
Goede VrijdJg 
Paasmaandag 
Witte Donderdag 
Goede Vd jdlg 
Paasmaandag 
Verjaardag 'lan de 
Bevrijding 
Koninginneddg 
Dag van de Arbeid 
Verjaardag van de 
verklaring van 
Robert Schuman( • SO 
Hemetvaartsdag 
Pinkstermaandag 
Pinkstermaan~g 
Dag van de Duitse 
Eenheid 
Nationale Feestdag 
Nationale Feestdag 
Nationale Feestdag 
Maria ten Hellelop-
neming 
Nationale Feestdag 
Allerheil i 3en 
Allerzielen 
Wapens t i l s tand 
1914 - 1913 
Feest van ~e 
Dynastie 
Maria onbe1lekte 
ontvangeni J 
Kerstmi s 
2de Kerstdag 
Oude)aarsdag 
INDLEDENDE BEMAERKNING 
Alle de i dette haefte opf~rte angivelser (priser, importafgifter o.a.) kan betragtes som endelige, dog under forbehold 
af eventuelle trykfejl og senere aendringer af de angivelser, som har tjent til beregning af gennemsnit. 
VORBEMERKUNG 
Alle in diesem Haft aufgenommenen Angaben (Praise, Absch6pfungen) k6nnen als endgQltig angesehen warden, jedoch unter 
dem Vorbehalt eventueller Druckfehler und etwaigen nachtr!glichen Anderungen derjenigen Angaben, die zur Berechnung 
von Durchschnitten gedient haben. 
PRELIMINARY NOTE 
The data contained in this publication (prices, levies, etc ••• ) may be regarded as definitive, subject to any printing 
errors or to changes subsequently made to the data used for calculating averages. The Continental practice of using 
commas rather than decimal points has been followed throughout this publication. 
REMARQUE PRELIMINAIRE 
Toutes les donn~es, reprises dans cette publication (prix, pr~lDvements, e.a.) peuvent @tre consid~r~es comma 
d~finitives, sous r~serve toutefois des fautes d'impression ~ventuelles ou des modifications, apport~es 
ult~rieurement aux donn~es, qui ont servi de base pour le calcul des moyennes. 
NOTA PRELIMINARE 
Tutti i dati ripresi in questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri) possono essere considerati come definitivi, 
con riserva tuttavia ad eventual! errori di stampa o ad ulterior! modifiche apportate ai dati che sono serviti da base 
per il calcolo delle media. 
OPMERKING VOORAF 
Alle in daze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.) kunnen als definitief worden beschouwd, ender 
voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf warden aangebracht in de grondgegevens, die 
als basis dienden voor de berekening van gemiddelden. 
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G R A N E N 
INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
TIMEI nAPEMBAIEOI 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Land Besknvelse 
Land Beschre1bung 
Xt:Jpa n&plypacp~ 
Country Descnpt1on 
Pays Descnpt1on 
Paese Descnzione 
Land Omschnjving 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THE ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI 01 MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AJJG SEP OCT NOV 
BLT 
A. Foderhvede, Futterwe•zen, KrnvoTpoq:IIKO OITnplJ, Feed wheat, Fourrages, da Foragg1o, yoedertlwe 
Pnx d'interventeon umques 1 BFR 770 5 780 9 791,4 801,9 
BELGIQUE/ Umforme interventrepriJzen ECU 17 927 18,171 18,415 18 659 
BELGIE Pnx de march6 I MarktpnJzen BFR 860,0 858 0 871,0 891,3 
0 Bruxelles-Kortrijk-li~ge-Antwe,.Pen ECU 20 111 17,883 20 266 20,739 
DKR 147 61 149 62 151 63 153,64 Enheds•nterventionspnser 
ECU 17,927 18,171 18,415 18,659 
DANMARK 
DKR - -
- -Markedspnser - K0benhavn 
ECU - -
- -
DM 46,17 46,79 47,42 48,05 
Emhe1thche lnterventlonsprerse 
ECU 17,927 18,171 18,415 18,659 
BR DM 50,50 51,79 51,70 52,52 
DEUTSCHLAND 
MarktpreJse - Dortmund 
ECU 19,610 20,111 20,076 20,394 
DM 48,35 48,25 48,35 49,42 
Marktpreise - Mannhe1m 
18,775 18,736 18,775 ECU 19,190 
liP X 1193,09 1209,33 1225,57 1241,80 
'EVIOi£~ TIIJi:c; fiOP£1JP6o&(l)l; 
17,927 18,171 18,415 ECU 18,659 
t.PX - - - -EN\AI T1~t~ T~~ Oyapll~ 
ECU - - - -
t.PX - - - -Tl~t~ T~~ OyapO~ • 0 7 Oyapt:~ 
ECU - - - -
FF 111,07 112,58 114,09 115,60 
Pnx d'intervent1on umques 
17,927 18,171 18,415 ECU 18,659 
FF - - - -FRANCE Pnx de march6 ~ 06p. Seme~et~Marne 
ECU - - - -
FF - - - -
Prix de march6 ~ R6g. lle~de~France 
ECU - - - -
IRL 12,39 12,56 12,72 12,89 
Smgle intervention pnces 
ECU 17,927 18,171 18,415 18,659 
IRL - - - -IRELAND Market pnces ~ Cork 
ECU 
- - -
-
Market pnces ~ Enmscorthy 
IRL 
- - - -
ECU 
- - -
-
LIT 23.108 23.422 23.737 24.051 
Prezz1 d'mtervento umc1 
ECU 17,927 18,171 18,415 18,659 
LIT - - - -IT ALIA Prezz1 di mercato ~ Napoll 
ECU - - - -
LIT - - - -Prezz1 d1 mercato ~ Udine 
ECU - - - -
LFR 770,5 780,9 791,4 801,9 
Prnc d'mtervent1on uniques 
17 ;927 18,171 18,415 18,659 ECU 
LUXEMBOURG 
Pnx de rTiarch6 • 0 pays 
LFR - - - -
ECU - - - -
HFL 49,40 50,07 50,74· 51,42 
Un1forme mtervent1epnjzen 
17,9E_ ,..!!-~ 18,415. 18,659 ECU NEDERLAND f-· 
MarktpnJzen - Rotterdam 
HFL - - - -
ECU - - - -
UKL 1,09 11,24 11,39 11,54 
Single Intervention pnces 
17,927 18,171 18,415 18,659 ECU 
UNITED UKL 11,07 11,31 11,47 11,81 
KINGDOM Market pnces - london/Tdbury 17,894 18,862 18,540 19,090 ECU 
UKL 11,07 11,21 11,37 11,77 
Market prices - Cambndge 
11,894 --18,'k2D.- .t8,31'il 19,.025.. ~CI;I· 
8 
1982-1983 
DEC JAN FES I'IAR 
18,903 19,147 19,391 19 635 
18,903 19,147 19,391 19,635 
18,903 19,147 19,391 19,635 
APR PIA I 
19 879 20,123 
19,879 20,1!3 
19,879 20,123 
KORN 
GETREIDE 
EITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN EN 
JUN JUL 
/100 kg 
0 
INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
TIMEI nAPEMBAIEOI 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Land Besknvelse 
Land BeschreJbung 
xwpo ncplypaqni 
Country Oescnptron 
Pays Descrtptlon 
Pease 08SCriZI008 
Land OmschriJvtng 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI AfOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
NOV 
31-6 7-13 14-20 
1982 
l DEC 
21-27 28-4 5-11 
BLT 
A. Foderhvede, Futterweizen, KrnvorpoqnKci DITnpci, Feed wheat, Fourrages, da Foraggio, voedertlwe 
Prtx d'intervention umques/ 801,9 I BELGIQUE/ Unlforme interventaepnJzen BFR BELGIE Pnx de march6/ MarktpnJZBn 
0 Bruxelles-Kortr~jk-Uilge-Antwerpen 885,0 8110,0 895,0 895,0 900,0 
EnhedsJnterventJonspnser 153,64 I DANMARK DKR 
Markedspriser • Kebenhavn 
- - - - -
Einhertlichelnterventionspreisa I 48,05 I 
BR MarktpnHse. Dortmund OM 52,25 - 52,6' 52,65 52,90 DEUTSCHIAND 
Marktpreose. f'lannheim 
- 49,00 - 49,50 49,75 
.. 
11 I "Evtalcc; TJ~tc; nap£1Ji!OO&~ 1241,80 EMA'E. t.PX 
- - - - -
To~t~ rft~ cjyop6~ • 0 7 cjyopt~ 
Pmc d'interventaon uniques I 115,60 I 
FRANCE Prix de march6- E»p. Seine-et-Mama FF - - - - -
Prix Cle march& - 06p. lle-de-France 
- - - - -
Single anterventton prices 
11 
12,89 I 
IRELAND Market pnces - Cork IRL - - - - -
Market pnces - Enntscorthy 
- - - - -
Prezzt d•1ntervento unaci I 24,051 I 
IT ALIA Prezzt dt mercato • Napoh LIT 
- - - - -
Prezz1 d1 mercato - Udme 
- - - - -
Pnx d'mterventton umques I 801,9 I LUXEMBOURG LFR 
- - - - -Pnx de march(! - 0 pays 
Untforme tnterventteprtJzen HJI 51,42 I NEDERLAND 
MarktpriJZ&n • Rotterdam - - - - -
S1ngle tnterventlon prices I 11,54 I 
UNITED Market praces • London/Tilbury UKL 11,68 KINGDOM 11,75 11,76 11,84 11,99 
Market pr~ces- Cambfldge 11,64 11,68 11,75 11,82 11,96 
9 
I 
12-18 19-25 26-1 
I 
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I 
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KORN 
GETREIDE 
J:ITHPA 
CEREALS 
CERE ALES 
CEREAU 
GRAN EN 
1983 
JAN 
9-15 16-22 
/100 kg 
23-29 
REFERENCEPRIS 
REFERENZPREIS 
TIMH ANArDrHI 
REFERENCE PRICE 
PRIX DE REFERENCE 
PREZZI Dl RIFERIMENTO 
REFERENTIEPRIJS 
Land Beskrivelse 
Land Beschre•bung 
X"'pa nep1ypaq>n 
Country Descr1pt•on 
Pays Descnpt1on 
Paese Descrizrone 
Land OmschnJving 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT 
1982-1983 
NOV DEC JAN 
BLT 
B. Bredfremstill1ng, Bratherstellung, 'AptonoulmJJoc;-Brea..d..,.making, pJ~nifiaPJe, ~nificabtle. broodbereid1ng 
---
Pr1x de r$f6rence I BFR 898,7 909,1 919,6 930,1 
BELGIQUE/ Referent1eprijs ECU 20,9 10 21,154 21,398 21,642 21,886 22,130 
BELGIE Pnx de march& 1 Marktprijzen BFR 874,1 872,6 882,3 905,5 
0 Bruxolles-Kortrijk-LI&go-Antworpon ECU 20,339 20,304 20,530 21,072 
OKR 172,17 174,18 176,19 178,20 
Referencepris 
ECU 20,910 21,154 21,398 21,642 21,886 22,130 
DANMARK 
OKR 
-
16a,33 165,25 168,00 
Markedspriser - Kebenhavn 
-
19,727 20,069 20,403 ECU 
OM 53,85 54,48 55,10 55,73 
Referenzpre1s 
20,910 21,154 21,886 ECU 21,398 21,642 22,130 
BR OM 51,15 52,20 52,90 53,50 
pEUTSCHLANO Marktpreise ~ Ouisburg 19,862 20,169 20,542 ECU 20,774 
OM 51,15 51,60 St,31 52,91 
Marktpreise - WUrzburg 
19,862 20,037 20,313 ECU 20,542 
APX 1391,61 1407,85 1424,09 1440,33 
Tl~n IIvayColyft~ 
20,910 21,154 21,398 21,642 21,886 22,130 ECU 
ENIA'I. 
APX 1297,7 1311,1 1321,8 1311,0 
T1~t~ Tfi~ 1Jyop6~ 
19,499 19,690 19,861 19,699 ECU 
Prix de reference FF 129,55 131,06 132,57 134,09 
ECU 20,910 21,1 54 21,398 21,642 21,886 22,130 
Prix de march6 I FF 128,35 128,69 130,16 132,04 
Prix do march6 11 l 06partement ECU 20,716 20,771 21,008 21,312 lOO re FF 127,96 128,34 126,27 131,60 FRANCE 
ECU 20,653 20,715 20,380 21,241 
Prnc de march& I FF 123,50 123,76 125,82 126,88 
Prix do march& 11 l 06partement ECU 19,933 19,975 20,308 20,479 Loir-et-Cher FF 122,72 123,76 125,17 125,98 
ECU 19,807 19,975 20,203 20,334 
IRL 14,45 14,62 14,79 14,95 
Reference price 20,910 21,154 21,398 21,642 21,886 22,130 ECU 
IRL - - - -IRELAND Market pnces - Cork 
ECU - - - -
Market prices - Enmscorthy 
IRL - - - -
ECU - - - -
UT 26.953 27.268 27.582 27.895 
Prezz1 di rifenmento 
ECU 20,910 21,154 21,398 21,642 21,886 22,130 
LIT - 29.150 30.230 31.025 IT ALIA Prezzi di mercato - Napoli 
ECU 
-
22,643 23,452 24,069 
LIT 26.800 26.875 27.630 28,275 
Prezz1 d1 mercato - Udine 
ECU 20,791 20,849 21,435 21,936 
Pr1x de r(tf(trence LFR 898,7 909,1 919,6 
930,1 
LUXEMBOURG ECU 
20,910 21,154 21,398 21,642 21,886 22,130 
Pnx de marche - 0 pays 
LFR - - - -
ECU - - - -
Referentieprijs HFL 57-,62 \58,29 58,96 59,64 
NEDERLAND 
ECU 20,910 21,154 21,398 21,642 21,886 22,130 
Marktprijzen - Rotterdam HFL 52,85 52,40 53,13 53,65 
ECU 19,179 19,016 19,281 19,469 
Reference price 
UKL 12,94 13,09 13,24 13,39 
ECU 20,910 21,154 21,398 21,642 21,886 2.2,130 
UNITED Market prices - London/TIIbury 
UKL 11,58 11,67 11,71 11,91 
KINGDOM ECU 18,718 18,864 18,928 19,251 
Market prices - Cambridge 
-IJ~ u,ss ' 1,66 11,7_6 1_1,_$7 
ECU 18,670 18,847 19,009 19,187 
10 
FES I'IAR 
22,374 22,618 
22,374 22,618 
22,374 22,618 
22,574 22,618 
22,374 22,618 
22,374 22,618 
22,374 22,618 
22,374 22,618 
22,374 22,618 
22,374 22,618 
APR I'IAI 
22,862 23,106 
22,862 23,106 
22,862 23,106 
22,862 23,106 
22,862 23,106 
22,862 23,106 
22,862 23,106 
22,862 23,106 
22,862 23,106 
22,862 23,106 
KORN 
GETREIDE 
:t:ITHPA 
CEREALS 
CERE ALES 
CEREALI 
GRAN EN 
JUN JUL 
1100 kg 
0 
-
REFERENCEPRIS 
REFERENZPREIS 
TIMH ANArQrHI 
REFERENCE PRICE 
PRIX DE REFERENCE 
PREZZI Dl RIFERIMENTO 
REFERENTIEPRIJS 
Land Beskr.velse 
Land Beschreibung 
X6lpa noptypacp~ 
Country Descnpt1on 
Pays Oescnpt&on 
Pease Oescrizaone 
Land Omschrijv•ne 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
ll NOV 
31-6 7-13 14-20 
1982 
I 
21-27 28-4 5-11 12-18 
BLT 
B. Bnlldfremslilling, Brolherstellung, 'ApTonoi~OIP~ Bread-making, panifiable, panificabile, broodbereidtng 
Pruc de r8fl!trence/ 
BFRJ I "BELGIOUE/ ReferenttepnJS 930,1 
BELGIE Prnc de march8 1 MarktpnJzen 
0 Bruxelles-KortnJk·LtElge-Antwerpen 905,0 903,8 906,3 908,8 911,3 
ReferenceprJs 
DKR .I 178,20 I DANMARK 
Markedspnser - K0benhavn 168,00 168,00 168,0+ 68,00 168,00 
Referenzpre•s I 55,73 I 
BR Marktpre1se- Du•sburg OM -DEUTSCHLANO 
53,50 - 53,50 -
Marktpre1se - WUrzburg 52,65 53,00 
-
53,00 53,00 
Tt~~ ltvay6>yft~ I 1440,33 I EMAl: MIX 
Tt~~Til~llyap6~ 
- 1311,11l . . . 
Pruc de r8f8rence 
11 
134,09 I 
Pr1x de marche I 
t 
132,28 132,28 132,28 - 132,5 
09partement 
FRANCE Pnx de marche 11 I sera FF 131,89 131,89 131,89 - 132, 1~ 
Pr1x de marche I 
t 
126,78 127,53 
- -
128,04 
08partement 
Pnx de march8 11 
Lo•r-et-Cher 126,00 126,75 
- -
127,26 
Reference prrce 11 
14,95 I 
IRELAND Market pr1ces -Cork IRL 
- - - - -
Market pnces - Enmscorthy 
- - - - -
Prezz1 d1 nfenmento 
11 
27.895 I 
IT ALIA Prezz• d• mercato - Napoh LIT 30750 30050 31150 31150 . 
Prezz• d• mercato - Udme 28.200 28.300 28.300 28.30C 28.30[ 
Pr.x de reference 
LFJ 
930,1 I LUXEMBOURG 
Pr.x de march&- 0 pays - - - - -
Referenttepnl& I 59,64 I NEOERLANO HFL 
MarktpnJzen - Rotterdam 53,25 54,00 54,00 54,25 54,50 
Reference pnce 13,39 I 
UNITED Market pnces -London: T•lbury UKL 11,79 11,91111,83 111,96!12,80 1 KINGDOM 
Market pnces- Cambrtdge 11,71 11,78 11,93 -~1,82 111,96 
11 
I 
DEC I 
19-25 26-1 
J 
J 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
2-8 
KORN 
GETREIDE 
J:ITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
1983 
JAN 
9-15 16-22 
/IDOkg 
23-29 
-IV 
BL0D HVEDE WEICHWEIZEN COMMON WHEAT FROMENT TENORE FRUMENTO TENERO ZACHTE TARWE 
REIUAIUCI100kg ----~----~-------u---~--~--~~----r----.,------,-----.--------r----rr------,-----,--------r--ECU/100kg 
~~-----+------~----~------~------~----~---ll-+-----~------+-----~------~------~----~------~-----+----~23 
.. _!'"""" 
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0 I I I I I I 11 I I I I 11 I I I I I 
VIII IX X XI XIII I 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XIII I 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI Xllf I 11 Ill IV V 
1977 I 1978 I 1979 I 
11 I I I I I I 0 
VI VII VIII IX X XI Xllf I 11 Ill IV V VI VII 
1980 I 1981 
............... TCBrsk91priser/Schwallenpreise/Threshold prices/Prix de seuil/Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 
Enhedsinterventionspriser/Einheitliche lnterventionspreise /Single intervention prices /Prix d'intervention uniques/ Prezzi d'intervento unici/Uniforme interventieprijzen 
Markedpriser I Marktpreise I Market prices I Prix de march&/ Prezzi di mercato IMarktprijzen : 
·-·-·-·-· BELGIQUEIBELGIE: OIBrvxelles,Kortrilk,Liege,Antwerpen ------FRANCE: Loir etCher --------------LUXEMBOURG: 
»>»>>»» DANMARK: Kebenhovn ....................... - IT ALIA, Ucllne ----------- NEDERLAND: Rooterdom 
DEUTSCHLAND: Wurzburg •••••••••••• IRELAND:Ennl-rthy UNITED KINGDOM: Cambridge 
CCE-DG VI·A/2-7902.2t 
INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
TIMEI nAPEMBAIEOI 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Land Beskrivelse 
Land Beschreibung 
Xlilpa nep1ypaq>~ 
Country Oescr1ptton 
P-ays Oescnption 
Paese Descrizione 
Land Omschnjv1ng 
Prix d'intervention uniques I 
BELGIQUE/ Uniforms lntervent1eprijzen 
BELGIE Prix de march~ 1 Marktprljzen 
0 Bruxelles-Kortrijk-Ultge-Antwerpen 
Enhedsintervent1onspriser 
DANMARK 
Markedspr1ser - Kabenhavn 
E•nheltltche lnterventionsprerse 
BR 
~EUTSCHLAND Marktpreise - Duisburg 
MarktpreJse - WUrzburg 
·evaa1£t; TIIJtc; nopEIJP6o~ 
EMAI 
T1pt~ Tft~ llyopl!~ • 0 2 6yopt~ 
Prix d'interventJon uniques 
FRANCE 
Prix de marchlt - Dltpartement Lo1ret 
Smgle mtervention prices 
IRELAND 
Market pnces - Enmscorthy 
Prezzi d'intervento unJCI 
IT ALIA 
Prezzt di mercato - Bologna 
Prix d'intervent1on un1ques 
LUXEMBOURG 
Pnx de marcht - 0 pays 
Uniforme •nterventieprijzen 
NEDERLAND 
Marktprijzen - Rotterdam 
Single intervent1on pnces 
UNITED 
KINGDOM 
Market prices - Cambndge 
BFR 
ECU 
BFR 
ECU 
DKR 
ECU 
DKR 
ECU 
OM 
ECU 
OM 
ECU 
OM 
ECU 
t.PX 
ECU 
t.PX 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
IRL 
ECU 
IRL 
ECU 
UT 
ECU 
LIT 
ECU 
LFR 
ECU 
LFR 
ECU 
HFL 
ECU 
HFL 
ECU 
UKL 
ECU 
UKL 
ECU 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT 
770,5 780,9 791,4 
17,927 18,171 18,415 
851,9 850,7 867,0 
19,822 19,794 20,174 
147,61 149,62 151,63 
17,927 18,171 18,415 
-
152,67 154,75 
-
18,517 18,794 
46,17 46,79 47,42 
17,927 18,171 18,415 
- - -
- - -
51,39 52,08 53,05 
19,554 20,223 20,600 
1193,1 1209,3 1225,6 
17,927 18,171 18,415 
1180,3 1404,3 1639,5 
17,735 21,101 24,635 
111,07 112,58 114,09 
17,927 18,171 18,415 
- - -
- - -
12,39 12,56 12,72 
17,927 18,171 18,415 
- - -
- - -
23.108 23.422 23.737 
17,9').7 18,171 18,415 
- - -
- - -
770,5 780,9 791,4 
17,927 18,171 18,415 
- - -
- - -
49,40 50,07 50,74 
17,927 18,171 18,415 
52,25 53,35 53,88 
18,961 19,360 19,553 
11,09 11,24 11,39 
17,927 18,171 18,415 
- - -
- - -
1982-1983 
NOV DEC JAN 
SEG 
801,9 
18,659 18,903 19,147 
872,5 
20,302 
153,64 
18,659 
157,50 
19,128 
48,05 
18,689 
-
-
53,85 
20,911 
1241,8 
18,659 
-
-
115,60 
18,659 
-
-
12,89 
18,659 
-
-
24.051 
18,659 
-
-
801,9 
18,659 
-
-
51,42 
18,659 
54,19 
19,665 
11,54 
18,659 
-
-
13 
FEB I'IAR APR 
19,391 19,635 19,879 
IliA I 
20,123 
KORN 
GETREIDE 
EITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN EN 
JUN JUL 
/lOO kg 
0 
INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
TIMEI nAPEMBAIEOI 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Land Besknvelse 
Land BeschreJbung 
XWpa nep•ypa~ql'l 
Country Oescrtptlon 
Pays Descnpt1on 
Paese Descnz1one 
Land OmschtiJVIng 
Pruc d'•ntervent1on un•ques I 
BELGIQUE/ Un1forme ~nterventtepriJZBn 
BELGIE Prnc de march& I Marktpnjzen 
0 Bruxelles-Kortnlk·Llege·Antwerpen 
Enheds•ntervent&onspnser 
OANMARK 
Markedspnser- K0benhavn 
E•nhe1tllche lntervent•onspre•se 
BR 
Marktpre•se- Du1sburg OEUTSCHLANO 
Marktpre•se- WUrzburg 
----~--
-----
--
'EVIOT£1; TliJtc; nOpeiJpQ0£(1)( 
EMAt 
To~t~ Tft~ lrtOJX!~ · 0 2 {lyopt~ 
Pruc d'•ntervent•on un•ques 
FRANCE 
Prnc de march&- D&partement lo1ret 
Smgle mtervent1on pr1ces 
IRELAND 
Market prtces - Enn•scorthy 
Prezz• d'•ntervento un1C1 
IT ALIA 
Prezz• d1 merceto - Bologna 
Pnx d'tnterventaon umques 
LUXEMBOURG 
Pnx de marcht - 0 pays 
Un1forme .nterventtepriJZ&n 
NEDERLANO 
MarktpflJZ&n - Rotterdam 
UNITED 
Smgle tnterventton pnces 
KINGDOM 
Market pr1ces • Cambndge 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
NOV 
31-6- 7-13 -14-20 
BFR I 
801,9 
21-27 
SEG 
867,5 870,0 875,0 877,5 
DKR 1 153,6 
157,5 157,5 157,5 157,5 
1 48,05 
OM 
- - - -
53,85 - 53,85 53,85 
APX 
iT 1241,8 
- - . . 
FF ~ 115,60 
- - - -
I 12,89 IRL 
- - - -
LIT 11 24.051 
27.400 27.40 27.70 28.000 
LFR ~ 801,9 
- - - -
: 1 51,42 
1982 
1 
28-4 
1 
877,5 
1 
157,5 
l 
-
54,45 
1 
. 
1 
-
-I 
-
I 
1 
-
l HFL 
54,oo154,oo154,25154,50 155,001 
r1 11,54 l UKL 
-, 
I I I I - - - - i -
14 
DEC 
5-11 12"-1-8 19-25 26-1 2-8 
I I 1 1 
I I l I 
1 
I 
JAN 
KORN 
GETREIDE 
EITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
1983 
/100 kg 
9-15 16-23 24-29 
. 
I 1 
I l 
RUG ROGGEN RYE SEIGLE SE GALA ROGGE 
AIUC RE/U 
10 Olcg ECU /lOO kg 
20 24 
.. REIUA/UC ECU .. 
19 23 
22 
18 
17 
16 
15 
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13 
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XIIII 
-
XIIII VII VIII IX X XI XIIII 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI Xllr I 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI 11 RI IV V VI 
1977 1978 1979 1980 1981 
0 
••••••••••••••• TmrskelpriseriSchwellenpreise/Threshold pricesiPrix de seuii/Prezzi d'entrataiDrempelprijzen 
Enhedsinterventionspriser IEinheitliche lnterventionspreise I Single intervention pricee IPrix d'intervention uniqueel Prezzi d'intervento unici IUniforme interventieprijzen 
Markedpriser I Marktpreise I Market prices I Prix de marche I Prezzi di mercato I Marktprijzen : 
·-·-·-·-· BELGIQUE/BELGI~: •BnDellas,Kortrlf~.Liege,Antwetpen ------FRANCE: .. - .. - .. - .. _ .. LUXEMBOURG: 
,.,,.,.,.,.»>» DANMARK: Kebenhavn .......................... IT ALIA, ----------- NEOERLANO: RoHerdom 
DEUTSCHLAND: Wiirzburg ••••••++•••• IRELAND:EMiscorthy UNITED KINGDOM: Cambridge 
CEE • DG VI A4 • 8104.17 
INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
TIMEI nAPEMBAIEOI 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Land Besknvelse 
Land Beschre1bung 
x,;,po ncplypo(pil 
Country Descnpt1on 
Pays Descnpt1on 
Paese Descnz1one 
Land OmschnJvtng 
Prnc d'interventlon umques I 
BELGIQUE/ Uniforms interventaepnjzen 
BELGIE Prix de march~ I MarktpriJzen 
0 Bruxelles~Kortrijk~li&ge~Antwerpen 
Enhedsmterventlonspnser 
DANMARK 
Markedspnser ~ Kebenhavn 
Emhe•tl•che lntervent•onspre1se 
BR 
EUTSCHLAND 
MarktpreJse ~ Du1sburg 
Marktpre1se ~ WOrzburg 
"EvJa1&c; TIIJtc; nap&IJP6o&tllc; 
EMAI 
T1~t~ rft~ 1Jyop6~ • l!l 51Jyopl:~ 
Pnx d'mterventaon umques 
FRANCE Pnx de marchtt ~ 06partertent Sarthe 
Pnx de marchtt - Rttg•on du Centre 
Smgle mtervent1on pnces 
IRELAND 
Market pnces - Enmscorthy 
Prezz• d'mtervento umc• 
IT ALIA 
Prezz• dr mercato - Foggra 
Pnx d'rnterventron umques 
LUXEMBOURG 
Pnx de march& - 0 pays 
Umforme rntervent•epnJzen 
NEDERLAND 
Marktpnjzen - Rotterdam 
Ssngle mtervent1on prices 
UNITED 
KINGDOM 
Market pnces - Cambndge 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT 
BFR 770,5 780,9 791,4 
ECU 17,927 18,171 18,415 
BFR 788,6 797,0 805,1 
ECU 18,349 18,745 18,733 
DKR 147,61 149,62 151,63 
ECU 17,927 18,171 18,415 
DKR 
-
145~00 145,50 
ECU - 17,610 17,671 
OM 46,17 46,79 47,42 
ECU 17,927 18,171 18,415 
OM 47,07 47,00 46,77 
ECU 18,278 18,251 18,161 
OM 46,71 '47 ,05 47,65 
ECU 18,138 18,270 18,503 
APX 1193,1 1209,3 1225,6 
ECU 17,927 18,171 18,415 
llPX 1181,3 1170,5 1190,4 
ECU 17,750 17,588 17,887 
FF 111,07 112,58 114,09 
ECU 17,927 18,171 18,415 
FF 117,50 118,51 120,26 
ECU 18,965 19,128 19,410 
FF 114,77 115,44 118,25 
ECU 18,524 18,632 19,086 
IRL 12,39 12,56 12,72 
ECU 17,927 18,171 18,415 
IRL 11,44 11,75 12,50 
ECU 16,555 17,004 18,089 
LIT 23.108 23.422 23.737 
ECU 17,927 18,171 18,415 
LIT 25.500 25.500 25.500 
ECU 19,783 19,783 19,783 
LFR 770,5 780,9 791,4 
ECU 17,927 18,171 18,145 
LFR 780 780 785 
ECU 18,149 18,149 18,266 
HFL 49,40 50,07 50,74 
ECU 17,927 18,171 18,145 
HFL 49,09 49,15 49,88 
ECU 17,814 17,836 18,101 
UKL 11,09 11,24 11,39 
ECU 17,927 18,171 18,145 
UKL 10,41 10,71 10,87 
ECU 16,827 17,312 17,570 
1982 - 1983 
NOV DEC JAN FEB 
ORG 
801,9 
18,659 18,903 19,147 19,391 
832,0 
19,359 
153,64 
18,659 18,903 19,147 19,391 
149,40 
18,144 
48,05 
18,659 18,903 19,147 19,391 
48,65 
18,891 
47,71 
18,526 
1241,8 
18,659 18,903 19,147 19,391 
1155,0 
17,355 
115,60 
18,659 18,903 19,147 19,391 
122,54 
19,778 
119,49 
19,286 
12,89 
18,659 18,903 19,147 19,391 
12,25 
17,728 
24.051 
18,659 18,903 19,147 19,391 
801,9 
18,659 18,903 19,147 19,391 
785 
18,266 
51,42 
18,659 18,903 19,147 19,301 
51,09 
18,540 
11,54 
18,659 18,903 19,147 19,391 
11,17 
18,055 
16 
liAR APR 
19,635 19,879 
19,635 19,879 
19,635 19,879 
19,635 19,879 
19,635 19,879 
19,635 19,879 
19,635 19,879 
19,635 19,879 
19,635 19,879 
19,635 19,879 
IIAI 
20,123 
20,123 
20,123 
20,123 
20,123 
20,123 
20,123 
20 123 
20,123 
20,123 
KORN 
GETREIDE 
:EITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN EN 
JUN JUL 
/100 kg 
l!l 
INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
TIMEI nAPEMBAIEOI 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Land Besknvelse 
Land Beschre1bung 
x.;,pa n&plypacpr'l 
Country Oescnpt1on 
Pays Oescr1ptron 
Paese Descr•z•one 
Land Omschnjvmg 
Prht cftntervent•on umques I· 
BELGIQUE/ Un•forme mtervent•epnJzen 
BELGIE Prix de march6 I Marktpnjzen 
0 Bruxelles-KortrtJk-L•Gge-Antwerpen 
Enheds•nterventlonspnser 
DANMARK 
Markedspnser- Kobenhavn 
Eanhe1thche lnterventtonspre1se 
BR Marktpretse - OUtsburg DEUTSCHIAND 
Marktprerse - WUrzburg 
"EYIOl~ Tlpt~ nap£pi!Gat:r.JC; 
EMAt 
T1pt~ rl\~ llyap6~ - 0 5 llyapt~ 
• Pruc d'mtervent1on uniques 
FRANCE Pruc de march& - Departement Sarthe 
Prix de march6 - R6gton du Centre 
Single mterventron pnces 
IHELAND 
Market prices - Enniscorthy 
Prezzi d'intervento unic1 
IT ALIA 
Prezzi d1 mercato - Foggia 
Pnx d'tntervent1on uniques 
LUXEMBOURG 
Prix de march' - 0 pays 
Unrforme mterventieprijzen 
NEDERLAND 
Marktpr.jzen - Rotterdam 
UNITED 
S•ngle •ntervent•on pr.ces 
KINGDOM 
Markel pnces - Cambndge 
BFR 
DKR 
OM 
llPX 
FF 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
I NOV 
31-6 7-13 14-20 
I 801,9 
~22,5 827,9 837,5 
I 153,6 
148,5 148,50 150,00 
11 48,05 
- 48,15 -
47,65 47,65 47,65 
I 1241,80 
-
1155,0 . 
115,60 
- -
122,54 
19,54 119,78 -
12,89 
IRL 
12,15 12,25 12,30 
LIT 
24.051 
25500 25.500 27.500 
I 801,9 LFR 
78~0 78~0 78~0 
I 51,42 HFL 
50,50 50,85 51,25 
UKL I 11,54 
11,09 11,10 11,05 
1982 
I 
21-27 28-4 
ORG 
I 
838,6 842,1 
I 
150,0 150,~ 
I 
49,15 -
47,90 48,15 
J 
. . 
I 
- -
-
121,54 
I 
12,30 12,45 
I 
I 
71ls,o . 
I 
51,75 52,25 
I 
11,15 11,47 
17 
DEC 
5-11 12-18 19-25 26-1 2-8 
I 
KORN 
GETREIOE 
EITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CERE ALl 
GRAN EN 
1983 
JAN 
9-15 16-22 
/lOO kg 
23-29 
-00 
BYG GERSTE BARLEY ORGE ORZO GERST 
RE/UA/UC --,-----,-------,--------..------r-----,-----lr----lr----rr----.-----,-----...,------u-----r---,---~- ECU/100 kg 
1001cg ' 
l-~----~~----+------+------~----~-----1------1------t------iz2 18~----~----~------+------+------~----~----
17~----~-----t--~--+------+------~-----r---1 
16 
15 
14 
~-~----~~----+------+------+------*----~------1------t------i14 
·-~----~~----+------+------+------*----~------~-----t-----~13 
r------r----~------i-----~------r-----~----~------·~-----+------+-----~------~----~----~------+------412 
L-____ j_ ____ -L ____ -J ______ l-____ J_ ____ -+---11~------~-----r-----t------r-----i------r-----i------t-----~11 
11 I I I I 11 I I I I I 0 
V VI VII 
81 
RI IV V VI VII VIII IX X XI Xl11 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI Xllfl 11 Ill IV 
1979 1980 I 
••••••• • • • • • ••• Tcarskelpriser/Schwellenpraise/Thrashold prices/ Prhc de seuii/Pra22i d'entrata I Drempelprijzen 
---- Enhedsinterventionspriser/Einheitliche lnterventionspraise/Single intervention prices/Prix d'intervention uniques/Pra22i d'intervento unici/Uniforme interventieprijzen 
Markedpriser I Marktpraise I Market prices I Pri x de march& I Pra22i di mercato IMarktprijzen : 
·-·-·-·-· BELGIQUE/BELGIE: Bruxellea,KorlriJk,Uilge,Antwerpen ------FRANCE: RAglonduCentre 
»>>>»>»> DANMARK: Kebenhavn ·····················-- ITALIA: Foggla 
---- DEUTSCHLAND: Wllrzburg ............ IRELAND: EnniRorlhy 
.. -··-··-··-·· LUXEMBOURG: 
----------- NEDERLAND: Rotterdam 
UNITED KINGDOM: Cembrldge 
CCE-08 Vl-812-7712.108 
lNTERVENTI.ONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
TIMEI nAPEMBAIEOI 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Land Beskrivolse 
Land Beschre1bung 
Xr0po n&p•ypoq>h 
Country Description 
Payo Description 
Paese Descrizione 
Land Omschnjving 
BELGIQUEJ Prix de marchA I Marktprijzen 
BELGIE 0 BruxelleswKortnjk-Lillge-Antwerpen 
DANMARK Markedspriser - Kebenhavn 
BR Marktpretse - Hannover OEUTSCHLAND 
EMA'I. 
0 7 6yopt~ T•~t~ r~~ 6yop0~ 
FRANCE Prix de marchA - DAp. Eure-et-Loir 
IRELAND Market prices - Enniscorthy 
IT ALIA Prezzi d1 mercato - Fogg1a 
LUXEMBOURG Prix de marchi:l - 0 pays 
NEDERLAND Marktprljzen - Rotterdam 
UNITED 
KINGDOM Market prices - Cambridge 
BELGIQUE/ Prix de march6 I Marktprijzen 
BELGIE 
DANMARK Markedpr1ser 
BR A parti r du 1.8.82 
OEUTSCHLAND Marktpreise HAI'IBOURG 
'Evlal&~ n~t~ nap&~paa&r.><; 
EAMI 
0 6 6yop~ 
T1~t~ rn~ ayopO~ 
Prix d'intervention uniques 
FRANCE 
Pr1x de march6 - Rt)Qion du Centre 
IRELAND Market prices 
Prezzi d·intervento unici 
IT ALIA 
Prezzi di mercato - Bologna 
UXEMBOURG Prix de march6 
NEDERLAND Marktprijzen 
UNITED 
KINGDOM 
Market prices 
'Evlal&~ n~~ nap&~paoO<O~ 
EMAI 
0 6 6yopt~ 
T1~t~ ~~ ayopO~ • 0 6 ayopl~ 
Prix d'intervention uniques 
FRANCE Pr. do march& - D&p. Bouches-clu-RhOne 
Prix de march6 - Rl)g. Sud-Ouest 
Prezzi d'intervento unici 
IT ALIA Prezzl dl mercato - Gro888to 
Prezzi di mercato - Cetania 
BFR 
ECU 
DKR 
ECU 
OM 
ECU 
APX 
ECU 
FF 
ECU 
IRL 
ECU 
LIT 
ECU 
LFR 
ECU 
HFL 
ECU 
UKL 
ECU 
BFR 
ECU 
DKR 
ECU 
OM 
ECU 
APX 
ECU 
APX 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
IRL 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LFR 
ECU 
HFL 
ECU 
UKL 
ECU 
APX 
ECU 
APX 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
·ecu 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
MARKEDSPRI$ER 
MARKTPREISE 
TIME! THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT 
775 4 754 0 740 6 
18 042 17 544 17 232 
-
145 00 144 50 
-
17 610 17 549 
41 60 41 25 41 69 
16 154 16 082 16 189 
- - -
- - -
108L00 108 00 
-
17,432 17 432 
-
- - -
- - -
27 .soo 27.750 28.100 
21 334 21 ·528 21,800 
835,0 835,0 835,0 
19,429 19,429 19,429 
49 00 47 65 47 25 
17,782 17 292 17 147 
10 24 10 18 10,28 
16 552 16,455 16,617 
1037,3 1037,9 1042,6 
24,136 24,150 24,259 
- - -
- - -
59,25 58,92 58,35 
23,008 22,879 22,658 
1193,1 1209,3 1225,6 
17,927 18,171 18,415 
- - -
- - -
111,07 112,58 114,09 
17,927 18,171 18,415 
138,74 129,39 126,36 
22,393 20,884 20,395 
16,65 16,52 16,45 
24,095 23,907 23,806 
23.108 23.422 23.737 
17,927 18,171 18,415 
29.050 26.963 28.590 
22,537 20,198 22,180 
1065,0 1080,0 1080,0 
24,781 24,781 25,130 
61,75 60,90 60,79 
22,409 22,100 22,060 
- - -
- - -
1985,7 2003,1 2020,5 
29._836 30,098 30 ... 360 
1875,5 1846,1 1876,5 
28,181 27,739 28,196 
184,85 186,48 189,12 
29,836 30,098 30,360 
- - -
- - -
- - -
- - -
38.459 38.796 39.134 
29,836 30,098 30,360 
36.900 37.575 38.560 
28,627 29,151 29,915 
36.667 38.433 39.730 
loa >n 
" D' 
1982-1983 
NOV DEC JAN 
HAF 
737,8 
17,167 
145,00 
17,610 
42,75 
16,600 
-
-
-
-
-
-
835,0 
19,429 
46,88 
17,012 
10,38 
16,778 
MAl 
1060,0 
24,644 
58,85 
22,852 
1241,8 
18,659 
-
-
115,60 
18,659 18,903 19,147 
134,37 
21,688 
16,66 
24,110 
24.051 
18,659 18,903 19,147 
29,500 
22,886 
1080,0 
25,130 
61,40 
22,282 
-
-
OUR 
2038,0 
30,622 30,884 31,146 
1935,0 
29,075 
195,37 
30,662 
-
-
-
-
39,523 
30,662 
38,975 
30,237 
40,250 
31,226 
19 
FEB liAR APR 
19,391 19,635 19,879 
19,391 19,635 19,879 
31,408 31,670 31,932 
IIAI 
20 123 
20,123 
32,194 
KORN 
GETRiiiD£ 
IITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAL! 
GRAN EN 
JUN JUL 
/100 kg 
0 
INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
TIMEI nAPEMBAIEOI 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
land Besknvelse 
land Beschre•bung 
XWpa ncplypoqni 
Country Descnpt•on 
Pays Deset•ptlon 
Paese Oescnztone 
Land OmschnJv•ng 
BELGIOUE/ Pnx de marcht/ MarktpnJZ&n 
BELGIE o Bruxelles-KortnJk·llege· Antwerpen 
OANMARK Markedspnser • Y 0benhavn 
BR 
Marktpre•se - Hannover OEUTSCHLANO 
EMAr TllJtc; rfu; QyopOc; 
0 7 Oyopt~ 
FRANCE Pnx de marchb- Dep. Eure-et-Lolr 
IRELAND Market pr•ces- Enmscorthy 
IT ALIA Preu1 d• mercato - Fogg•a 
LUXEMBOURG Pruc de marche - 0 pays 
NEOERLANO Marktpn)zen • Rotterdam 
UNITED Market pnces - tambndge 
KINGDOM 
BELGIQUE/ Pnx de marchi'J I MarktpnJZ&n 
BELGIE 
OANMARK Markedspnser 
BR Marktpre1se OEUTSCHLANO 
'Ev1oicc; TllJtc; nOP£J.11SOocc.M; 
EMAr 
0 5 Oyopt~ 
TllJtc; Ti'lc; Oyop6c; 
Pnx d'Jnterventlon unrques 
FRANCE 
Pruc de march8 - Ri!gron du Centre 
IRELAND Market pnces 
Prezzr d'mtervento unrc1 
IT ALIA 
Prezz1 dl mercato • Bologna 
LUXEMBOURG Pnx de march8 
NEOERLANO MarktpnJzen 
UNITED Market prrces 
KINGDOM 
'Evraiec; Tr~tc; nope~pOot~ 
EMAr 
0 6 ayopt~ 
Tr.,.tc; Tt'lc; Oyop(it • 0 6 Oyoptc; 
----
Pnx d'rnterventron unrques 
FRANCE Pr!X de marche - Dep Bouches-du-Rh6ne 
Pflx de march8 • Reg Sud-Ouest 
Prezzr d'rntervento un1C1 
IT ALIA Prezz1 dr mercato • Genova 
Prezzr dr mercato- Palermo 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
NOV 
1982 
I 
31-6 7-13 14-20 I 21-27:28-04 
HAF 
BFR 737,5 728,8 743,3 745,0 750,0 
OKR 145,5 145,0 145,~ 145,0 145,0 
OM 42,75 - - 42,75 42,75 
4PX I 
- - - - -
FF 
- - - - -
IRL 
- - - - -
LIT !28.25( 8,000 28.000 . . 
LFR 835,0 835P 835,0 835,0 . 
HFL 47,00 47,00 47,00 6,50 46,00 
UKL 
- 10,26 10,42 10,48 
-
MAl 
BFR 1072,7 1076, 1028,0 1062,1 1074,7 
O~R 
- - - - -
OM 58,25 59,00 59,00 59,00 59,00 
~ -
I 1241,8 I 
.wx 
-
1418, - - -
11 115,60 I FF 
133,78 133,7! - 135,54 136,21 
IRL 16,50 16,70 16,75 16,70 ~7,16 
I 24.051 I LIT 
29.450 29.55( ~9.450 29.450 9.200 
LFR 1080 1080 1080 1080 . 
HFL ~1,00 61,35 61,50 61,75 
UKL 
- - - - -
DUR 
11 
2038,8 I APX 
- 1935,0 
- - -
ll 195,37 I 
FF 
- - - - -
- - - - -
I 31l523 I 
LIT 8.600 38.9001 39.10~9.3001~9.80 
I I I I 
0.000'40.100' 40.000 40.00P40.0oQ 
20 
I 
DEC I 
05-11 12-18 19-25 26-1 2-8 
I 
KORN 
GETREIDE 
IITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAI.I 
GRAN EN 
1983 
JAN 
j'J-15 j16-23-
/lOO kg 
24-29 
HAVRE HAVER 
RE/UAlUC --.-----..-----.------,-----,-------,r----111 1001cg 
---,.---,----,---,---------,-------,-----,----,-- ECU/lQOkg 
~---+~--~--~22 
18~-----~-----4------4-----~------+------r---a 
.. /····~~ 
~----~------~----~----~----~~----~~--~21 
17~----~-----4------4-----~------+------+---D 
16~----~----~------4-----~------+------+--~ 
.. 
,· 
..... 
19 
·. 
10~-----~----~~----~----~~~----+------+---l~~----~------~----~----~------~-----+------+------+------1~ 
9 -----L----1-----L-__ _j ____ j_ ____ t__J~-----t----1-----t----t-----t----t-----~----t-----~U 
01 I I I I I I I I il I I I I I 11 I I I I I I I 11 I I I 
VIII IX x XI XII 1 1 11 m IV v VI VII VIII IX x XI XIII 1 11 m IV v v1 VII vm IX x XI x1ij 1 11 m IV v VI VII VIII IX x XI xn 11 11 
11 I 1978 I 1979 I 1980 I 
I 10 
IIIIVVVIVII 
81 
............... Tcsrslcalpriser/Schwellenpreise/Threshold prices/Prix de seuii/Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 
Markedpriser I Marktpreise/Market prices I Prix de marche/ Prezzi dl mercato /Marktprijzen : 
·-·-·-·-· BELGIQUE/BELGI@: Bruxelleo,Kortrijk,ueg..,Antwerpen ------ FRANCE: Eure.et-Lalr 
··-··-··-··-·· LUXEMBOURG 
>:>>>>>>>»> DANMARK : Kebenhavn ···················••M•M IT ALl A: Foggla ----------- NEDERLAND Rollenlam 
---- DEUTSCHLAND: ~ ••••••••••++ IRELANO:Enm-thy UNITED KINGDOM Cambridge 
CC£ -De Vl-812- 12.10'1 
MAJS MA IS MAIZE MA iS GRANOTURCO MA iS 
RE/UA/UC/100kgl---1---1--,-----~--~--~~-.-------.-----.----,------.-----.r-----r-----.----..--ECU/100kg ~e-·, Jj 
Si 19r-----~---+---+---~---~---,~-~-r---~---t---t---~---~---t----t---+--.-~ .. ~~~ 
~REtUAIUC -~ ECU... :-•• _ .,.-..•-~1 ·"~'· ... "':~. 
17 
19 
18 
k~~---1r---~---+----+---~--~~--~---+---~~ 
10r----r----~-----+-----+------r----~---R~------~----+----+------+----~-----r------r---~------412 
01 1 1 I 1 I I 1 1 1 11 1 1 I 1 I I 1 ' I 1 1 11 1 1 1 1 I I 1 
VIII IX x XI xn I' n nr IV v VI VII VIII IX x XI xnl 1 rr 111 IV v VI vn VIR IX x x1 xnl 1 n 111 
11 1978 I 1979 I 
••••••••••••••• Tmrskelpriser/Schwellenpreise/Threshold prices/Prix de seuil/Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 
I I f 11 I I I I I 
IV V VI w VIII IX X XI XD I I 
1980 I 
1 1 1 1 10 
11 Ill IV V VI VII 
81 
---- Enhedsinterventionspriser/Einheitliche lnterventionspreise/Single intervention prices/Prix d'intervention uniques/Prezzi cfintervento unici/Uniforme interventieprijzen 
Markedpriser I Marktpreise I Market prices I Prix de march&/ Prezzi di mercato /Marktprijzen : 
·-·-·-·-· BELGIQUE/BELGI~:Antwerpen ------FRANCE :Regionclueentre 
»»»>»» DANMARK ························- IT ALIA: Bologna 
----- DEUTSCHLAND:Dlllsburg •••++••••••• IRELAND 
··-··-··-··-·· LUXEMBOURG 
----------- NEDERLAND Rotterdam 
-...-. ....... ~ UNITED KINGDOM 
·~- ---------
CEE • DG VI A4- 8104.19 
IV 
w 
HARD HVEDE HART WEIZEN DURUM WHEAT FROMENT DUR FRUMENTO DURO DURUM TARWE 
RE/UAIUC l100kg -~ ECU/ 100kg 
' 
31 
29 
l -4RE/UA/UC ECU~ ~ ~ 
38 
36 
34 
'D 
32 
25 
23 
21 
19 
17 
.r·-s··-~ ... t········ 
··············· 
.................... 
... ···::::::~:~ •••• r-·· ····· ................. .... J•········ ;:::i:·.::;::: ;.~:;;pn~:.:-·· -·.s····'--
...... ~···· 
.... 
·~··· .... •£'1a··::fle;~· · .. . ....... •.... r··· 
.. J···r··· :? ...... ~ 7 ... . ~ -r··· r··.,. .... ... r ~ ~ ..... . ~ h c::. I .... ······' -A·········\ . __.,..... ·. · .... \ 
············ 
~ l L •· •• ••• l  ·.·· ~ - \ I \ .. ~ ~ - ~ V /""' e.--
"' 
..... _ 
~ 
"'--..../ I 
~ M 
30 
28 
26 
24 
22 
20 
15 1 8 
13 1 6 
' 
0 ,I I I I I I 11 I I I I I I I I 11 I I I I I I I I I I I 11 I I 
., 
I I l ~1 I I. 
VIII IX X XI XII I 11 01 IV V VI VII YID IX X XI XIIII 11 01 IV V VI VII VDI IX X XI XIIII 11 Ill IV V VI VD VDI IX X XI xn I' 11 m IV V VI VD 
77 1978 1979 1980 81 
0 
................. TcarskelpriseriSchwellenpreiseiThnlshold prices/Prix de seuil/Prezzi d'entrata I Drempelprijzen 
---- EnhedsinterventionspriseriEinheitliche lnterventionspreiseiSingle intervention pricesiPrix d'interventron uniquesiPrezzi d"intervento uniciiUniforme interventieprijzen 
Markedpriser I Marktpreise I Market prices I Prix de marchel Prezzi di mercato /Marktprijzen : 
·-·-·-·-· BELGIQUE/BELGI@ ------FRANCE s..d-Ouest 
»>>>>>>>>> DANMARK 
---- DEUTSCHLAND 
·······················- ITALIA Catanfa 
••••++•••••• IRELAND 
··-.. -··-··-.. LUXEMBOURG 
----------- NEDERLAND 
---~ UNITED KINGDOM 
CEE • DG VI A4. 8104.18 
T..ERSKELPRISER 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
TIMEE KATOcDI\IOY 
PREZZI Dl ENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPF.IJZEN 
CIF prls fastaat af Kommlsslonen I Afglfter ved lndfarsel fra tredjelende I Eksportafglfter 
CIF-Praise von der Kommlsslon festgesetzt I Abach6pfungen bel der Elnfuhr aus Drittllndem I Absch6pfungen bel der Ausfuhr 
Tr~ CIF nor) r<-pltonar lm6 T~Y "EmTpoM I EICJfPOpl:~ r<CJT6 mw eiOIIJtolyr\lm6 TpiT~ liOpec; I Elo~ r<CJT6 mw *"-'"' 
CIF prices fixed by the Commission I Levies on Imports from third countries I Export levies 
Prlx oaf flx6s par la Commission I Pr611!vements A l'lmportstlon des pays tiers I Pr611!vements A I' exportation 
Prezzl CIF flsaatl dalle Commlsslone I Prellevl all'lmportazlone dal peesl terzll Prellevl all'esportazlone 
CIF prljzen door de Commlssle vestgesteld I Hefflngen biJ lnvoer ult derde landen I Ultvoerhefflngen 
Produkter Beskrivelse 
Produkte Beschrelbung 
npo16VTa nep•ypoq>~ 198211983 
Products Description 
Produ1ts Descrtption 
Prodottl Descrlzlone 
Produkten Omschrijving AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Prix de seuil 245 61 248 os 250,491 252,93 
BLT 
Prix cat 135,26 135,44 129,93 152,72 
Pr~l&vements ll !'importation 110,24 113,24 120,53 100,25 
Pr618vements ill I' exportatiOn 
- -
-
Pnx de seuil 223,27 225,71 228,15 230,59 
Prix caf 153,69 147,89 129,26 130,32 
SEG 
Prltl&vements ti J'importation 69,53 77,89 98,90 100,25 
Pr6Uwements tl !'exportation 
- - -
Prix de seuil 223,27 225,71 228,15 230,59 
ORG 
Prix caf 122,85 120,36 119,83 119,80 
Pr619vements tll !'importation 100,39 105,40 108,41 110,79 
Pr619vements tll'exportation 
- -
-
Prix de seual 214,79 217,23 219,67 222,11 
Prix caf 153,88 
HAF 
151,67 142,94 143,81 
Pr618vements ti !'importation 60,89 65,62 76,77 77,32 
Pr618vements ti I' exportation 
- - -
Pnx de seuil 223,27 225,71 228,15 230,59 
Prix caf 119,76 120,22 111,82 126,58 
MAl 
Prttlevements Ill !'importation 103,64 105,56 116,29 104,02 
Pr619vements a !'exportation 
- - -
Pnx de seurl 223,27 225,71 228,15 230,59 
BKW 
Prix cat 242,60 247,04 245,62 256,05 
PrliiBvements Ill l'lmportatron 0 0 0 0 
Prix de seuil 223,27 225,71 228,15 230,59 
SOR 
Prix caf 122,28 121,95 121,22 130,68 
Prlll&vements a l'importatron 101,01 103,89 106,82 99,89 
Prttl&vements a !'exportation - - -
24 
I'IAR APR IliA I 
KORN 
GETREIDE 
EITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN EN 
JUN JUL 
ECU/TM 
0 
T..ERSKELPRISER 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
TIMEI KATOCI»AIOY 
PREZZIDIENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF prls fastsat af Kammlsslonen I Afglfter ved lndfprsel frs tredjelende I Eksportefglfter 
CIF-Praise von der Kammlsslon feetgesetzt I AbschOpfungen bel der Elnfuhr aus DrlttiAndem I Abschllpfungen bel der Ausfuhr 
Top~ CIF nou K-piCoYTGI tm6 TIIY "Emrpono\ I Elaopapl:~ ocar6 TAY BICIGl"fl\ tm6 TPIT~ xlll-/ Eloopa~ KGT6 TAY ~yo\ 
CIF prices fixed by the Commission I Levies on Imports from third countries I Export levies 
Prlx cat flxils per la Commission I Prill&vements ar•tmportetlon des pays tiers I Prilltvements a l'exportetlon 
Prezzl CIF flssatl delta Commlsslone I Prellevl all'lmportazlona dal paasl terzll Prallevl all'esportazlone 
CIF prljzen door de Commlssle vaetgastald I Hefflngen blj lnvoer ult derde landen 1 Ultvoerhefflngen 
Produktor Besknvelse 
Produkto Beschreibung 
npo16VTa nepoypaq>n 1982/1983 
Products Description 
Produits DescnptJon 
Prodotti Descrizione 
Produkton OmschriJving AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Prix de seuil 223,27 22S,71 228, 1S 230,S9 
Prix caf 182,70 212,83 21S,84 232,77 MIL 
Pr611w'ements ~ !'importation 40,S8 12,92 12,29 2,SS 
Pnltll:lvements il !'exportation 
- - -
Prix de seuil 223,27 22S,71 228, 1S 230,S9 
AUT Prix caf 483,00 4S0,67 400,8S 363,18 
CER Pr61l:lvements 1!1 !'importation 0 0 0 0 
Prlx de seuil 334,20 336,82 339,44 342,06 
Prix caf 175,74 175,86 184,20 193,86 OUR 
Pr618vements lt !'Importation 158,37 160,94 155,24 148,24 
Pr618vements ll !'exportation 
- - -
Prix de seuil 370,60 374,28 377,96 381,64 
Prix caf 203,11 202,43 195,65 227 ,ss 
FBL 
Pr611lvements b !'importation 167,41 171,8S 182,27 154,13 
Prt!ll~'ements ll l'exportatton - - -
Pnx de seu1l 341,60 345,28 348,96 352,64 
FRO 
Prix caf 231,17 223,05 196,95 193,46 
Pri!JI&vements ll !'importation 110,37 122,21 1S2,09 154,17 
Prix de seull 400,25 403,93 407,61 411,2<; 
Prix caf 219,36 218,62 211,30 24S,76 
GBL 
Pri!Jievements ll l'importat•on 180,81 18S,30 196,26 165,58 
Pri!JI&vements ll !'exportation - - -
Prix de seull S19,70 S23,84 S27 ,98 532,12 
Pnx caf 261,08 261,28 . 274,20 289,21 
GDU 
Pri!JI&vements 1!1 !'importation 2S8,58 262,S9 253,90 242,89 
Pr618vements lll'exportation - - -
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MAR APR IliA I 
KORN 
GETREIDE 
:EITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAL! 
GRAN EN 
JUN JUL 
ECU/TM 
0 
TA:RSKELPRISER 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
TIMEE KATQG»AIOY 
PREZZI Dl ENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF prls tastsst af Kommlsslonen 1 Afglfter vad lndfersal fra tredjelande I Eksportafglfter 
CIF-Praise van der Kommlsslon festgasatzt I Absch6pfungan bal der Elntuhr aus Drlttllndem I Absch6ptungen bel der Austuhr 
Ttpt~ CIF notl Ka8opf(DYT01 ano T~Y 'Enrrpom I Eloq>ap~ KOTG mv efoayt.lyt\ lino TPIT£~ x&~ I Elo~ KOT6 T~Y t(oyt.lyt\ 
CIF prices fixed by the Commission I Levies on Imports from third countries I Export levies 
Prlx cat ffx6s par la Commission I Pr61&vements A !'Importation des pays tiers I Pr61&vemants A I' exportation 
Prazzl CIF ffssstl dalla Commlsslone I Prellavl all'lmportazlone dal paesl tarzll Prellavl all'esportazlone 
CIF prljzen door de Commlssla vastgesteld I Hefffngan blj lnvoer ult darda landan I Ultvoerhafffngen 
Produkter Beskrivelse 1982/83 
Produkte Beschreibung 
npo16vra n.p,ypaq>h 
Products Description 11 NOV T Produits Description 
Prodotti Oescrizione 
Produktan Omschnjving 31-6 7-13 14-20 21-27 28-4 
Prix de seuil I 252,93 I 
Pnx cat 143,76 152,21 154,13 156,70 
BLT 
Pr61~vements ill l'1mportation 108,82 100,72 98,86 96,31 
Pr81&/ements ill'exportation - - - -
Prix de seull I 230,59 I 
Prix caf 126,39 131,04 130,31 131,79 
SEG 
Pr8lttvements b !'importation 103,86 99,53 100,16 98,81 
Prltlitvements il !'exportation I - = - -
Pnx de seuil I 230,59 I 
Pnx caf 115,97 117,78 118,53 123,23 
ORG 
Pr61ttvements ll !'importation 114,26 113,06 112,21 107,24 
Pr61&/ements tt !'exportation - - - -
Prix de peuil I 222,11 I 
Prix caf 140,09 145,67 145,73 144,15 
HAF 
Pr618vements ll !'importation 77,27 76,41 76,46 78,00 
Pr618vements ill' exportation - - - -
Prix de seuil I 230,59 I 
Pnx cat 116,84 126,78 129,99 129,93 
MAl 113,40 103,.n 100,5.5 Pr61ltvements 11 !'Importation 100,70 
Pr~l&vements ~ !'exportation - - - -
Prnc de seuil I 230,59 I 
Prix caf 249,29 58,99 259,10 256,35 
BKW 0 0 0 Pr61~vements 11 !'importation 0 ~ 
Prix de seuil I 230,59 I 
Pnx caf ~19,91 129,00 135,01 135,26 SOR 10,26 101,56 95,63 Pr61~vements a !'importation 95,39 
Pr61~vements il !'exportatiOn - - - -
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KORN 
GETREIDE 
:EITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN EN 
ECU/TM 
T.ERSKELPRISER 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
TIMEl: KATOCI»AIOY 
PREZZIDIENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF prls fastsat at Kommlsslonan I Atglfter ved lndtersel fra tredjelande I Eksportatglfter 
CIF-Praise von der Kommlsslon testgesetzt 1 Absch6pfungen bel der Elnfuhr aus Drlttlllndern I Absch6pfungen bel der Ausfuhr 
Toptc CIF nou Ka8opi~OYTCIIim6 T~Y "Emrpam I Elafl)optc KGT6 T~Y £1aayr.~yoltm6 rpiT£C xOIP£c I Ela!poptc KGTG T~Y t(ayr.~yol 
CIF prices fixed by tha cammlsslon I Levies on Imports from third countries I Export levies 
Prlx cat flxOs per la cammlsslon I Pr61hemants a l'lmportatlon des pays tiers I Pr61evemenfa A l'exportatlon 
Prezzl CIF flssatl dalla cammlsslone I Prellevl all'lmportazlone del peesl terzll Prellavl ell'esportazlone 
CIF prljzen door de cammlssle vestgestald I Hefflngen blj lnvoer ult derde landen I Ultvoerhefflngen 
Produkter Besknvelse 
Produkte Beschre1bung 19821113 
npol6vro n&poypofPn I Products Description NOV Produ1ts Description 
Prodott1 Oescriz1one 14-20 I 21-27 1 Produkten Omschrijving 31-6 ,7-13 28-4 
Pnx de seuil 230,59 I 
Pnx caf 220,36 233,01 238,75 236,17 
MIL Pretevements a I' Importation 9,97 2,40 0 0 
PrelevementsiJ l'expartatoon 
- - - -
Prix de seu1l 230,59 1 
AUT Pnxcaf 379,97 375,15 357,58 352,16 
CER Pr818vements 8 l'tmportation 0 0 0 0 
Prix de seu1l 342,06 I 
Prixcat 190,69 194,26 194,96 194,46 
DUR 
Pr&IBvements 8 ramportat1on 151,00 147,76 147,19 147,72 
Pr818vements &I' exportation 
- - - -
Pnxde seuil 381,64 I 
Prixcaf 215,02 226,84 229,53 233,13 
FBL 
Prelevements a l'impartation 166,09 154,80 152,19 148,62 
Prelevements a l'expartatoon 
- - - -
Prix deseuil 352,64 I 
Pnxcaf 171,50 .199,45 198,43. 200,51 
FRO Prelevements IJ l'ompartation 159,18 ,153,15 '154-,.-12 152,19 
-
Pnx de seuil 411,29 I 
Prixcaf .232,22 .244,99 247,90 251,78 
GBL Prillevemants a rimpartation 178,54 .166,30 .163,49 .159,63 
Prelevements IJ l'expartatoon 
- - - -
Pnxdeseuil 532,12 I 
Prixcaf 284,26 289,79 290,88 290,29 
GDU 
Prelevementsa rompartation 247,27 242,27 241,28 241,75 
Prel&vements a l'expartation 
- - - -
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140 
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BLT MIL 
SEG DUR 
ORG FBL 
HAF FRO 
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SOR GDU 
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lndferselprlser 
Einfuhrprelse 
TIIJ/:( KaTil mv elaaywyfl 
Import prices 
Prlx A !'Importation 
Prezzl all'importazione 
lnvoerprijzen 
Dyrkningssted Kvaliteter 
Herkunft QuaiiUlten 
npotAI:uon no16rnre~ 
Origin Qualities 
Provenance Quali"s 
Provenlenza Quaht~ 
Herkomst Kwaliteiten 
Soft red winter 11 
Soft whitell 
Hard winter 11 ordinary 
Hard winter I 
Dark hard winter 
USA 
Northern spring I 
Dark northern spring 
Western red spring 
CANADA 
USA USII 
CANADA Western 11 
Western Ill 
ARGENTINA Plato 
US Ill 
USA usv 
Western 11 
CANADA Feed I 
AUSTRALIA 
Beecher-Barley 
Chevalier IV 
ARGENTINA 
Plato 64166 kg 
Plata 66166 kg 
AUG 
150,84 
188,97 
169,04 
11112.6 -
13 -
13,6 -
14 -
14,6 -
11113 -
13,6 -
14 184,52 
14,6 190,35 
1113 -
13.6 204,96 
14 -
14.6 -
11113 -
13.6 -
14 -
14,5 -
151 48 
151 48 
-
-
121 11 
-
-
-
-
-
-
-
Dlrekte levering 
Sofortige Lieferung 
"Apeon napillSoan 
Immediate delivery 
Li.vralson rapproch6e 
Pronta consegna 
Directe levering 
CAF I CIF ANTWERPEN I ROTIERDAM 
SEP OCT NOV DEC JAN 
BLT 
150,01 145,64 171 90 
- -
-
167,88 172,11 
-
-
-
-
171,39 - 203,19 
- - -
-
257,47 
-
- -
- - -
- -
-
186,96 187,57 197,22 
195,89 193,77 202,77 
- -
-
210,26 
-
-
- -
-
- -
-
- -
-
- - -
- -
-
- -
-
SEG 
149 67 127 65 -
149 67 127 65 -
- - -
- - -
ORG 
119 24 116 27 116,42 
- - -
- - -
118 90 115 16 121,67 
- - -
- - -
- - -
- - -
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KORN 
GETREIDE 
EITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN EN 
JUN JUL 
ECU/TM 
0 
lndfc~~rselpriser 
Einfuhrpreise 
T11.1tc; KGTO TiiY elaaywyil 
Import prices 
Prlx A !'importation 
Prezzi all'importazione 
lnvoerprijzen 
Oyrkningssted Kvallteter 
Herkunft QualrtAten 
npotA&uon OouhnT&c;: 
On gin Qualities 
Provenance Qualit~s 
Provenrenza Ouaht6 
Herkomst Kwalrteiten 
Extra heavy whole 11 38 lbs 
U.S.A. 
Extra heavy whitell40 lbs 
CANAOA 
Feed I 
Feed extra I 
ARGENTINE Plato 
Western I 
AUSTRALIA 
Victorian feed I 
SWEDEN 
Yellowcornll 
U.S.A. Yellow corn Ill 
White corn 11 
ARGENTINE Plato 
SOUTH AFRICA 
Yellowfhnt 
White dent I 
ROUMANIA 
u.s A. Grain sorghum yellow 11 
ARGENTINE Granifero 
ARGENTINE 
U S.A. Hard amber durum Ill 
Western amber durum I 
11 
CANADA Ill 
IV 
IV extra 
ARGENTINE Candeal taganrog 
Direkte levering 
Sofortige Lieferung 
"AI.It:an nap66oan 
Immediate delivery 
Llvraison rapproch6e 
Pronta consegna 
Dlrecte levering 
CAF I CIF ANTWERPEN I ROTIERDAM 
1982/1983 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
HAF 
- - -
-
- - - -
151,26 152,88 147,21 U7.77 
- - - -
- - - -
- - - -
-
152 35 153 06 146 72 149 05 
- -
MAl 
- - - -
129,11 126,62 118,65 136,48 
- - -
-
149 52 142 72 126 37 l'tl..7t. 
- - - -
- - -
-
- - - -
SOR 
1122,60 125,97 121,31 132 52 
j141,46 - I - I I 
-
MIL 
1211 49 217 871218 80 238,40 
DUR 
173,79 174,61 183,00 191 91 
189,79 193,52 200,91 211,34 
- - -
-
- - - -
- - -
-
- - -
-
- -
- - -
-
- - -
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I 
ECU/TM 
0 
I 
I 
BLT 
DUR 
lmportprleer for viae lkvalltete,-
Einfuhrprelee tar auegewlhlte Quelltlten• 
Import prlcea for certain quelltl_. 
Prlx 6 l'lmportetlon pour quelquee quellt6a* 
Prezzl all'lmportezlone per alcune quellt6* 
lnvoerprl)zen voor enkele kwalltelten• 
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HAF lmportprleer for vlsae kvallteter* KORN 
SEG Elnfuhrpralee fUr auegewlhlte Qualltlten• GETREIDE 
Import prices for certain qualities* CEREALS 
Prlx A l'lmportatlon pour quelquee quallt6e* CEREALES 
Prazzl all'lmportazlone per alcune qualltl* CEREAL I 
lnvoerpriJzen voor enkele kwalltelten• GRAN EN 
f 
~~ 
RE/UA/UC/t I ECU/t 
I I I l I 
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Import prlcea for certain quallllee* 
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R I J S T 
INDIKATIVPRIS 
RICHTPREIS 
EN4EIKTIKH TIMH 
TARGET PRICE 
PRIX INDICATIF 
PREZZO INDICATIVO 
RICHTPRIJS 
Land Beskrivelse 
Land Beschreibung 
XO>po n•p•ypocp~ 
Country Description 
Pays Description 
Paese Oescrizione 
Land Omschrijving 
EF lndtkativpris 
EG Rtchtpreis 
EK 1:v6£JKTIKfl nt.n\ 
EC Target price 
CE Prtx indicatlf 
CE Etrezzo indicativo 
EG Richtprljs 
lnterventlonspris 
lnterventlonspralse 
T1p~ napepp6cn:"'~ 
Intervention price 
Prlx d'lnterventlon 
Prezzi d'intervento 
lnterventieprijzen 
SEP OCT 
(DUISburg) ECU 496,69 500,46 
FF 
Prtx d'interventton Aries 1800 14 
1818,85 
ECU 1290 55 293. 57 
FF 
- -Ribe 
FRANCE 
ECU 
- -
FF 
- -Prix de march6 Delta 
ECU 
- -
FF 
- -Balilla 
ECU 
- -
Prezzi d'intervento Vercelli 
LIT 374.519 378.412 
ECU 290 55 293,57 
LIT 475.000 523.000 Vercelli 
ECU 368,50 405,74 
Ribe 
LIT 475.000 510.000 Milano 
ECU 368,50 395,66 
LIT 670.000 847.500 IT ALIA Prezzt Vercelli ECU 519,78 657,49 dJ Arborio 
mercato LIT 705.000 862.500 Milano 
ECU 546,94 669,12 
Vercelli 
LIT 398.750 443.000 
ECU 309,35 343,67 
NOV 
Markedspriser 
Marktprelse 
T1p~ Tft~ ayopa~ 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzl di mercato 
Marktprljzen 
1982 
-
DEC JAN 
DEC 
1983 
FEB 
504,23 508,00 511,77 515,54 
PAD 
1837,56 
296.'9 l>oo 61 302 63 305 6' 
382.305 
296,59 299,61 302,63 305,65 
504.800 
391,62 
502.500 
389,84 
860.000 
667,18 
855.000 
663,30 
424.400 
329,25 
Originario 
Comuni LIT 407.500 447.500!435.000 Mile no 
ECU 316,14 347,17 337,47 
CBL 
llPX -
l:l grains ronds 
ECU 
-
llPX 
-l:l grains moyens 
T1pt~ T~~ ECU -EMAI. Oyop6~ llPX -
l:l grains longs 
ECU -
IIPX 
-Blue Bell 
ECU -
FF 
-Ribe 
ECU 
-
FF 
-FRANCE Pnx de march4 Delta 
ECU -
FF 
-Bel ilia 
ECU 
-
LIT 865.000 947.500 940.000 
Vercelll 
ECU 671,06 735,07 729,25 
Ribe 
LIT 860.000 930.000 893.750 
Mile no 
ECU 667,18 721,49 693,37 
LIT 1490000 1'!6nsoo 1666000 
Prazz• Vercelh ECU 1155,93 1301,40 1292,47 
IT ALIA di Arborio 
mercato LIT 1500000 1657500 1!\28750 Mile no 
ECU 1163,69 1285,9 1263,58 
LIT 710.000 785.000 757,000 
Vercelli 
Orig1nano- ECU 550,81 609,00 587,28 
Comuni LIT 715.000 71t0.000 717.500 
Mile no 
ECU 554,69 574,09 556,63 
BRI 
FF - . -FRANCE Prix de ..march& 
ECU - - -
LIT - 305.000 
Prezzl Vercelll ECU - 236,62 IT ALIA dl Mezzagrana 
mercato LIT 347.600 303,500 301.000 Milano 
ECU 269,67 235,45 233,51 
36 
"AR APR ~I JUN 
519,31 523,08 526,85 530,62 
308 67 311 69 314 71 317 7~ 
308,67 311,19 314,71 317,73 
RIS 
REIS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RI SO 
RIJST 
JUL AUG 
534,39 534,39 
l~>n 75 1320.75 
320,75 320,75 
1000 kg 
0 
517,11 
1306.901 
306,91!! 
T.ERSKELPRISER 
SCHWELLENPREISE 
TIMEE KATOGtAIOY 
THRESHOLD PRICES 
PRIX DE SEUIL 
PREZZI Dl ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Produkter 
Produkte 
npoT6VTa 
Products 
Produits 
Prodotti 
Produkten 
Afglfter ved lndf~trsel fra tredjelande 
Absch6pfungen bel Elnfuhr aus Drlttllindern 
EICJIPO~ KGT6 rl\v eiCJaywyJ\ 6n6 rplr~ x&'lpe~ 
Levies on Imports from third countries 
Pr61ilvements ill !'Importation des pays tiers 
Prellevl all'lmportazlone dal paesl terzl 
Hefflngen blj lnvoer ult derde landen 
SEP OCT NOV DEC JAN 
Afglfter ved lndf~trsel fra AVS eller OLT 
Absch6pfungen bel Elnfuhr aus AKP oder OLG 
EICJcpo~ KGT6 rl\v &ICJaywyJ\ 6n6 AKE ft YXE 
Levies on Imports from ACP or OCT 
Pr61ilvements ill !'Importation des ACP ou PTOM 
Prellevl all'importazlone dagll ACP o PTOM 
Hefflngen bij lnvoer ult ACS of LGO 
1982/1983 
FEB MAR APR l'lAI JUN JUL 
TAERSKELPRISER SCHWELLENPREISE 'l'tJIEE KA'lWAIOT THRESHOLD PRICES PRIX DE SEUIL PREZZI DI ENTRATA 
~ grains ronds 
mpoyyuA6an&p~n 
DEC 490,500 491.,270 498,04( 
~ grains longs 
~aKp6an&p~n 
~grams ronds 647,310 652,170 657,030 
CBL 
~ grains longs 710,220 715,680 721,140 
BRI 301,410 301,410 301,410 
RIS 
RE IS 
OPVZA 
RICE 
RIZ 
RI SO 
RIJST 
ECU/1000 kg 
0 
AUG 
DREMPELPRIJ ZEN 
AFGIF. VED INDF. FRA TREDJELAND ABSCOPF. BEl EINF. AUS DRITTLANDERN : EUI!J, KATA TH'I Ell: AnoTPIT£!: XOPEt LEV. ON II'IP. FROM THIRD COUNTRIES PREL. A L'IMP. DES PAYS TIERS iPREL. ALL'IMP. DAI PAESI TERZI 
HEFF. BIJ INV. UIT DERDE LANDEN 
~ grains ronds 128,290 126,504 125,680 
PAD 
~ grains longs 143,704 155,612 167,274 
6 grains ronds 160,360 158,133 157,100 
DEC 
a grains longs 179,635 194,514 209,095 
6 grains ronds 254,725 251,369 251,260 
DBL 
a grains longs 374,056 389,437 405,567 
6 grains ronds 271,285 267,713 267,590 
CBL 
a grains longs 400,990 417,480'.+34,770 
BRI 32,053 38,044 51,052 
AFGIF. VED INDF. FRA AVS ELLER OLT ABSCHOPF. BEl EINF. AUS AKP ODER OLG Ell:lll. KATA TH:' EII:. AOO AKE ~ YXE LEV. ON IMP. FROM ACP OR OCT PREL. A L' IMP. DES ACP OU PTOI'l PREL. ALL'IMP. DAI ACP 0 PTOM IHEFF. BIJ II~V. ACS OF _LGO 
ill grains ronds 60,540 59,648 59,237 
PAD 
a grains longs 68,251 74,204 80,032 
~ grains ronds 76,580 75,462 74,950 
DEC 
6 grains longs 86,214 93,655 00,944 
6 grains ronds 115,435 113,760 113,703 
DBL 
~ grains longs 175,840 182,835 190,895 
6 grains ronds 123,290 121,503 121,443 
CBL 
~ grains longs 188,140 196,385 205,030 
BRI 13,026 16,018 22,524 
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T.A:RSKELPRISER 
SCHWELLENPREJSE 
TIMEE KATOCIIAIOY 
THRESHOLD PRICES 
PRIX DE SEUIL 
PREZZIDIENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Produkter 
Produkte 
npoT6VTa 
Products 
Produits 
Prodotti 
Produkten 
TAERSKELPRISER 
Afgifter ved indfersel fra tredjelande 
Absch6pfungen bei Einfuhr aus Drittliindern 
Elaq~opt~ KGTG TnY elaaywyl\ GRO TpiTe~ xlilpe~ 
Levies on imports from third countries 
Pr61~vements lll !'importation des pays tiers 
Prelievl all'importazione dai paesi terzi 
Hefflngen bij invoer uit derde landen 
SEP 
Afgifter ved indfersel fra AVS Erller OLT 
Abschapfungen bei Einfuhr aus AKP oder OLG 
Elaq~opt~ KGTil TnY elaaywyn lino AKE n YXE 
Levies on imports from ACP or OCT 
Pr61ilvements lll !'Importation des ACP ou PTOM 
Prelievi all'importazione dagli ACP o PTOM 
Heffingen bij invoer uit ACS of LGO 
1982 
OCT NOV 
:z±s _116-22 9 - 151 23-30 I 7-13 I 21-21 1 - 6 14-20 28-31 -3 ·lli!h--1 ~ 18-24 25-30 I 
SCHWELLENPREISE 'l'nrEE ICA'IWAIOT THRESHOLD PRICES PRIX DE SEUIL PREZZI DI ENTRATA 
a gra~ns ronds I 
DEC 490,500 494,270 498,040 
a grains longs 
a grainS ronds 647,310 652,170 657,030 
CBL 
a grains longs 710,220 715,680 721,140 
BRI 301,410 301,410 301,410 
I 
RIS 
RE IS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RI SO 
RIJST 
ECU/1000 kg 
DREI'IPELPRIJ ZEN 
AFGIF.VED INDF.FRA TREDJELAND ABSCHOPF.BEI EINF.AUS DRITTLANDERN EU:CIIoi<ATA THN EILAnOTPITEr XDPEr LEV.ON II'IP. FROI'I THIRD COUNTRIES PREL.A L'II'IP.DES PAYS TIERS PREL. ALL'II'IP. DAI PAESI TERZI HEFF.BIJ INV.UIT"OERDE LANDEH 
a grains ronds 130,610 130,610 125,970 128,980 125,910 125,910 128,300 124,370 124,370 
PAD 
a grains longs 144,220 146,810 142,740 145,760 ~ ~ ~ 165,750 165,750 142,590 160,570 169,300 169,470 
ilgraons ronds 163,260 163,260 157,460 161.230 157,390 157,390 160,380 155,460 155,460 
DEC 
a grains longs ~ 183,510 178,430 182,200 ~ ~- 215,390 07,190 207,190 178,240 200,710 0 211,840 
a grains ronds 258,560 258,560 250,890 255,450 250,390 ~50,390 254,960 249,410 249,410 
DBL 
a grains longs ~ 379,970 373 030 374,110 ~ ~ ~11,530 403,740 403,740 375,060 369,020 396,280 406,430 408,230 
a grains ronds 275,370 275,370 267,200 272,060 266,670 266,670 271,530 265,620 265,620 
CBL 
a grains longs 399_,_960 407,330 3~,_890 401,050 ~ ~ 1~1~~Wu _432,810 432,810 402,070 395,590 424,810 435,700 
BRI 
39,760 39,760 25,820 25,820 33,130 44,030 44,030 45,960 68,090 36,600 44,030 38,580 57,020 
ANilf.VED INDF.FRA AVS ELLER OLT ABSCHOPF.BEI EINF.AUS AKP ODER DLG E1[$. KATA THN EU:. AflC ~ -~ YXE LEV. ON. II'IP. FROI'I ACP OR OCT 
HEFF.BIJ INV.ACS OF LGO PREL.A L 
1 IMP.DES ACP OU PTOI'I PREL. ALL'II'IP. DAI ACP 0 PTOM 
a grains ronds 61,700 61,700 59,380 60,890 59,350 59,350 60,550 58,580 58,580 
PAD 
a grains longs 
68,540 69,800 67,770 69,280 67,370 78,870 182,550 79,270 79,270 67,690 76,680 81,050 81,130 
a grains ronds 78,030 78,030 75,130 77,010 75,090 75,090 76,590 74,130 "7-4,130 
DEC 
a grains longs 86,570 88,150 85,610 87,500 85,120 99,480 I~ 99,990 99,990 85,520 96,750 102,210 2 
a grains ronds 117,350 117,350 113,520 15,800 113,270 113,270 115,550 112,780 112,780 
DBL 
ilgra1ns longs ~ 175,640 178,100 ~ 6 75,170 ~ 186,260 ~ 191,330 I~ 192 230 189,980 189,980 
a grains ronds 125,330 125,330 121,250 23,680 120,980 120,980 123,41C 120,46( 120,46( 
CBL 
il grains longs ~ 191,310 ~ 88,170 ~ ~ I~ 204,051 204,05( 188,680 0 200,0!10 205,500 4 
BRI 1_6,880 16,880 9,910 9,910 13,560 19,010 ~ ~ 31,040 15,300 19,010 16,290 !5,510 
38 
CIF prls fastsat at Kommlsslonen 
CIF-Praise von der Kommission festgesetlt 
T1ptt; CIF nou II08opito¥TOI 6n6 Tl\'f "EmTpanl\ 
CIF prices fixed by the Commission 
Prix cat flx6s par le Commission 
Prezzi CIF fissati dalla Commissions 
CIF,-prijzen door de Commissie vestgesteld 
Produkter 
Produkte 
npoT6vra 
Products 
Produits 
Prodotti 
Produkten SEP 
CIF PRISER FASTSAT AF KOMIII. 
CIF PRICES FIXED BY THE COIIIIII. 
CIF-PRIJZEN DOOR DE COIIIIII. VAST&EST. 
a grams ronds ~~14Q 
DEC 
a grainS longs 310,865 
a grains ronds 376,025 
CBL 
a grains longs 309,230 
BRI 269,357 
EKSPORTAFGIFTER 
EXPORT LEVIES 
HEFFINGEN BIJ UITVOER 
a grams ronds 
-
PAD 
a grains longs 
-
a grains ronds 
-
DEC 
il grains longs 
-
a grains ronds 
-
DBL 
a grams longs 
-
a grains ronds 
-
CBL 
a grains longs 
-
BRI 
-
OCT 
336L23_7 
299,756 
384,457 
298,092 
263,366 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NOV 
Eksportatgifter 
Abschtipfungen bel der Ausfuhr 
Eiocpopt( IIOT6 Tl\'f t~oywyl\ 
Export levies 
Pr61evaments 11 !'exportation 
Prellevi all'esportezione 
Ultvoerhefflngen 
1982/1983 
DEC JAN FEB IIIAR 
CIF PREISE VON DER KOIIIIII. FEST&EST. 
PRIX CAF FIXES PAR LA COMM. 
340,940 
289,050 
389,440 
286,370 
250,358 
ABSCHOPFUNGEN BEl DER AUSFUHR 
PRELEVEI'IENTS A L'EXPORTATION 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
39 
APR 
I 
iliA I JUN 
RIS 
RE IS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RI SO 
RIJST 
ECU/TM 
JUL 
0 
AU& 
'l'IJ(~ CIF fiOT JC'A90PIZOII'l'AI AIIO !l.'Blf m 
PREZZI CIF FISSATI DALLA COMIII. • 
ati~PO: KATA '1'111 'ESA!'QrH P~ELIEVI ALL'ESPORTAZIONE 
CIF prls fastsat af Kommlsslonen 
CIF-Praise van der Kommlsslon festgesetzt 
Ttpi:~; CIF noli ttaBopltoYTat 6n6 Ttlv "EntTpont\ 
CIF prices fixed by the Commission 
Prlx caf flxlls par la Commission 
Prezzl CIF flssatl delle Commlsslone 
CIF prljzen door de Commlssle vastgesteld 
Produkter 
Produkte 
npo16VTC 
Products 
Produits SEP 
Eksportafgltter 
Abschllpfungen bel der Ausfuhr 
Eloopopt~; KaT6 TIIY t~ayr.lyt\ 
Export levies 
Prlllflvements a l'exportation 
Prellevl all'esportazlane 
' Ultvoerhaffingen 
1982 
OCT 
Prodot11 i+-si 9 - 15 16-22 1 - 6 7-13 21-27 1-3 Produkten 23-30 14-20 28-31 4-1n 
CIF PRISER FASTSAT AF KOMM. CIF PREISE VON DER KOMM. FESTGEST. CIF PRICES FIXED BY THE COMM. PRIX CAF FIXES PAR LA COMM. CIF-PRIJZEN DOOR DE COMM. VASTGEST. 
a grains rends 327,240 327,240 333,040 333,04( 336,880 ·~ 337,661 6 
DEC 82,650 310,150 306,990 312,070 312,07( ~ 288 100 a grains longs 312,260 293,560 282,650 86,650 
a grams rends 371,940 371,940 380,110 380, 11( 385,50[ 385,500 385,50 
CBL 
a grainS longs I~ 302,890 ~~ 314,630 ~ 285,430 279,981 308,150 314,630 290,870 279,980 283,53! 
BRI 261,650 261,650 275,590 275,59[ ~ 257,380 257 380 264,810 257,380 262,830 
EKSPORTAFGIFTER ABSCHOPFUNGEN BEl DER AUSFUHR EXPORT LEVIES PRELEVEMENTS A L'EXPORTATION 
HEFFINGEN BIJ UITVOER 
a grams ronds 
- - - - - - -
PAD 
a grains longs 
- - - - - - -
a grains rends 
- - - - - - -
DEC 
il gra~ns longs 
- - - - - - -
a grams rends 
- - - - - - -
DBL 
a grainS longs 
- - - - - - -
a grams rends 
- - - -
- - -
CBL 
a grains longs 
- - - - - - -
BRI 
- - - - - - -
40 
NOV 
11-17 I 25-30 11R-n 
RIS 
RE IS 
OPVZA 
RICE 
RIZ 
RI SO 
RIJST 
ECU/TM 
'l'IXEI: CIF nDT ICA80PIZO!ITAI AllO ~ 
PREZZl CIF FlSSf,Tl DALLA COI'Il'l. 
342,580 342,580 
90,850 290,850 
391,41 391,410 
288,33( 288,330 
255,450 233,320 244,390 
Eil:~PE& KATA Tlllr ESAIVI'H 
PRELIEVI ALL'ESPORTAZIONE 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
lmportatglfter over for treciJeland 
Absch&pfungen bel der Elnfuhr gesenllber Drlttlilndern 
Levies on Imports from and to third countries 
Pr616vements i l'lmportatlon envers les Pars·tlers 
Prellevl all'lmportazlone verso paesl terzl 
Hefflngen biJ lnvoer tegenover derde landen 
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Cif prls tassel at Kommlsslonen 
Clf·Prelse von der Kommlsslon testgesetzt 
Cif prices fixed !aJ the Commission 
Prlx CAF flx6s Piir la Commission 
Prezzl elf tls8atl dalla Commlsslone 
Cif priJzen door de Commlssle vastgesteld 
1979 1980 81 
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Direkte levering, omregnet til samme procentdel af brudris INDF0RSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIMEI KATA THN EIIArOrH 
IMPORT PRICES 
Sofortige Lieferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zurllckgebracht worden slnd 
·A~o~ean napal5oan, imoAoYJt6~o~evn paae• ToO ll5fou noaGCJToO y1a Ta 8pa6CJIIaTa 6putn.; 
Immediate delivery, calculated on same percentage of broken rice 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Livralson rapproch6e, ramen6s au mime pourcentage de brisures 
Pronta consegna, ridotti alia stessa percentuale di rotture 
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
CAF I CIF AMSTERDAM I ROTTERDAM I ANTWERPEN (1) 
Dyrkningsstedet Kvalitater 
Herkunft Qualitilten 
npoi:Aeuon no16TnT£~ 198211983 
Origin Qualities 
Provenance OualitAs 
Provenienza Qualita 
Herkomst Kwaliteiten SEP OCT NOV DEC JAN FEB I'IAR APR I'IAI JUN 
DEC (0- 3 •1~ 
Bluerose 
- -
-
Belle Patna 
- -
-
ARGENTINA 
Blue Bonnet 385,623 371,974 358,509 
Rond d' Argentine 
- 341,294 345,903 
EGYPT Rond d'~gypte 
- -
-
MAROCCO Rond du Maroc 
- - -
AUSTRALIA Rond d' Australia 
- -
-
SPAIN Rond d'Espagne 
- -
-
BRAZIL Rond du BrAsil 
- - -
COREE Rond de CorAe 
- -
-
CHINA Rond de Chine 
- -
-
THAI~NDE Siam 346,703 340,772 332,219 
Nato 366,658 370,334 369,580 
Blue Belle I 
USA 385,873 384,999 382,158 
Belle Patna 
Calif I Short 
- -
-
Belle Patna 401,193 403,470 384,685 
Uruguay Salection 
-
379,980 379,980 
URUGUAY 
Rond d'Uruguay 
- -
-
Blue Bonnet 
- - 384;590 l 
(1) hver for sig eller kombineret - einzeln oder kombiniert - xwp~o~4 ~ ou~6umo~l~m 
separately or combined - s6par6ment ou combin6 - separ~ti o combinati - afzonderlijk of gecombineerd 
42 
JUL 
RIS 
RE IS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RI SO 
RIJST 
ECUI1000 kg 
" 
AUG 
Direkte levering, omregnet til samme procentdel af brudris INDF0RSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIMEI KATA THN EIIArOrH 
IMPORT PRICES 
Sofortige Lieferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zurOckgebracht worden sind 
"AII£Gn napa6oon, unoAOYJt611£Yn j!aG£1 TOU 16fou ROGOGTOU YIG Ta 8paUGIJOTa oputn.; 
Immediate delivery, calculated on same percentage of broken rice 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Livraison rapproch6e, ramen6s au mime pourcentage de brisures 
Pronta consegna, ridotti alia stessa percentuale di rotture 
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
CAEJ_CJF AMSTERDAM/ ROTIERDAM I ANTWERPEN (1) 
Dyrkningsstedet Kvaliteter 
Herkunft Qualititen 
npoi:A£uon no16mr£~ 198211983 
Origin Qualities 
Provenance Qualltlls 
Provenienza Quallt~ 
Herkomst Kwaliteiten SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAl JUN 
CBL 
Rond d' Argentine 
- -
-
Bluerose 
- -
-
ARGENTINA 
Belle Patna 
- -
-
Blue Bonnet 
- -
-
AUSTRALIA Rond d' Australia 
- -
-
. 
BRAZIL Rond de Brl!sil 
- -
-
CHINA Rond de Chine -
- -
COREE Rond de Corl!e -
- -
EGYPT Rond d'£gypte -
- -
MAROCCO Rond du Maroc -
- -
SPAIN Rond d'Espagne -
- -
THAILANDE Siam 356,18 353,43 351,837 
Rond d'Uruguay 
- -
-
Uruguay Selection 
- - -
URUGUAY 
Belle Patna 
- - -
Blue Bonnet 
- -
-
Nato ~49,425 ~55,147 -
Belle Patna I 
91,860 ~95,995 Bluebelle 498,748 USA 
Blue Bonnet 
- - -
Calif /-Short 
- - -
<1) aver for sig eller kombineret - einzeln oder k0111biniert • Xfa1P~CI'C4 ~ GVv61AIIIp.l!vll-
separately or combined- s6par6ment ou combin6·- separ~ti o ~ombinati - afzonderlijk of gecombineerd 
43 
RIS 
RE IS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RI SO 
RIJST 
ECUI1000 kg 
0 
JUL AUG 
INDF0RSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIME:E KATA THN EI:EArorH 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Dyrkrungsstedet Kvaliteter 
Herkunft Qualiti!ten 
npoi:A&uon not6mr&c; 
Origin Qualities 
Provenance Qualites 
Provenienza Qual ita 
Herkomst Kwaliteiten SEP 
114 260,790 
ARGENTINA 1/4 1/2 
-
1/2 278,628 
BIRMANIE 2.3.4 
-
1/4 
-
BRAZIL 1/4 112 
-
112 -
URUGUAY 112 ~84,270 
CHINA 2 -
Siam C 1 ordinaryF.A.Q 
-
C 3 ordinaryF.A.Q 
-
C 3 spectal F. A. Q 
-
C 1 special F.A. Q -
THAILANDE Gluttnous C 1 -
C3 -
Siam A 1 special 276,577 
Glutinous A 1 282,828 
Siam A 1 super 280,578 
ESPAGNE Gruesos 334,447 
Second heads 324,603 
USA 
Brewers4 262,108 
Direkte levering 
Sofortige Lieferung 
"A11£CJn napcU5oon 
Immediate delivery 
Livraison rapproch6e 
Pronta consegna 
Direkte levering 
CAF I CIF AMSTERDAM I ROTTERDAM I ANTWERPEN (1) 
1982/1983 
OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
BRI 
254,382 236,910 
-
-
274,687 256,691 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
279,795 268,951 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
280,628 274,267 
292,534 302,745 
284,543 277,981 
293,838 276,897 
297,852 297,580 
251,112 245,205 
(1) hver for sig eller kombineret - einzeln oder kombiniert - xwp~o1& ~ ovv6uGG~lvu-
MAl JUN 
separately or combined - s~par~ment ou combin~ - separati o combinati - afzonderl i jk of gecombineerd, 
44 
RIS 
RE IS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RI SO 
RIJST 
JUL 
ECU/1000 kg 
0 
AUG 
lmportprleer for ¥1888 kvallteter * 
Elnfuhrprelee fOr auaaewlhlte Qualltlten* 
lmporl prices for cerlaln qualities* 
Prlx ll'lmporlatlon pour quelquea quallt6a* 
Preul all'lmportazlona per alcune qualltl* 
lnvoerpriJzen voor enkele kwalltelten* 
AFSKALLET RIS/GESCHJU.TER REIS/HUSKED RICE/ 
RIZ DECORTIOUE/RISO SEMIGGREGGIO/GEDOPTE RI.JST (2) 
ltE/UA/U C/100 kg 
36 
L ~ ~ 
)!_£, V_): r P-.\: .. ~ ,/ ~ /. ,.-.. Ll· . . ·· \ ~- . 
-~·· .. .. ··~ ~ ·.7'"S:: ~ ',:/ 1;:: w ?".::: V 1;... 
30 
26 
20 
r; 
~ 
-Lf:~·· ····~ ..._/-. ... . .. ... 
~: _,./ 
·-··- CHINA- Rond de Chine 
/, 
l; 
16 
·-··· ARGENTINA- Rond d'Argentlne 
··-····- EGYPT- Rond d'Egypte 
--- ARGENTINA- Blueroee 
-- THAILANDE- Slam 10 
......... USA- BELPA 
6 I I I I I 
0 I I I I l I I I I I I I I I Ll I I l I 1 L I I L_l_ I I 
BRUDRIS/BRUCHREIS/BROKEN RICE/BRISURES/ ROTTURE/BREUKRI.JST 
RE/UA/UC /100kg 
26 
~ ........... r-: ~ 
v ........ ~ ......... ~ ~ .. ··· _/ ~ ..... ....... .I" ~ . .. " 
"" loo-- ••• I ... / -- ./ 
20 
16 
......... ARGENTINA- 1/2 
..........- USA- Brewere 4 10 
THAILANDE- Slam C1 ord FAO 
THAILANDE- Slam C1 spec FAO 
-- THAILANDE - Slam A1 super 
6 
-
-
-
I _I 
-
-
-
RIS 
REIS 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
EC 
r--
r--
r--
_l_ 
EC 
r--
r--
r--
U/t 
460 
400 
360 
300 
260 
200 
160 
100 
60 
0 
U/t 
300 
260 
200 
160 
100 
60 
0 l I I I l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 0 
SLEBEN RIS/GESCHUFFENER REIS/MILLED RICE/ 
RIZ BLANCHURISO LAVORATONOLWITTE RI.JST (2) 
CU/t 
660 
RE/UA/U 
46 
C/100 kg 
I 
E 
I 
460 
300 
260 
600 
400 
360 
I ~ .....-"\ / I I \ ~ / r\ I 
r / \ )/ .J V 
~ .\ ~ .A. / 1 I' ~ ;:=-- .::.·.!».. - ./ 
../ \ '\.\ ··-I-- / J.. y ,I "'"-..., .,...·· --. .. ._"' V 
./' ~. 
... ·~ ~ ~ ~""': ·-·- CHINA- Rond de Chine -
- .... ARGENTINA- Rond d'Argentlne 
40 
36 
30 
26 
20 
•··•·•··· EGYPT- Rond d'Egypte 
- ---·-· ARGENTINA- Blueroee 200 
16 -- THAILANDE- Slam 
0 I I ( 
- USA-BELPA 
11 I I: I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
11 1 11 ID I• u m A ' 11 m 1111 11 1 111UI 1 11 111 IY ' 11 m 1111 11 1 11 IU I• 11 m IY ' 11 ID 1111 11 1 11 ID I• UlhiYIIIIDOI 0 
1977 1978 1979 1980 1981 
"Cif-prlaer tor o)ebllkkellg levering RotterdamiAntwerpen Clf..Prelae fOr aofortlge Lleferung Rot'dam/Antw. Cif price& for Immediate deDvery 
RotterdamiAntwerp Pr1x CAP pour Dvralaon rapproch6e Rot'clamiAnvera Pronto COII88Sift& clf-RotterdamiAntwerpen Dlrekte levering 
o.Lf. RotterclamiAntwerpen 
2) omregnet tll procenten tor brudrlal/auf glalohen Bruohgehelt zurOckgebraohtl/convartad to the aarne percentege of brookan rtoe// 
ramen6a au mAme pourcentage de brlaureal'/rldottl aDa eteeaa peroentuala ell rotturel/terruggebracht op hetzelfde braukperoentage 
CCE- DO VI A/4- 1101. I 
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Ill 
F E D S T 0 F F E R 
F E T T E 
A I n A P E r 0 Y r I E r 
0 I L S A N D F A T S 
M A T I E R E S G R A S S E S 
G R A S S I 
0 L I E N E N V E T T E N 
OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
EAAIOAA40 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Mellemfin jomfruolie 30 
Mlttelfeines Jungfernlil 3o 
nap8tvo tAa16Aallo IIJII(jllVO 3 
Semi-fine virgin olive oil 30 
Valuta 
Geldeinheit 
N6JIIOJIO 
Currency 
Monnaie 
Monete 
Vel uta 
Fastsatte fmllesskabsprlser 
Festgesetzte gemelnschaftliche Preise 
Ko1vonKtc;: Ka8opJCJ111:vec;: npl:c;: 
Fixed Community prices 
Prlx fixes communautaires 
Prezzl flssati comunltarl 
Vastgestelde gemeenschappelijke prljzen 
Hulle d'olive vierge semi-fine 30 
Olio d'oliva vergine semi-fino 30 
Halffijne olijfolie 30 
NOV DEC JAN FEB 
1982/83 
!VIR APR MAl JUN JUL AUG 
FEDnNDHOLD 
FETTE 
A111APEJ: OVDEJ: 
FAT PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASS I 
OUEN EN VETTEN 
ECU/100 kg 
" 
SEP OCT 
Producent indi kati vpri ser Erzeugerri chtprei s 
'MELX'm<1i n~ o'tijv napllj'L7yfj Production target price Prix indi cat if a la productiun Prezzo indicative alla produzione Produktti eri chtpri j s 
ECU 302,77 302,77 302,77 302,77 302,77 302,77 302,77 302,77 302,77 302,77 302,77 302,77 302,77 
BFR/LFR 13615,1 
OKR 2493,0( 
OM 779,71 
II.PX 20150,1 
FF 1979,17 
IRL 209,218 
LIT 390.271 
HFL 834,32 
UKL 187,310 
Repraesentativ markedpris ReprAsentativer Marktpreis 1 A\1 nnpocl(ollt&U'tLx1j TL~ Representative market price 
Prix representatif de marche Prezzo rappresentativo di mercato 
'tflc;Qyopiic; Representatieve marktpri j s 
ECU 159,50 159,50 161,20 162,90 164,60 166,30 168,00 169,70 171,40 171,40 171,40 159,50 165,45 
BFR/LFR 7172,8 
OKR 1313,32 
OM 410,75 
II.PX 10615,1 
FF 1016,29 
IRL 110,217 
LIT 205.596 
HFL 439,52 
UKL 98,675 
Interventi onspri ser Interventionsprei s .T~~TIIIP&~ Intervention price Prix d'intervention Prezzo d' intervento Interventiepri j s 
ECU 217,93 217,93 219,63 221,33 223,03 224,73 226,43 228,13 229,83 229,83 229,83 217,93 223,88 
BFR/LFR 9800,4 
OKR 1794,43 
OM 561,22 
II.PX 14503,8 
FF 1388,59 
IRL 150,593 
LIT 280.912 
HFL 600,54 
UKL 134,823 
Taerskelpriser Schwellenpreis 'l'L~ Xll'r!ollpACou Threshold price 
Pri x de seui l Prezzo d'entrata Drempelprijs 
ECU 1.55,88 155,88 157,58 159,28 160,98 162,68 164,38 166,08 167,78 167,78 167,78 155,88 161,83 
8FR/LFR 7010,0 
DKR 1283,51 
DM 401,43 
II.PX 10374,2 
FF 993,23 
IRL 107,715 
LIT 200.929 
HFL 429 55 
UKL 96,436 
48 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
OLIVE NOLlE 
OLIVENOL 
EAAIOAA40 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Minimumsimportafgifter 
Mindestabsch6pfungen bei Einfuhr 
"EAax•cn~ eiacpoptc; KaTa Tnv elaaywyn 
Minimum import levies 
AlllAPEE OYEIEE 
Pr61tvements minimaux ill !'importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Minimumheffingen bij invoer 
FAT PRODUCTS 
MATI~RES GRASSES 
GRASSI 
OUEN EN VETTEN 
ANNEXE I ECU/100 kg 
Pos. i den !miles toldtarif 
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs 
KAaon roti Koovoti 6oo~oAoyiou 1982/83 CCT heading No 
N° du tarif douanier commun 
N. dells tariffs doganaie comune 
Nr. van hetgemeanschap. douanetarief NOV DEC JAN FEB I'IAR APR I'IAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
15.07 A I a) 32,00 
15.07 A I b) 35,00 
15.07 A I c) 33,00 
15.07 A 11 a) 37,00 
15.07 A 11 b) 56,00 
(1) Pour les importations des huiles de cette sous-position tarifaire enti~rement obtenues dans l'un des pays ci-dessous et directement transportee& de ces pays dens la 
Communaute, le prel~ement a percevoir est diminue de: 
a) Espagne et Liban: 0,60 ECU par 100 kilogrammes; 
b) Turquie: 22,36 ECU par 100 kilogrammes a condition que l'operateur apporte la preuve d'avoir rembourse la taxa a I' exportation instituee par la Turquie, 
sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse depasser le montant de la taxa effectivement instituoo; 
c) Algeria, Maroc, Tunisia: 24,78 ECU par 100 kilogrammes a condition quel'operateur apporte la preuve d'avoir remboursela taxa a I' exportation instituee 
par ces pays, sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse depasser le montant de la taxa effectivement instituee. 
(2) Pour les importations des huiles de cette sous-position tarifaire: 
a) entierement obtenues en Algeria, au Maroc, en Tunisia et transportee& directement de cas pays dens la Communaute, le prel~vement a percevoir est diminue 
de 3,86 ECU par 100 kilogrammes; 
b) entierement obtenues en Turquie et transportees directement de ce pays dans la Communaut6, le prelevement a percevoir est diminue de 3,09 ECU par 
100 kilogrammes. 
(3) Pour les importations des huiles de cette sous-position tarifaire: 
a) entierement obtenues en Algeria, au Maroc, en Tunisia et transportees directement de cas pays dans la Communaute, le prel~vement a percevoir est diminue 
de 7,25 ECU par 100 kilogrammes; 
b) entillrement obtenues en Turquie et transportees directement de ce pays dens la Communaute, le prel~vement a percavoir est diminue de 5,80 ECU par 
100 kilogrammes. 
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OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
EAAIOAA40 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Pos. i den fmlles toldtarif 
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs 
KMon rou Koovou 6ao~oAoylou 
CCT heading No 
N° du tarif douanier commun 
N. dells tariffs doganale comune 
Nr. van het gemeenschap. douanetarief 
16.07 A I a) 
15.07 A I b) 
15.07 A I c) 
15.07 A 11 a) 
15.07 A 11 b) 
24.9 1.10 
32,00 32,00 
35,00 35,00 
33,00 33,00 
37,00 37,00 
56,00 56,00 
Mlnimumsimportafgifter 
Mindestabsch6pfungen bel Elnfuhr 
'EA6XICJT£t; £iCJ!pOpt( KGT6 TnY £1CJaywyn 
Minimum import levies 
Pr.lllvements minimaux 1111 !'importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Minimumheffingen bij invoer 
ANNEXE I 
1982 
8.10 15.10 22.10 29.10 5.11 12.11 
32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 
35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 
33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 
37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 
56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 
19.11 26.11 
32,00 32,00 
35,00 35,00 
33,00 33,00 
37,00 37,00 
56,00 56,00 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
o\11\APE% OYIIE% 
FAT PRODUCTS 
MATiflRES GRASSES 
GRASS I 
OLJI!N EN YETTEN 
ECU/100 kg 
(1) Pour les importations des huiles de cette sous-position tarifaire entiilrement obtenues dans l'un des pays ci-dessous et directement transportiles de ces pays dans la 
Communaute, le prelilvement ~ percavoir est diminue de: 
a) Espagne et Liban: 0,60 ECU par 100 kilogrammes; 
b) Turquie: 22,36 ECU par 100 kilogrammes il condition que l'operateur apporte la preuve d'avoir rembourse la taxe il I' exportation instituee par la Turquie, 
sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse depassar le montant de la taxe effectivement instituee; 
c) Algeria, Maroc, Tunisia: 24,78 ECU par 100 kilogrammes~ condition que l'operateur apporte la preuve d'avoir rem bourse la taxa il !'exportation instituile 
par ces pays, sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse dllpasser le montant de la taxa effectivement institulle. 
(2) Pour les importations des hulles de cette sous-position tarifaire: 
a) entiilrement obtenues en Algeria, au Maroc, en Tunisia et transportee& directement de ces pays dans la Communaute, le prelwement il percavoir est diminue 
de 3,86 ECU par 100 kilogrammes; 
b) entiilrement obtenues en Turquie et transportilas directement de ce pays dans la Communautil, le prelwement a percavoir est diminue de 3.09 ECU par 
100 kilogrammes. 
(3) Pour les importations des huiles de cette sous-position tarifaire: 
a) entierement obtenues en Algilrie, au Maroc, en Tunisia et transportiles directement de cas pays dans la Communautil, le prelwement il percevoir est diminuil 
de 7,25 ECU par 100 kilogrammes; 
b) entierement obtenues en Turquie et transportiles directement de ce pays dans la Communaute. le prelevement il percavoir est diminue de 6,80 ECU par 
100 kilogrammes. 
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OLIVE NOLlE 
OLIVENOL 
EAAIOAA40 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Pos. i den fmlles toldtarif 
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs 
I<Aaon TOO KOIVOU llaOjJOAoylou 
CCT heading No 
N° du tarif douanier commun 
N. della tariffa doganale comune 
Nr. van hetgemeenschap. douanetarief 
07.01 N 11 
07.03AII 
16.17 B I a) 
16.17 BIb) 
23.04A 11 
NOV DEC 
7,70 
7,70 
17,50 
28,00 
2,64 
Minimumsimportafgifter 
Mindestabschtipfungen bei Elnfuhr 
"EAax•cnec; eicnpopi:c; KaTci mv elaaywyn 
Minimum import levies 
Pr61~vements minimaux il !'importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Minimumheffingen bij invoer 
ANNEXE 11 
1982/83 
JAN FEB I'IAR APR I'IAI JUN 
51 
JUL AUG 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
AIRAPEE OYEIEE 
FAT PRODUCTS 
MATitiRES GRASSES 
GRASS I 
OUI!N EN VETTEN 
ECU/100 kg 
SEP OCT _ 0 CJI.I'IP 
OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
EAAIOAA40 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Pos. i den fmlles toldtarif 
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs 
KAaon roO KOIVOO 6ao~oAoylou 
CCT heading No 
N° du tarif douanier commun 
N. della tariffs doganale comune 
Nr. van het gemeanschap. douanetarief 
07.01 N 11 
07.03 A 11 
15.17 8 I a) 
15.17 8 I b) 
23.04 A 11 
24.9 1.10 
7,70 7,70 
7,70 7,70 
17,50 17,50 
28,00 28,00 
2,64 2,64 
Minimumsimportafgifter 
Mindestabschtipfungen bel Einfuhr 
"EA6x1cn~ eloq~op~ KGT6 Tilv eloaywyil 
Minimum import levies 
Pr61llvements minimaux ill !'importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Minimumheffingen bij invoer 
ANNEXE 11 
1982 
8.10 15.10 22.10 29.10 5.11 12.11 
7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 
7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 
17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 
28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 
52 
19.11 26.11 
7,70 7,70 
7,70 7,70 
17,50 17,50 
28,00 28,00 
2,64 2,64 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
AIIIAPE% OYIIE% 
FAT PRODUCTS 
MATI~RES GRASSES 
GRASS I 
OLIEN EN VETTEN 
ECU/100 kg 
OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
EAAIOJ\AAO 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Kvaliteter Qualitlit 
no16rnn:~ Qualities QualltAs 
Qualit~ 
Kwalitelten 
EXTRA 
FINO 
COR RENTE 
LAMP ANTE 
D'OLIVA RETTIFICATO 
Dl SANSA D'OLIVA 
RETTIFICATO 
LAMP ANTE 
D'OLIVA RETTIFICATO 
DJ SANSA D'OLIVA 
RETTIFICATO 
OLIE AF FR0 
SAATOL 
EnOPEAAIO 
SEED OIL 
OLIO Dl ARACHIDE 
RAFFINATO 
OLIO DJ 1a QUALITA 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
Markedspriser 
Marktpreise 
Tll't~; Tft~; ayopii~; 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprljzen 
NOV DEC JAN FEB 
1982/83 
I'IAR APR I'IAI JUN 
SARI - Per merce grezza alla produzione 
337,500 
261,831 
318.000 
246,703 
311.900 
241,970 
-
-
297 .ooo 
230,411 
204.400 
158,572 
I'IILANO - Fase ingrosso inclusa imposta di fabbricazione 
-
-
309.250 
239,915 
207.250 
160,784 
Markedpriser HUILES DE GRAINES 
Marktprelse OLIO Dl SEMI 
TIIJEI; Tftl; ayopii~; ZAADOLIE 
Market prices 
JUL 
I'IILANO - Fase ingrosso inclusa imposta di fabbricazione 
107.500 
83,398 
78.250 
60,706 
53 
AUG 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
AlllAPEE OYEIEE 
FAT PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASSI 
OLIEN EN VETTEN 
ECU/100 kg 
0 
SEP OCT 
Prix de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
EAAIOAAAO 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Kvaliteter 
OualitAt 
no16TnT"' 
Qualities 
Oualit6s 
Qual it~ 
Kwaliteiten 
EXTRA 
FINO 
CORRENTE 
LAMP ANTE 
D'OLIVA RETTIFICATO 
Dl SANSA D'OLIVA 
RETTIFICATO 
LAMP ANTE 
D'OLIVA RETTIFICATO 
Dl SANSA D'OLIVA 
RETTIFICATO 
OLIE AF FR0 
SAATOL 
InOPEAAIO 
SEED OIL 
OLIO Dl ARACHIDE 
RAFFINATO 
OLIO Dl 1a QUALITA 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
Markedspriser 
Marktpreise 
T11.1i:~ Tftc ayopiic 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
15.9 22.9 29.9 
337.500 342.500 342.500 
261,831 265,710 265,710 
- - -
- - -
277.500 279.000 279.000 
215,283 216,447 216,447 
- - -
- - -
287.500 290.000 290.000 
223,041 224,981 224,981 
198.500 199.000 199.000 
153,995 154,383 154,383 
1982 
6.10 13.10 20.10 27.10 3.11 10.11 
Bari - Per merce grezza alla produzione 
342.500 342.500 342.500 337.500 337.500 337.500 
265,710 265,710 265,710 261,831 261,831 261,831 
- - - -
318.000 
-
- - - -
246,703 -
279.000 279.000 279.000 279.500 283.500 319.000 
216,447 216,447 216,447 216,835 219,938 247,479 
- - - - - -
- - - -
- -
290.000 292.000 294.000 294.000 294.000 299.000 
224,981 226,532 228,084 228,084 228,084 231,963 
199.000 200.000 200.000 200.000 202.000 205.500 
154,383 155,159 155,159 155,159 156,711 159,426 
17.11 
337.500 
261,831 
-
-
319.000 
247,479 
-
-
299.000 
231,963 
205.500 
159,426 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
AlnAPEE OYEIEE 
FAT PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASSI 
OLIEN EN VETTEN 
ECU/100 kg 
0 
24.11 
337.500 
261,831 
-
-
319.000 
247,479 
-
-
299.000 
231,963 
205.500 
159,426 
Milano - Fase ingrosso inclusa imoosta di fabbricazione 
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
297.500 296.750 296.750 299.500 299.500 300.500 301.500 302.500 305.500 313.500 315.500 
230,799 230,217 230,217 232,351 232,351 233,126 233,902 234,678 237,001 243,212 244,763 
200.500 201.000 201.000 201.500 201.500 201.500 201.500 201.500 206.500 208.500 212.500 
155,547 155,935 155,935 156,323 156,323 156,323 156,323 156,323 160,202 161,753 164,856 
Markedpriser HUILES DE GRAINES Prix de march6 
Marktpreise OLIO Dl SEMI Prezzi di mercato 
T11.1i:c Tftc ayopiic ZAADOLIE Marktprljzen 
Market prices 
Milano- Fase ingrosso inclusa imposta di fabbricazione 
113.500 112.500 110.000 108.500 108.500 108.500 107.500 107.500 107.500 107.500 107.500 
88, 053 87,277 85,337 84,174 84,174 84,174 83,398 83,398 83,398 83,398 83,398 
78.000 77.500 77.500 77.250 77.250 77.750 77.750 77.750 77.750 77.750 77.750 
60,512 60,124 60,124 59,930 59,930 60,318 60,318 60,318 60,318 60,318 60,318 
54 
OLIEHOLDIGE FR0 
0LSAATEN 
EAAIOYXOI InOPOI 
OIL SEEDS 
GRAINES OLEAGINEUSES 
SEMI OLEOSI 
OLIEHOUDENDE ZADEN 
1. Raps-og rybsfr0 
Raps- und Riibsensamen 
Kpa~p6onop01 Kal yoyyuA6anopoo 
Vel uta 
Geldeinheit 
N6~1a~a 
Currency 
Monnaie 
Moneta 
Valuta 
1\. Indikativpris 
Prix indicatif 
ECU 
BFR/LFR 
DKR 
DM 
6PX 
FF 
IRL 
LIT 
HFL 
UKL 
B. Interventionsbasispris 
JUL 
46,390 
1993,7 
381,97 
119,47 
3087,4 
287,42 
32,056 
59.797 
127,83 
28,699 
Prix d'intervention de base 
ECU 42,130 
BFR/LFR 1810,6 
DKR 346,90 
DM 108,49 
6PX 2803,9 
FF 261,02 
IRL 29,112 
LIT 54.306 
HFL 116,09 
UKL 26,064 
2.. Solsikkefr0 
Sonnenblumenkerne 
'HAoav86anopoo 
Valuta 
Galdeinheit 
N6~1o~a 
Currency 
Monnaie 
Moneta 
AUG Vel uta 
A. Indikativpris 
Prix indicatif 
ECU 54,440 
BFR/LFR 2339,7 
DKR 448,26 
DM 140,20 
6PX 3623,1 
FF 337,29 
IRL 37,619 
LIT 70.173 
HFL 150,02 
UKL 33,680 
B. Interventi onsbasi spri s 
Prix d'intervention de base 
ECU 49,730 
BFR/LFR 2137,3 
DKR 409,48 
DM 128,07 
6PX 3309,7 
FF 308,11 
IRL 34,364 
LIT 64.102 
HFL 137,04 
UKL 30,766 
Fastsatte feellesskabspriser 
Festgesetzte gemelnschaftllche Preise 
KOIYOTIK~ KG80piOIJtYec; Tll.ltc; 
Fixed Community prices 
Prix fixes communautaires 
Prezzi fissati comunitari 
Vastgestelde gemeenschappelljke prijzen 
Colza and rape seed 
Colza et navette 
Semi di Colza a di Ravizzone 
Koolzaad en Raapzaad 
1982/83 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB I'IAR APR 
Richtpreis 
'Ev6ELXnldj nil"! Prezzo indicativo 
46,390 46,883 47,376 47,869 48,362 48,855 49 348 49 841 50 334 
1993,7 2014,9 2065,6 2152,7 
381,97 386,03 390,09 394,15 
119,47 120,74 122,00 123,27 
3087,4 3120,2 3153,0 3185,8 
287,42 290,47 296,16 305,01 
32,056 32,397 32,737 33,078 
59.797 60.432 61.068 61.703 
127,83 129,19 130,55 131,91 
28,699 29,004 29,309 29,614 
Interventi onsgrundprei s 
Bacnldi nil"! nap£1.1~ Prezzo d'intervento di base 
42,130 42,623 43,116 43,609 44,102 44,595 45,088 45,581 46,074 
1810,6 1831,8 1879,9 1961,1 
346,90 350,96 355,02 359,08 
108,49 109,76 111,03 112,30 
2803,9 2836,7 2869,5 2902,3 
261,02 264,08 269,53 277,87 
29,112 29,453 29,794 30,134 
54.306 54.941 55.577 56,212 
116,09 117,45 118,81 120,17 
26,064 26,369 26,674 26,979 
Sunflower seed Semi di Girasole 
Tournesol Zonnebloemzaad 
1982/83 
SEP OCT NOV DEC I JAN FEB I'IAR APR I'! AI 
Richtpreis 
'Ev6&Lxnldj nil"! 
Prezzo indicativo 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
AIIIAPEE OYEIEE 
FAT PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASSI 
OLIEN EN VETTEN 
ECU/100 kg 
0 
I'IAI JUN 
Target price 
Richtprijs 
50 334 50 334 L48. 526 
Basic intervention price 
i>asi sinterventiepri j s 
46 074 42 130 43,938 
0 
JUN JUL 
Target price 
Richtprijs 
54,440 55,023 55,606 56,189 56,772 57 355 57 355 57 355 57 355 57.355 37.355_ 56,383 
2339,7 2399,0 2500,6 
448,26 459,06 457,86 
140,20 141,70 143,20 
3623,1 3661,9 3700,7 
337,29 343,97 354,31 
37,619 38,022 38,424 
70.173 70.925 71.676 
150,02 151,62 153,23 
33,680 34,040 34,401 
Interventionsgrundpreis Bacnldj nil"! n11P£11~£C.JC;'· Basic intervention pric Prezzo d' i ntervento d1 base Basi Slnterv .. nt 1epri js 
49,730 50,313 50,896 51,479 52,062 52,645 52,645 52,645 52,645 52,645 49,730 51,430 
2137,3 2193,7 2288,8 
409,48 414,28 419,08 
128,07 129,57 131,07 
3309,7 3348,5 3387,3 
308,11 314,53 324,30 
34,364 34,767 35,170 
64.102 64.853 65.605 
137,04 138,64 140,25 
30,766 31,126 31,487 
55 
PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN 
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESElZT 
TIME% nOY KA80PIZONTAI AnO THN EniTPOnH 
PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX FIX!:S PAR LA COMMISSION 
PREZZI FISSATI DALLA COMMISSIONE 
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN 
I = Raps og rybsfre 
Raps- und Rilbsensamen 
Kpapp6anopoJKafyoyyuA6onopoJ 
Colza and rape seed 
Graines de colza et navette 
Semi di colza e di ravizzone 
Koolzaad en raapzaad 
Sort 
Sorte 
ETJ!I~ 
Kind 
Sorte 
Tipo 
Soort JAN FEB 
11 = Solsikkefre 
Sonnenblumenkerne 
'HAiav86onopo1 
Sunflower seed 
Graines de tournesol 
Semi dl glrasole 
Zonnebloemzaad 
1982 
I'IAR APR IliA I JUN JUL AUG 
A. ST0SSE BEIHILFE 'EvCOXUO!J 
AIDE INTEGRAZIONE 
I 22,361 21,719 22,674 22,515 21,849 22,451 22,212 23,025 
11 20,738 21,545 20,969 19,687 20,480 20,850 21,101 26,203 
SEP 
24,023 
27,478 
8. BERDENSI'IARKEDSPRIS WELTI'IARKTPREIS TLJ.II'i 6L£~ 6:yopik; 
PREZZO DEL I'IERCATO I'IONDIALE PRIX I'IARCHE I'IONDIAL 
I 22,459 23,553 23,050 23,661 24,327 23,725 24,178 23,365 22,860 
C. RESTITUTION ERSTATUNG 
'ErnarPDIPJ'i 
RESTITUTION RESTITUZIONE 
I 18,500 19,000 19,500 20,000 19,194 19,000 21,000 21,000 22,500 
11 - - - - -
- - - -
56 
OCT 
FEDnNDHOLD 
FETTE 
AlnAPEJ: OYJ:IEJ: 
FAT PRODUCTS 
MATII~RES GRASSES 
GRASS I 
OLII!N EN VETTEN 
ECU/100 kg 
NOV DEC 0 
SUBSIDY 
STEUN 
24,968 24,212 
29,348 29,333 
WORLD I'IARKET PRICE 
WERELDI'IARKTPRIJS 
22,408 23,657 
REFUND 
RESTITUTIE 
22,952 22,100 
- -
PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN 
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT 
TIMEJ: nOY KA80PIZONTAI AnO THN EniTPOnH 
PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX FIX~S PAR LA COMMISSION 
PREZZI FISSATI DALLA COMMISSIONE 
DOOR DE COMMISS;E VASTGESTELDE PRIJZEN 
I = Raps og rybsfre 
Raps- und RObsensamen 
Kpap~6Gnopo1KaiyoyyuA6Gnopo1 
Colza and rape seed 
Graines de colza et navette 
Semi di colza e di ravizzone 
Koolzaad en raapzaad 
Sort 
Sorte 
Efr6o~ 
Kind 
Sorte 
Tipo 
Soort 26.8 1.9 9.9 
11 = Solsikkefre 
Sonnenblumenkerne 
'HA1av86Gnopo1 
Sunflower seed 
Graines de tournesol 
Semi di girasole 
Zonnebloemzaad 
1982 
17.9 24.9 1.10 8.10 
A. ST0SSE BEIHILFE 
'EvCO)(UQJ 
AIDE INTEGRAZIONE 
I 23,009 23,657 23,884 23,884 24,738 25,050 25,394 
11 26,613 26,571 27,758 27,729 27,943 29,060 29,246 
B. BERDENSNARKEDSPRIS WEL TI'IARKTPREIS 
15.10 21.10 
24,784 24,583 
29,638 29,289 
PRIX I'IARCHE I'IONDIAL PREZZO DEL I'IERCATO MONDIALE TL~ 6u:O\Ioii( 4yop&; 
I 23,381 23,226 22,999 22,999 22,145 22,326 21,982 22,592 22,793 
C. RESTITUTION ERSTATUNG 
RESTITUTION RESTITUZIONE 'EnunPQ;I'I 
I 21,000 22,500 22,500 22,500 22,500 23,500 23,500 22,500 22,500 
11 - - - - - - - - -
57 
27.10 
SUBSIDY 
STEUN 
24,940 
29,614 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
AIIIAPEE OY:EIEE 
FAT PRODUCTS 
MATII1iRES GRASSES 
GRASS I 
OLII!N EN VETTEN 
ECU/100 kg 
1.11 10.11 19.11 
24,936 24,228 23,469 
30,029 29,654 28,571 
WORLD-I'IARKET PRICE 
WERELDMARKTPRIJS 
22,436 22,933 23,641 24,400 
REFUND 
RESTITUTIE 
22,500 22,500 22,500 21,500 
- - - -

IV 
V I N 
W E I N 
0 IN 0 I: 
W I N E 
V I N 
V I N 0 
W I J N 
BORDVIN FRA PRODUCENTEN 
TAFELWEINE BEl DER ERZEUGUNG 
EniTPAnEZIOI OINOI ITHN nAPArorH 
TABLE WINES, EX PRODUCER 
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION 
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE 
TAFELWIJN, AF PRODlJC~NT 
SEP OCT 
Type A I 3,257 2,695 Blanc 10 a 120- degr~ HL 
Bordeaux 
Nantes 3,112 2,643 
Bari 2,327 2,327 
Cagliari 
- -
Chieti 2,316 2,239 
Ravenna (lugo, Faenza) 2,360 7.,405 
Trapani (Aicamo) 2,157 2,172 
Treviso 2,594 2,599 
Ath~nes, Heraklion, Patras 2,218 ,047 
Type A 11 
Blanc type Sylvanar - HL 
Rheinpfalz (Oberhaardt) 82,81 43,16 
Rheinhessen (HCogelland) 
-
45,17 
La r~gion viticole de la 
Moselle luxembourgeoise 
Type A Ill 
Blanc type Riesling - HL 
Mosel - Rheingau 85,13 67,96 
La r~gion viticole de la 
Moselle luxembourgeoise - -
NOV 
2,773 
2,707 
2,327 
-
2,259 
2,405 
2,232 
2,599 
-
31,27 
46,34 
57,23 
-
Veegtet gennemsnlt af den ugentllge prls 
Gewogener Durchschnltt der Wochenprelse 
ITa8propi:voc; pi:ooc; 6poc; TWV i:IU5opa6rafwv Trp&v 
Weighted average of weekly prices 
Moyenne pond~r~e des prix hebdomadaires 
Media ponderata dei prezzi settimanali 
Gewogen gemiddelde van de weekprljzen 
1982/83 
DEC JAN FEB I'IAR APR I'IAI JUN 
-
-
60 
JUL 
VINE 
WE IN 
OINOE 
WINE 
VINS 
VINO 
WIJNEN 
ECU/ 
AUG 
0 
ci<Mi>. 
GENNEMSNITSPRISER OG REPR-ESENTATIVE PRISER 
DURCHSCHNITTSPREISE UND REPRASENTATIVPREISE 
MEJ:EJ: KAI ANTinPOIOnEYTIKEJ: TIME% 
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES 
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES 
PREZZI MEDI E PREZZI RAPPRESENTATIVI 
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN 
Bordvinstyper pA de forskellige afsetningscentre 
Tafelweinarten auf den verschiedenen HandelspUitzen 
TUnOI l:nJTpan£Cfou oivou GTQ 1516cpopa KtYTpa epnoplac; 
Table wines at the various marketing centres 
Diff6rents types de vin de table 1\ la production 
Tipl di vino da pasto sui different! centri di commerclalizzazione 
Tafelwljnsoorten op de verschillende commercialisatiecentra 
1982 
21.9 28.9 5.10 12.10 19.10 26.10 
Type AI 
Blanc 10 ~ 12°- degre HL 
Bordeaux 3,089 - 2,695 - - -
Nantes 2,918 3,212 2,836 2,536 2,582 
-
Bari 2,327 2,327 2,327 2,327 2,327 2,327 
Cagliari 
- - - - - -
Chieti 
- 2,327 2,250 2,250 2,211 2,211 
Ravenna (Lugo, Faenza) 2,366 2,366 2,405 2,405 - 2,405 
Trapani (Aicamo) 2,172 2,172 
- 2,172 2,172 -
Traviao 2,572 2,599 
-
2,599 2,599 2,599 
Ath~nes, Heraklion, Patras 
- - - - - -
Type All 82,81 82,81 - - 47,05 37,64 Blanc type Sylvaner - HL 
Rheinpfalz (Oberhaardt) 
Rheinhessen (Hugelland) 
- - - - -
45,17 
La region viticole de la 
Moselle luxembourgeoise - - - - - -
Type Alii 
Blanc type Riesling - HL 
Mosel - Rhelngau 96,83 - 75,28 - 61,04 -
La region viticole de la 
__Moselle luxembourgeoise 
- - - - - -
61 
3.11 9.11 16.11 
- - -
2,552 - 2,733 
2,327 2,327 2,327 
- - -
2,269 - 2,269 
- 2,405 2,405 
2,172 2,172 
-
- 2,599 2,599 
- - -
36,14 31,11 30,43 
47,00 - -
- - -
- - -
- - -
23.11 
2,863 
-
2,327 
-
2,250 
2,250 
2,250 
-
-
31,83 
41,41 
-
54,92 
-
VINE 
WEIN 
OINO:E 
WINE 
VINS 
VINO 
WIJNEN 
30.11 
2,626 
2,794 
2,327 
-
2,250 
2,405 
2,250 
2,599 
-
30,52 
44,43 
-
62,17 
-
ECU/ 
BORDVIN FRA PRODUCENTEN 
TAFELWEINE BEl DER ERZEUGUNG 
EniTPAnEZIOI OINOI ZTHN nAPArOrH 
TABLE WINES, EX PRODUCER 
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION 
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE 
TAFELWIJN, AF PRODUCENT 
SEP OCT 
Type RI 
Rouge 10 il 120- degre HL 
Bastia - 2,568 
Beziers 
-
2,677 
Montpallier 
- 2,671 
Narbonne 
- 2,681 
Nimes 
- 2,673 
Perpignan 
- 2,881 
Asti 2,727 2,844 
Firenze 2,172 2,172 
Lecce 
- -
Pescara 2,250 2,366 
Reggio Emilia 2,327 2,327 
Treviso 2,405 2,405 
Verona {pour les vins locaux) 2,510 2,521 
Heraklion, Patres 
- -
Type R 11 
Rouge 13 a 14o- degre HL 
Bastia 2,579 2,577 
Brignoles 
- -
Bari 2,295 2,289 
Barletta 
- -
Cagliari 
- -
Lecce 
- -
Taranto 
- 2,250 
Heraklion, Patras 
- -
Type RIll 
Rouge, portugais - HL 
Rheinpfalz-Rheinhessen 
- 80,60 (Hiigelland) 
NOV 
~,578 
2,705 
2,693 
2,683 
2,690 
2,717 
2,721 
2,203 
-
2,366 
2,538 
2,405 
2,521 
-
2,590 
-
2,289 
-
-
-
2,315 
-
80,72 
Vmgtet gennemsnit af den ugentllge pris 
Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise 
ZTG81JIOIJf:VOC: IJbJOc; 6poc; Tfl')y f:J56oi.IG51afwv TIIJ&V 
Weighted average of weekly prices 
Moyenne pond6r6e des prlx hebdomadaires 
Media ponderata dei prezzi settimanall 
Gewogen gemiddelde van de weekprljzen 
1982/1983 
DEC JAN FEB IIJAR APR MAl JUN 
' 
62 
VINE 
WE IN 
OINOI 
WINE 
VINS 
VINO 
WIJNEN 
ECU/ 
JUL AUG 0 CAMP. 
3ENNEMSNITSPRISER OG REPRJeSENTATIVE PRISER 
lURCHSCHNITTSPREISE UND REPRASENTATIVPREISE 
lftEIEI KAI ANTinPOIOnEYTIKEI TIMEI 
"'VERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES 
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES 
PREZZI MEDI E PREZZI RAPPRESENTATIVI 
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN 
Bordvinstyper pA de forskellige afsaetningscentre 
Tafelwelnarten auf den verschiedenen Handelspllitzen 
TUtloa i:naTpaneOou oivou CJ1'6 6aacpopa Ki:npa i:pnopla~ 
Table wines at the various marketing centres 
Diff6rents types de vln de table ill la production 
Tipi di vino da pasto sui different! centri di commerciallzzazione 
Tafelwljnsoorten op de verschillende commercialisatiecentra 
1982 
21.'1 21>.9 5.1il 14. Jl.j. 19.10 26.10 
Type RI 
Rouge 10 6 120- degr6 HL - - - 2,574 2,~10 ,,6.5 
Bastla 
B6zlers . -
-
2,,j84 2,671 
-
Montpellier 
- -
- 2,67'1 2,u71 c,6t1 
Narbonne - - 2,663 ~.679 2.687' 2,687 
Nimes 
- - -
2,67'> 2,o73 2.6.3 
Perplgnan 
- -
2,~05 2,8..9 
Asti 2,727 2,727 - 2,844 - 2,843 
F1renze 2,172 2,172 2,172 2,172 2,172 ?.,172 
Lecce - - -
- - -
Pescara 2,250 - - 2,366 - -
Reggio Emllla 
- - 2,327 - - -
Treviso 2,405 2,405 - 2,405 2,405 2,405 
Verona (pour les vlns locaux) 
- 2,521 2,521 2,521 - 2,521 
Heraklion. Patras 
- - - - - -
Type R 11 
Rouge 13 6 140- degr6 Hl 
Bastia - 2,579 2,570 2,571 2,582 2,605 
Brignoles 
- - - - - -
Bari 2,327 2,289 2,.!119 2,289 2,289 -
Barletta 
- - - - -
-
Cagliari 
-
- - - - -
Lecce 
- - - - - -
Taranto 
- - 2,2511 - - -
Heraklion. Patras 
- - -
- - -
Type RIll 
Rouge, portugais - HL - - 79,68 85;17 
I 
-
I 
-
' 
Rheinpfalz-Rhe•nhessen I i 
(Hugelland) i ' 
63 
3.11 9.11 16.11 
2,600 - 2,550 
2,687 2,704 2,720 
2,687 2,695 2,695 
2,695 2,687 2,671 
2,687 - 2,687 
2,712 - 2,747 
2,843 2,676 2,676 
2,172 2,211 2,211 
- - -
2,366 - 2,366 
- 2,444 2,599 
- 2,405 2,405 
-
2,521 2,521 
- - -
2,594 2,684 2,568 
- - -
2,289 2,289 2,289 
- - -
- - -
- - -
- 2,289 2,366 
- I - -
I 
I 81,61 i 79,41 -I I ; 
' 
23.11 
2,574 
2,720 
2,695 
2,679 
2,687 
2,665 
2,715 
-
-
2,366 
2,521 
-
2,521 
-
2,597 
-
2 •. 289 
-
-
-
-
-
-
i ' 
VINE 
WE IN 
OINOJ: 
WINE 
VINS 
VINO 
WIJNEN 
ECU/ 
30.11 
2,563 
2,705 
2,695 
2,679 
2,695 
2,723 
-
2,211 
-
2,366 
2,521 
-
-
-
2,574 
-
2,289 
-
-
-
-
-
81,09 
I 

V 
S U K K E R 
Z U C K E R 
ZAXAPH 
S U G A R 
S U C R E 
Z U C C H E R 0 
S U I K E R 
~uits 
Natura des pr1x 1.P,/ 
ou des montsnts 69 
~ 
PIIIX ET MDii'l'Aii'lS FDES 
FESl'GESETZ'l'E P1IEISE llliD liE'.rRXGE 
FIXED PRICES AIID .AMOUil'1'S 
.I?.REZZI E IMPORTI FISSA!ri 
VAS'l'OES'l'EUlE PJilJZEN EN 11EDRAGEN 
FASl'SA!.l'TE PJIISER 00 BELOEB 
1~9/ 1970/ 1971/ 1972/ 
70 71 72 73 
118gl. de base No. 1009/67/CEE du 18.12.1~7 
PISriode d 1 application JUL- JUN 
Regl.ement d 'application 430/68 
432/68 
767/68 
2563/6, 
A, BE'l'lEIIAVES 
- Prix m1n1mum 
1. Dans le quota de 
base. 
Ccmn. 17,00 
Ital. 18,46 
Ire1. 
U.K. 
2. Hors quota de base. 
CQIIID, 10,00 
Ital. 11,46 
Irel. 
U.K. 
B. SUCRE BLANC 
Qual.i t6 standB1'd 3e categ. 
- Prix 1Dii1cat11' 22,35 
- Prix d 'intervention 
Comm. 21,23 
Ita1. 22,35 
DOM.(•) 20,90 
Ire1. 
U.K. 
- Prix de seu11 24,94 
(l) Val.ab1e it partir du 1. 7.1973. 
~2) Valeb1e it partir du 1, 2.1973. 3) Valeble l partir du 1. 1.1975 •) a Dept. f'ranlj • d 1 OUtre-mer 1 
766/69 
767/69 
1201/69 
2643/70 
17,00 
18,46 
10,00 
11,46 
3e ca'Wg. 
22,35 
21,23 
22,35 
20,90 
24,94 
1205/70 1061/71 79+/72 l206po l062tn 7~/72 
asn 11 238/73 
2813/71 478/73 2l~'O 32 /73 
17,00 17,00 17,68 
18,46 18,~ 19,63 
15.~(2 
14,29(2 
10,00 10,00 10,4o 
11,46 11,~ 12,35 
-
-
3e ca'Wg. 2e ca'Wg. 2e ca'Wg. 
22,35 23,80 24,55 
21,23 22,61 23,34 
22,35 24,11 24,84 
20,90 22,28 23,01 
21,o6 (2) 
18,~ (2) 
24,94 26,30 27,05 
66 
1974/75 
1973/ 1915/ 1976/ 
A B 
74 76 77 
7.10.74 
~t(CEE} 
No. 3330/74 
1345/73 'lf,oo/74 24~/74 659/75 833/76 
1637/73 1599/74 2')18/74 66o/75 834/76 
3026/74 239/73 
1766/73 2511i/74 
239/73 
IJC/Tm 
17,86 18,84 19,78 22,75 24,57 
20,o8 21,71 22,65 26,07 27,90 20,28(1 
16,4o 17,61 18.49 24,05 25,87 21,o8(3) 
14,93 16,30 St'Sit3' 24,05 25,87 
10,50 11,oa 11,63 22,75 17,20 
~ 13.~ 14,50 26,07 20,53 12,8;(1) 
10,50 11,oa 11,63 24,05 18,50 
12,93(3) 
-
11,o8 11,63 
12,93(3) 
24,05 18,50 
UC/100ka 
a.. ca'Wg. a.. ca'Wg. a.. ca'Wg. a.. ca'Wg. 2e cat6gr 
24,80 26,55 27,88 32,05 34,87 
23,57 25,22 26,48 30,45 33,14 
~ 27,43 28,69 33,00 35,70 25,53(1) 
23,24 24,99 26,25 30,25 32,94 
21,65 23,57 ~ 31,45 34,14 
19,79 21,8; 
~·kR(3) 31,45 34,14  
27,48(3) 
27,6o 29,47 30,80 35,52 38,21 
Produits 
Nature des pr1x 1~/ 
ou des mcmtants 69 
c. S1JCliE BRur 
- Pr1x 4 'intervention 
CCIIIID. 18,50 
I tal. 19,54 
DOM. (•) 18,66 
Irel. 
-
U.K. 
-
- Pr1x de seuil 22,37 
D.~ 
- Pr1x de seuil 3,20 
E. CC71'ISA!l'ION A LA 
PRODUCTION 
- Montent max./lOOkg 8,'17 
- Montent prov./lOOks 8,'17 
- Montant 414 ./lOOks 8,'17 
- llemboursement : 
des producteurs en '{. 6o 
des fabricants/!!mfbett 
-
F • QUAll'lTrES GA!WlTIES,!!m) 6.594.000 
(l) Valable il partir du 1.7.1'173. 
~ 2) Valab1e il partir du 1.2.1'173. 3) Valable il partir du 1.1.1975 •l c *pt· traru;. d'OUtrs-mer. 
PJIIX ET MONTAl'I'M FIXES 
FES'l'OESE'l'm' PJIEISE UliD BE'DIAOE 
FIXED PRICES AIID .AMOUli'.rS 
1~9/ 
PJIE'l.ZI E IMPORTI FISSRl'I 
VASmESTEI.IlE PJIIJZEN EH BEJllWlEN 
FASTSmE PJIISER OG BELOEB 
1'170/ 1'171/ 1'172/ 
70 7l 72 73 
18,50 18,50 19,22 19,85 
19,54 19,54 20,6o 21,23 
18,66 18,66 19,38 20,01 
- - -
17,90(2 
- - -
14,79(2 
22,37 22,37 23,07 23,73 
3,20 3,20 3,20 3,20 
8,'17 8,'17 9,10 9,36 
8,'17 8,'17 9,10 
-
8,'17 8,10 6,99 3,38 
6o 6o 59,12 6o 
-
0,68 1,62 4,66 
6.352.500 6.487.500 6.4&>.000 6.480.000 
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1'1T4/75 
1'173/ 
A B 
74 
7.10.74 
20,05 21,41 22,47 
21,62 
21,84(1) 
23,44 24,50 
20,21 21,66 22,71. 
18,41 20,01 21,02 
23,39(3 
15,69 17,57 ~ 
23,39(3) 
24,21 25,78 26,90 
3,20 3,20 3,20 
9,46 10,44 
- -o,oo o,oo 
I 
6o 6o 
7,36 
7.925.000 
1975/ 
stJ:JIE 
ZUCKER 
StnAR 
ZUCCIIERO 
SUlKER 
Sl.lKKER 
1'116/ 
76 11 
~ 
25,84 28,15 
28,19 30,51 
26,12 28,43 
26,76 29,07 
26,76 29,07 
30,'17 33,28 
~ 
3,20 3,20 
UC/ 
~00 9,94 
-
60 
Produits 
Nature des prix 1977/ 1978/ 
ou des montants 78 79 
SUCRE 
1979/ 
PRIX ET MONTANTS FIXES 
FESTGESETZTE PREISE UND BETRJIGE 
FIXED PRICES AND AMOUNTS 
PREZZI E IMPORT! FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN 
FASTSATTE PRISER OG BELOEB 
1980/ 1981/ 1982/ 
80 81 82 83 
I 
I Regl. de base N" 1009/67/CEE du 18.12.1967 
I 
Ptlriode d1appl ication JUL - JUN I 
Reglement d1appl ica- 1112/77 1398/78 1008/79 1593/80 1787/81 1410/82 
tion 1594/80 1788/81 1411/82 
1466/77 1399/78 1288/79 1698/80 
======================= ======== =!'===-=====' t========== ========== ========== ========= 
A. BETTERAVES 
- Prix minimum UC/TM 
1. Dans le quota 
de base. 
Comm. 25,43 25,94 31,36 31,83 33,10 35,19 38,53 
It al. 28,72 28,02 33,87 34,35 35,62 37,71 41,05 
Irel. 26,73 27,24 32,93 33,40 34,67 36,76 40,10 
U.K. 26,73 27,24 32,93 33,40 34,67 36,76 40,10 
2. Hors quota de 
base. 
Comm. 17,80 18,16 21,95 22,28 23,17 24,42 23,79 
Ita L. 21,09 20,24 24,47 24,80 25,69 26,94 26,31 
Irel. 19,10 19,46 23,53 23,85 24,74 25,99 25,36 
U.K. 19,10 19,46 23,53 23,85 24,74 25,99 25,36 
=========-============== ======== =t:=== ====== t========== ========= ========== ========== 
B. SUCRE BLANC 
Qual ittl standard 2e cattlg 
- Prix indicatif 34,56 35,25 42,62 43,26 45,55 49,42 54,12 
- Prix d1 intervent. 
Comm. 32,83 33,49 4P,49 41,09 43,27 46,95 51,41 
I tal. 35,36 35,09 ~2,42 43,03 45,21 48,89 53,35 
DOM. (*) 32,63 33,29 40,25 40,85 43,03 
Irel. 33,83 34,49 41,70 42,30 44,48 48,16 52,62 
U.K. 33,83 34,49 .41,70 42,30 44,48 48,16 52,62 
- Prix de seuil 39,72 40,20 48,60 49,28. 53,30 58,51 63,79 
<•> Dtlpt. franc. d'Outre-mer. 
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1983/ 1984/ 
84 85 
========== ========== 
========== ========== 
1985/ 
86 
Reglement 
SUCRE 
ZUCKER 
SUGAR 
ZUCCHERO 
SUlKER 
SUKKER 
1986/ 
87 
(CEE) 
N" 1785/81 
========= =--======-
ECU/TM 
========== I========== 
ECU/100kg 
Produits 
Nature des prix 1977/ 1978/ 
ou des montants 78 79 
C. SUCRE BRUT ucr 
100kg 
- Priil e4Mer-
vention 
Comm. 27,25 27,81 ,3,62 
I tal. 27,25 27,81 33,62 
DOI'l. (*) 27,53 28,10 3,97 
Irel. 27,25 27,81 33,62 
U.K. 27,25 27,81 33,62 
- Prix de seuil 34,06 34,45 ~1,65 
1979/ 
·PRIX ET l'lONTANTS FIXES 
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE 
FIXED PRICES AND Al'lOUNTS 
PREZZI E Il'lPORTI FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN 
FASTSATTE PRISER OG BELOEB 
1980/ 1981/ 1982/ 
80 81 82 83 
34,13 35,89 38,58 42,63 
34,13 35,89 non fix6 non fh6 
34,48 36,26 non fix6 
34,13 35,89 non fid 
34,13 35,89 non fix6 
42,23 45,71 49,85 54,72 
1983/ 1984/ 1985/ 
84 85 86 
SUCRE 
ZUCKER 
SUGAR 
ZUCCHERO 
SUlKER 
SUKKER 
1986/ 
87 
ECU/100kg 
====================== ====== ==-====I====== ========== ========== ========== =========· ,"========= ========== ======== =========· 
D.~ I ECU/100kg 
- Prix de seuil 3,20 3,20 ~,87 3,87 6,00 6,5~ 6,51 
======================= ======== =~===f===== ========= ======== ========== =========·==========·========== ========= ========== 
!;CUI 
E. COTISATION A LA 
PRODUCTION 
- l'lontant max./ 
100 kg. 9,85 10,05 12,~5 12,33 12,98 14,09 
- l'lontant prov./ 
100 kg 
- l'lontant d6f./ 9,85 10,05 12,15 12,33 12,98 14,09 
100 kg 
- Remboursement 
-des producteurs 
en % 60 6Q 60 60 
.. ~:::::::: ................ l.....,. ....... ~~ ........................... ._~~._.. . ..__, .. .. 
F. QUANTITES 
GARANTIES (Tm) 
C•> D6pt. fran~. d'Outre-mer. 
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AFGIFTER 
ABSCH0PFUNGEN 
EIICDOPEl: 
LEVIES 
PRELEVEMENTS 
PRELIEVI 
HEFFINGEN 
Date 
de 
validit& 
Sucre 
blanc 
OCT 
1 43 02 
2 43 02 
3 43 02 
4 43 02 
5 43 02 
6 43 62 
7 43 62 
8 43,62 
9 43 24 
10 43,24 
11 43,24 
12 43,24 
13 4~94 
14 42 94 
15 42,94 
16 42 94 
17 42 94 
18 42,94 
19 42,94 
20 42,57 
21 42,57 
22 42,57 
23 42,99 
24 42,99 
25 42,99 
26 42,08 
27 42,51 
28 41,99 
29 41,99 
30 41,24 
31 41,24 
Ill 42,81 
{1) 1 %de teneur en saccharose 
(•) Betteraves a sucre fraiches 
Betteraves a sucre s&ches 
Cannes a sucre 
Pr&lllvements ~ !'importation 
Sucre Sirops 
brut (1) 
38,79 0 4290 
38 79 0 4290 
38 79 0 4290 
38 79 0 4290 
38,79 0 4290 
39 89 0 4290 
39,_34 0 4290 
38,61 0,4290 
3~06 0 4290 
38,06 0,4290 
38,06 ~4290 
38,06 0,4290 
37 33 0 4290 
37,33 0,4290 
37 33 0 4290 
38,06 0,4290 
38,06 0 4290 
38,06 0,4290 
38 06 0,4290 
37_._69 ~4290 
38,06 0,4290 
38,06 0,4290 
38,06 0,4290 
38,06 0,4290 
38,06 0,4290 
37,51 0,4L08 
37,88 0,4208 
37,33 0,4208 
37,33 0,4208 
36,60 0,4124 
36,60 0,4124 
38,05 0,4269 
29.81 
102.47 R&gl. 1812/81 du 1.7.81 
20.49 
M&lasse 
70 
1982 
Betteraves 
et cannes Sucre 
a sucre blanc 
t•) 
SUKKER 
ZUCKER 
ZAXAPH 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUlKER 
ECU/100 kg 
Pr&lllvements ~ !'exportation 
Betteraves 
Sucre Slrops et cannes 
brut (1) a sucre 
AFGIFTER 
ABSCH0PFUNGEN 
EIIG»>PEI 
LEVIES 
PRELEVEMENTS 
PRELIEVI 
HEFFINGEN 
Date 
de 
validite 
Sucre 
blanc 
NOV 
1 41 24 
2 41 24 
3 41 24 
4 41 24 
5 40 66 
6 41 02 
7 41 02 
8 40,65 
9 40 65 
10 40,65 
11 40,65 
12 41,24 
13 41,24 
14 41,24 
15 41,24 
16 40,39 
17 40,39 
18 39,84 
19 39,84 
20 39,84 
21 39,84 
22 39,84 
23 38,23 
24 38,23 
25 38,74 
26 39,25 
27 39,25 
28 39,25 
29 39,25 
30 39,25 
0 40,22 
(1) 1 %de teneur en saccharose 
(•) Betteraves a sucre fraiches 
Betteraves a sucre seches 
Cannes a suers 
Prelevaments e !'importation 
Sucre Sirops 
brut (1) 
36,60 0,4199 
36 60 0,4199 
36,60 0,4199 
36 60 0,4124 
36,23 0,4124 
36,60 0,4124 
36,60 0,4124 
36,23 0,4124 
36,23 0,4124 
36,23 0,4124 
36,23 0,4124 
36,78 0,4124 
36,78 0,4124 
36,78 0,4124 
36,78 0,4124 
36,23 0,5166 
36,78 0,5166 
35,68 0,5166 
35,68 0,5166 
35,68 0,5166 
35,68 0,5166 
35,68 0,5166 
34,95 0,5166 
34,95 0,5166 
36,40 0,5166 
36,40 0,5166 
36,40 0,5166 
36,40 0,5166 
36,40 0,5166 
36,05 0,5166 
36,24 0,4653 
29,81 
1 02,4 7 R&gl. 1812/81 du 1. 7.81 
20.49 
Melasse 
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1982 
Betteraves 
et cannes Sucre 
a sucre blanc 
,., 
SUKKER 
ZUCKER 
ZAXAPH 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUlKER 
ECU/100 kg 
Prel&vements a I' exportation 
Batteraves Suers Sirops et cannes brut (1) a sucre 
AFGIFTER VED INDF0RSEL 
ABSCHOPFUNGEN BEl DER EINFUHR 
EIICDOPEJ: KATA THN EIIAJ"OrH 
LEVIES ON IMPORTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE 
HEFFINGEN BIJ DE INVOER 
SUKKER 
ZUCKER 
ZAXAPH 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUlKER 
ECU/100 kg 
Produkter 
Produkte 
1982 1983 npo16VTO 
Products 
Produits 
Prodotti 
Produkten JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB I'IAR APR I'IAI JUN 
SBL 36,37 41,42 42,85 42,81 40,22 
SBR 34,36 36,51 38,98 38,05 36,24 
MEL 0 0 0 0 0 
SIR (1) 0,3625 0,4118 0,4284 0,4269 0,4653 
Produkter 
Produkte 
npo16VTO 
1983 1984 Products 
Produits 
Prodotti 
Produkten JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB I'IAR APR I'IAI JUN 
SBL 
SBR 
MEL 
SIR (1) 
(1) Basisafglft for 100 kg af et af de produkter dar er omhandlet I artikel1 st. 1 d) I forordning nr. 3330/74/EIIIF I RE far st saccarosalndhald pA 1 %. 
Grundbstrag der Absch6pfung fiir 100 kg eines Produktes, aufgefiihrt im Artikel1, Absatz 1 unter d) der Verordnung Nr. 3330/74/EWG, in RE je 1 v. H. 
Saccharosagehalt. 
" 
" 
8aOJK6 cruvoAa elacpopl)~ y16 1 00 KYP· tv~ {1116 T6 npo16VTO OUT6 {m~ KOBapi(OVTOI ar6 6p8po 1 nap{Jypo~ 1 Un6 OTOIX£l0 li TOO KOYOYIOIIOO 6p18. 3330n 4 EO I<, 
at AM y16 nep1ex6~evo (6xapn~ 1 'lb. • 
Basic amount levied on 100 kg of one of these products as found in Article 1, paragraph 1 under d) of Regulation No 3330/74/EEC, in u.a. for a sugar content of 1%. 
Montent de basa du prAIIWement pour 100 kg d'un des produlte visAs~ l'article 1ef, paragraph& 1, sous d), du ~glement nO 3330/74/CEE, en UC pour una taneur 
en saccharosa de 1 %. 
lmporto dl basa del prelievo per 100 kg di uno dei prodotti di cui all'articolo 1 paragrafo 1, lettera d) del regolamento n. 3330/74/CEE. in UC per un contenuto 
in saccarosio dell' 1 %. 
Basisbedrag van de heffingen voor 100 kg van AAn der produkten vermeld in Artikel1, par. 1, lid d) van Verordening nr. 3330/74/EEG, in RE per 1 % 
saccharoas gehalte. 
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IMPORTPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIME% KATATHN EIIArOrH 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTATIONE 
INVOERPRIJZEN 
Ill 
annuelles 
Sucre (campagne 
blanc JUL-JUNI 
("I 
1968/69 5,81 
1969/70 6,99 
1970/71 9,78 
1971/72 14,95 
1972/73 19,50 
1973/74 33,52 
1974/75 62,79 
1975/76 29,68 
1976/77 20,05 
1977/78 14,08 
1978/79 16,07 
1979/80 33,11 
1980/81 53,94 
Sucre 
brut 
6,80 
8,30 
10,66 
13,99 
17,52 
30,33 
57,33 
27,35 
16,91 
13,08 
14,86 
30,96 
50,58 
(*I Les Ill annuelles 1968/69- 1977/78 sont exprimAes en UC/100 kg. 
CAF I CIF ROTTERDAM 
MAiasse 
Ill 
mensuelles 
1980/81 
2,42 --ruL 
3,02 AUG 
3,35 SEP 
3,36 OCT 
4,39 NOV 
6,20 DEC 
5,56 JAN 
4,44 FEB 
4,92 'IAR 
3,75 APR 
6,89 !'I AI 
9,77 JUN 
11,46 1981/82 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
I'IAR 
AVR 
I'IAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
73 
Sucre Sucre 
blanc brut 
51,64 45,!14 
55,38 53,44 
58,73 58,07 
68,02 67}96 
68,39 63,06 
57,99 54,09 
58,1J7 52,27 
56,50 51,1!! 
52,25 45,72 
40,49 3!1,04 
37,41 33,60 
42,37 3!1,67 
43,80 39,96 
39,35 36,92 
28,37 2!1,27 
30,92 26,98 
30,37 26,73 
31,23 29,57 
31,51 29,40 
32,37 30,65 
30,12 27,00 
29,42 24,23 
25,89 19,81 
24,57 17,79 
27,37 20,42 
22,16 18,12 
20,93 15,67 
21,00 16,72 
23,84 18,57 
SUKKER 
ZUCKER 
ZAXAPH 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUlKER 
ECU-RE-UA/100 kg 
MAiasse 
10,26 
10,54 
10,66 
10,91 
11,46 
11,86 
12,34 
12,43 
12,79 
12,09 
11,43 
10,71 
9,92 
9,47 
8,65 
7,87 
7,71 
8,14 
8,07 
8,32 
8,31 
8,32 
7,38 
7,14 
7,47 
6,79 
6,92 
6,64 
6,63 
INDF0RSELPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIMEI KATA THN EIIMOI"H 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Oprindelse Leveringsbetingel. 
Herkunft Ueferbedingungen 
npoi:A&uon "Opo1 napo66o&r.l~ 
Origin Terms of delivery 
Provenance Cand. livraison 
Provenienza Cand. di consegna 
Herkomst Leveringsvoorw. 
HVIDT SUKKER 
JUL 'AUG 
WEISSZuCKc:R 
Omg6ende levering, standardkvalitet 
Prompte Lleferung, Standardqualitlit 
"AIJ£Gn napa6oon, ROIOTIK~ TJinoc; 
Immediate delivery, standard quality 
Livraison rapproch6e, quallt6 type 
Pronta consegna, qualitil tipo 
Directe levering, standaardkwaliteit 
CAF I CIF ROTTERDAM 
1982 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
AwXJi C6xaPrl 
SuCRi: BLANC ZUCCHc:RO BI;.NCO 
Any origin sacs 27,52 22,60 21,56 21,77 25,08 
Europe de I'Est sacs 
Polska sacs 
Dstdeutschland sacs 
United Kingdom sacs 27,37 22,16 20,92 21,00 23,84 
RASUKKER RO~ZU(.KER • .Axa-rfpyaoon) /;~ap!) 
~UCRE BRUT ZU .. CHc:RO GRE.,GIO 
Any origin 20,42 18,11 15,67 16,72 18,56 
Polska vrac 
i'IELAS~E i'lc:LA~SEIO M&Ab 
i'lc:LASSE I'IEL.As~o 
Europe de I' Est 
Polska 
Cuba 
Caraibes 7,47 6,79 6,92 6,64 6,63 
South Africa 
Mozambique 
74 
1983 
i'IAR 
SUKKER 
ZUCKER 
ZAXAPH 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUlKER 
ECU/100 kg 
APR i'IAI JUN 0 
•HlTE SuGAR 
WITTE SUIKEI! 
RA• SUGAR 
RUWc: SUlKER 
I'IULA~SE 
MELASSc: 
VERDENSMARKEDPRISEN 
WELTMARKTPREISE 
TIMEI: ITH AIE8NH ArOPA 
WORLD MARKET PRICES 
PRIX SUR LE MARCHE MONDIAL 
PREZZI DEL MERCATO MONDIALE 
WERELDMARKTPRIJZEN 
0 
annuelles Bourse London 
(campagne de Daily Price 
JUL- JUNI Paris Sucre brut 
(11 
1961/62 - 6,46 
1962/63 - 12,81 
1963/64 - 23,06 
1964/65 8,19 7,90 
1965/66 5,76 5,57 
1966/67 4,84 4,71 
1967/68 4,98 5,16 
1968/69 6,29 6,87 
1969/70 7,51 8,24 
1970/71 10,99 10,59 
1971/72 15,75 13,99 
1972/73 19,30 17,53 
1973/74 37,52 33,53 
1974/75 66,60 57,36 
1975/76 29,47 27,39 
1976/77 19,85 16,90 
19nl78 13,55 13,06 
1978/79 15,45 14,87 
1979/80 32,32 30,91 
1980/81 53,58 50,59 
London New York 
Daily Price Contra! no 8 
Sucre blanc ou 11 
Uuin 19711 
-
5,79 
-
12,23 
- 19,05 
-
6,72 
-
4,44 
-
3,93 
- 4,39 
- 6,11 
-
7,38 
- 9,51 
- 13,22 <•> 
- 16,80 (*) 
-
27,34 <•> 
-
54,39 <•> 
29,35 25,74 <•> 
20,05 15,14 <•> 
13,76 -
15,54 -
32,73 25,81 
53,88 46,79 
Paris : Sucre blanc, fob arrime pons europAens dAsignAs, en sacs neufs. 
London : Sucre brut, 980, elf U.K. ex cale. 
Sucre blenc, fob errimA pons europAens d6signAs, en sacs neufs. 
New York : Sucre brut, 980, fob arrlm6 Caraibes. 
(•) Contrat nO 11. 
(1) Les 0 annuelles sont exprim6es en UC/100 kg de 1981/82 ~ 1977/78. 
75 
Bourse London 0 de Dally Price 
mensuelles Paris Sucre brut 
1981/82 
~ 42,90 39,85 
AUG 38,59 36,92 
SEP 28,44 28,27 
OCT 29,66 26,9!1 
NOV 29,42 26,80 
DEC 30,42 29,58 
JAN 30,73 29,4D 
FEB 32,13 30,65 
I'IAR 29,64 26,98 
AVR 28,92 24,22 
I'IAI 25,28 19,79 
JUN 23,71 17,79 
JUL 25,76 20,41 
AUG 21,09 18,19 
SEP 20,14 15,66 
OCT 20,40 16,72 
NOV 23,18 18,54 
SUKKER 
ZUCKER 
ZAXAPH 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUlKER 
ECU-RE-UA/100 kg 
London New York 
Daily Price Contra! no 8 
Sucre blanc ou 11 ijuin 19711 
43,54 34,53 
38,83 32,53 
29,02 24,37 
29,97 24,58 
29,41 24,24 
30,51 26,43 
30,67 26,97 
32,11 27,97 
29,47 24,20 
28,88 21,07 
25,24 17,33 
23:,49 15,23 
26,11 18,06 
21,04 15,66 
20,07 13,76 
20,30 
23,49 
14,08 
15,64 

V I 
I S 0 G L U C 0 S E 
I S 0 G L U K 0 S E 
I E 0 r A Y K 0 Z H 
I S 0 G L U C 0 S E 
I S 0 G L U C 0 S E 
I S 0 G L U C 0 S I 0 
I S 0 G L U C 0 S E 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIECDOPEE KATA THN EIEArOI"H AnO TPITEE XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
Tarifnummer 
Taritnummer 
l>DOJIOAOYIKM KA6on 
Tariff No 
NO tarifaire 
N. Tariffario 
Tariefnummer JUL AUG 
17.01 D I 45 •. 71 49,34 
21.07 FIll 45,71 49,34 
Tarlfnummer 
Tarifnummer 
l>aa~oAoy1Kfl KA6on 
Tariff No 
NO tarifaire 
N. Tarlffario JUL AUG Tariefnummer 
17.02 D I 34,99 34,55 
21.07 FIll 34,99 . 34,55 
1982 
SEP 
52,51 
52,51 
1982 
SEP 
36,20 
36,20 
OCT NOV DEC 
52,57 51,66 
52,57 51,66 
RESTITUTION 
ERSTATTUNG 
EniiTPOCDH 
REFUND 
RESTITUTION 
RESTITUZIONE 
RESTITUTIE 
OCT NOV DEC 
36,91 34,55 
36,91 34,55 
78 
ECU/100 kg 
1983 
JAN FEB I'IAR APR I'IAl 
1983 
JAN FEB I'IAR APR I'IAI 
JSOGLUCOSE 
ISO GLUCOSE 
J:EOrAYKOZH 
ISO GLUCOSE 
JSOGLUCOSE 
ISOGLUCOSIO 
ISO GLUCOSE 
T0rstof 
Trockenstoff 
:np6 ouola 
Dry matter 
Matl&re sloche 
Materia secca 
Droge stof 
JUN JUL 
JUN JUL 
V I I 
S V I N E K 0 D 
S C H W E I N E F L E I S C H 
X 0 I P E I 0 K P E A I 
P I G M E A T 
V I A N D E P 0 R C I N E 
C A R N E S U I N A 
V A R K E N S V L E E S 
BASISPRIS 
GRUNDPREIS 
TIMH BAl:EQI 
BASIC PRICE 
PRIX DE BASE 
PREZZO Dl BASE 
BASISPRIJS 
1.11.78- 31.10.79 
1.11.79- 31.10.80 
1.11.80- 31.10.81 
1.11.81 - 31.10.82 
1.11.82-
ECU 
148,22~., 
150,446 
158,721 
176,180 
194,680 
BELGIQUEI 
UXEMBOURG 
DANMARK 
BFRILFR DKR 
6050,3 1050,29 1091,79(3) 
1108,18 6107,4 1161,95(4) 
6431,2 1225 86 
6475,6(8 1256,94(8) 
1395 20 
718T,9 (13 142o!52m 
, "i'441.ii! (13 
8366,8 1603,00 
BR 
DEUTSCHL 
EMAT. FRANCE 
OM 6PX FF 
791,73 
417,15 - ~(1) 
855,08 (3) 
867,91 418,75 - 879,66 (6) 
94~8,*(11) 928,04 436,76 
, (8 951,57 (8) 966,07 (9) 
10825,5 
468,04 ~~13) ~. 11427 0(14) 1091,55(13) 
11725. (15: 
501,35 2956,5 206,17 
( ) lntroductoon de I ECU dans la PAC: 1 UC = 1,208963 ECU (9.4.1979- R&gl. (CEE) no 662/79 du Conseol. 
Fra : I Ab: I From : 1 A partir de: I A decorrere dal : I Vanaf: 
(1) 9.4.79 (8) 6.4.1981 (14) 17.5.82 
(2) 2.7.79 (9) 12.10.1981 (15) 29.6.82 
13l 1·10·79 (10) 30 11 1981 (4) 6 12.79 • • (6) 17.12.79 (11) 1.1.1981 
(6) 12.5.80 (12) 5.4.1982 
(7) 1 6.1980. (13) 6.5.82 
80 
IRELAND IT ALIA 
IRL LIT 
96,479 141.485 
96,765 (1) 148.963(1) 
97,719 (3) ~~~~ 
159.583 
99,185 165.411 (6) 
136.835 (7) 
104,641 183.766 
108,747(8) 194.751(8) 
120,709 216.173 
121,742(15 221.634(10 
134,526 250.943 
SVINEK8D 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAE 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
NEDERLAND UNITED 
KINGDOM 
HFL UKL 
77 756 
417,18 81#848(1) 
~~~~~ 
84,421 421,12 93,074(5) 
443,45 
446,51 (8) 98,194 
495,63 108,995 
536,47 120,440 
SLUSEPRISER 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
TIMEI ANAIXEIEOI 
SLUICE-GATE PRICES 
PRIX D'ECLUSE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
Afgifter ved lndfersler fra tredjelande 
Absch6pfungen bel Einfuhr aus Drittllndern 
Eiocpopi:~ KQTG mv £loaywyn an6 TpiT£~ xtiJp£~ 
Levies on imports from third countries 
Pr61~vements A l'importation des pays tiers 
Prelievi all'lmportazione dai paesi terzi 
Heffingen bij invoer uit derde landen 
I o Slusepriser- Einschleusungspreise- To~t~ l:ovaoxtaet.l~- Sluice-gate prices- Prix d'6cluse- Prezzi limite- Sluisprijzen 
11 o Afgifter - Abschilpfungen - Elocpopt~ - Levies - Pr61~vements - Prelievi - Heffingen 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
Aao~oAoyoKoi KAaon 1982 
Tariff No 
NO tarifaire 
N. Tariffario 1.11 -~; 1.l. -~1.s- at1.8- 5*~.11.a~l I l l I Tariefnummer 31.1.~2 30.4.82 31.7.8 31.10.8 31.1.83 
A. S lagtede svi n Gesch lachtete Schwei ne 'Eacpm~fvu xo~po£~&~ Pores abattus Suini macellati Geslachte varkens 
I 136,44j13o,29J 130,29J132,3o 1121,19 1 I 1 l I 02. 01 A Ill a) 1 
11 34,s3 1 38,o7 1 3a,o71 46,44 lso,84 1 I I I I 
B. Levende svi n Lebende Schweine Zliiv-r11 xo~po&L&!'I Pores vivants Suini vivi Levende varkens 
I 104,92l1o0,19I100,19j101,74J97,81 I I l l I 01. 03 A 11 b) 
11 26,561 29,281 29,281 35,71 139,09 I I I I I 
Levende so!ler Lebende Sauen Zliiv-rm ~AEil XOLpOEL~ c. Trruies vivantes Scrofe vive Levende zeugen 
I 89 23l 8s,2,J as,21 J 86,52j 83, 1a J l l l l 01.03 A 11 a) 
11 22 sal 24 9ol 24,9o I 30,37 I 33,2s I I I I I 
D. Deele Tei lstiicke 'I.'E(lobLil Pieces de la decoupe Pezzi staccati Deelstukken 
1. Skinke Schinken Zll(l116V Jambons Prosciutti Hammen 
I 197,831188,911188,911191,84 I184,42J l J l l 02. 01 A Ill a) 2 
50,071 5~,2°1 55,201 67,34173,71 I I J l I 11 
2 Bov Schul tern 'Qp.cm>.lint; 
• Epaules Spalle Schouders 
I 1s2,81 1145,921145,921148,18 l142,4s 1 I I I I 02. 01 A Ill a) 3 
38,681 42,641 42,64J s2,01 js6,94 1 l l J l 11 
3. Kam (Ka rbonade) KotelettstrAnge Swpllxo-oacputx~ xWPil Longes Lombate Karbonaden 
I 221,031 211,o6l 211,o6l214,33 1 2o6,os1 I I I I 02. 01 A Ill a) 4 
55,941 61,681 61,6al 75,23 I 82,3s 1 I J I l 11 
4 Brystflaesk B3uche t-r~Of) 
• Poitrines Pancette Cventresche> Buiken 
I 118,7o l113,3s1113,3s111s,1o 1 110,651 I I I I 02. 01 A Ill a) 5 I 3o,o41 33, 12l 33,121 4o,4o 1 44,23 1 I I I I 11 
E. Svinespaek (fersk> Schwei ne speck (fri sch) Allp& Cov ( 'illll!611) Lard (frai s) Lardo fresco Spek (vers) 
I s4,s1 1 s2,11 1 s2,11 1 s2,921 so,88 1 l l l l 02.05 A I 
11 13,81 1 1s,2311s,23 1 18,s8 1 2o,33 1 I I J I 
Halve baconkroppe Baconh3 l ften 'HIHI'4P•m bacon F. Demi-carcasses de bacon l'lezzene bacon Baconhe l ften 
I 174,641 166,771166,771169,34 l162,ao 1 I I I I 02. 06 B I a) 2 aa) 
44,2o 1 48,73 J 48, 73J s9 ,44J6s,o7 _l l l l l 11 
Fedt af svin Schweineschmalz AC110t: xoCp-.ov "Se.in-doux" G. Saindoux Strut to Reuzel 
I t 7+3,601 "ttl,o'V"ittt,69 / ~ ~ 1 f I ~ I 15.01.AII 
11 os I 12 18l12 18 1 14,86116,27 1 I I I I 11 
81 
SVINEK0D 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAE 
PIG MEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNESUINA 
VARKENSVLEES 
ECU/100 kg 
I J 
Pig ea rcasses 
I l 
I I 
Live pigs 
I l 
I I 
Live sows 
l l 
I I 
Cuts 
Hams 
l l j l 
Shoulders 
I I 
J J 
Loins 
I I 
I I 
Bellies (streaky) 
I j 
I I 
Pig fat (fresh) 
l l 
I J 
Bacon sides 
I I 
l l 
Lard 
f f 
I I 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEl: 41AniiT08EIIEl: ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Beskrivelse 
Miirkte Beschreibung 1982 "Ayopt~ n&poypaqn\ 
Markets Description 
Marches Description 
Mercati Descriz1one JAN FEB MAR APR MAl JUN JUL Mark ten OmschriJvmg 
BELGIQUE - BELGIE 
ANDERLECHT Porcs/Varkens classe 11 7335.8 6789.3 669<,3- li641,1 7029,-8 4'248,L. fz_ho1,7 
Porcs/Varkens classe E 8216.5 7826.3 7782,8 7729,1 8037,8 8263,4 8.588,4 
0 Porcs/Varkens classe I 7818.0 7262.3 7191,7 7126,6 7497,1 7704,3 8.015,9 
3 MARCHES Porcs/Varkens classe 11 7319.3 6609.3 6638,3 6634,9 7075,4 7245,4 7.487,4 MARKTEN Porcs/Varkens classe Ill 6736.6 6137.3 6222,6 6245,8 6636,0 6760,8 6.866,2 
Porcs/Varkens classe IV 6535.2 5972.8 6024,2 6004,9 6406,3 6521,2 6.592,7 
DANMARK 
Svin Klasse E 1437.35 1420,00 1342,74 1276,60 1300,74 1347,00 1353,00 
Svin Klasse I 1388.48 1374,00 1291,74 1229,07 1253,74 1300,0C 1306,00 
K0BENHAVN Svin Klasse 11 1328.48 1300,50 1196,74 1141,00 1166,74 1211,40 1217,00 
Svin Klasse Ill 1280.48 1237,50 1118,74 1063,00 1088,74 1135,00 1141,00 
Svin Klasse IV 
BR DEUTSCHLAND 
Schweine Handelsklasse E 487,87 452,75 448,52 427,23 441,68 455,00 464,13 
Schweine Handelsklasse I 459,39 422,50 420,90 398,77 414,65 427,43 436,39 
0 Schweme Handelsklasse 11 435-55 398,35 395,93 373,77 387,48 399,8! 409,83 12 MARKTE 
Schweine Handelsklasse Ill 399,48 362,50 361,00 339,07 355,16 367,20 376,39 
Schweine Handelsklasse IV 330,26 310,50 315,32 287,70 298,71 308,30 310,00 
EAAAE 
Xolpoo-Ta~·~ E 
Xolpoo-Ta~·~ 1 
0 
7 AroPEr Xolpoo-T 6~1~ 11 11620.9 11571,4 11175,3 10138,4 10215,6 10337,1 10795,8 
Xolpoo-Ta~o~ Ill 
Xolpoo-Ta~o~ IV 
FRANCE 
Pores classe E 
Pores classe I 
0 
B MARCHES Pores classe 11 1046.50 991.66 993,17 987,13 1037,13 1067,20 1105,33 
Pores classe Ill 1004.88 948.88 949,37 943,48 992,94 1022,58 1058,70 
Pores classe IV 
IRELAND 
Pigs class E 119-990 117,594 115,626 113,870 115,188 119,724 118,340 
Pigs class I 110.240 117,654 115,626 113,870 115,188 119,724 118,340 
0 
5 MARKETS Pigs class 11 110.334 107,405 106,118 104,473 106,108 111,064 109,76 
J'ias class Ill 110.160 107~26 06,074 104,418 106,080 110,986 109,784 
Pigs class IV 110.160 107,326 106,074 104,418 106,080 110,986 109,784 
82 
AUG SEP 
7578,2 7815,8 
8720,8 8924,6 
8138,6 8309,7 
7588,4 7736 8 
7093,2 7247,2 
6827,8 7023,8 
1353,!10 1~75e80 
1306,00 1328,80 
1217,00 1241,00 
1141,00 1163,80 
479,48 487,83 
452,52 460,87 
425,94 433,92 
392,74 401,10 
322,42 336,97 
12525,9 12720,2 
1119,12 1167,3 
1072,71 1122,9 
116,090 113,536 
116,090 113,536 
107,424 104,519 
107,530 104,590 
107,530 107,530 
SVINEKOD 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAI 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
MN/100 kg PAB 
OCT NOV DEC 
7781,7 7800,3 
8918,6 8968,0 
8298 8 8336,5 
7708 0 7743,5 
7192 0 7268,9 
6957 9 6963,5 
1404,55 1411,00 
1357,55 1364,00 
1270,55 1277,00 
1192,55 1199,00 
477,84 
450,06 
425,74 424,49 
390,06 
319,42 
-
13005,4 13103,3 
1162,0 1156,81 
1116,50 1110,69 
112,918 
112,918 
103,303 102,890 
103,300 
103,300 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI AIA111IT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Beskrivelse 
Mtirkte Beschreibung 
·Ayopt~ neprypoq>~ 
1982 
Markets Description SEP I OCT 
MarcMs Description I 
Mercsti Descrizione 
Markten Omschrijving 13-19 20-26 27-03 04-10 11-17 18-24 25-31 
BELGIQUE - BELGIE 
ANDERLECHT Porcs{Varkens classe 11 7842,0 7852,0 7800,0 7776,0 7776,0 7781,0 7786,0 
Porcs/Varkens classe E 8972,0 8880,0 8857,0 8875,0 8897,0 8932,0 8997,0 
0 Pores{Varkens classe I 8346,0 8267,0 8250,0 8250,0 8289,0 8315,0 8362,0 
3 MARCHES Porcs{Varkens classe 11 7785,0 7675,0 7659,0 7659,0 7702,0 7725,0 7767,0 MARKTEN Porcs{Varkens classa Ill 7299,0 7168,0 7150,0 7141,0 7192,0 7199,0 7254,0 
Porcs{Varkens classe IV 7069,0 6975,0 6908,0 6850,0 6983,0 6970,0 7050,0 
DANMARK 
Svin Klasse E 1391,~( 1391,0( 391,00 391,00 411,00 r411,oo ~411,00 
Svin Klasse I 1344,00 1344,00 1344,00 1344,00 1364,00 1364,00 1364,DC 
K0BENHAVN Svin Klassa 11 1257,00 1257 ,OD 1257,00 1257,0[ 1277 ,oc 1277 ,DC 
Svin Klasse Ill 1179,00 1179,00 1179,00 1179,00 1199,0~ 1199,0( 1199,0( 
Svin Klasse IV 
BR DEUTSCHLAND 
Schweine Handelsklasse E 488,00 488,00 481,00 79,00 479,00 477,00 475,00 
Schweine Handelsklasse I 461,00 461,00 453,00 452,00 452,00 449,00 446,00 
0 
12 MARKTE Schweine Handelsklasse 11 436,58 428,67 428,17 427,58 427,08 424,50 422,75 
Schweine Handelsklasse Ill 401,00 401,00 393,00 392,00 392,00 389,00 386,00 
Schweine Handelsklassa IV 347,00 347,00 321,00 315,00 320,00 322,00 320,00 
EM.AI 
Xolpor-To~r~ E 
Xolpor-To~r~ 1 
0 Xolpor-To~r~ 11 12687,6 12748,6 12846,7 13000,3 12966,1 12901,1 13221,~ 7 ArOPE~ 
Xolpor-To~·~ Ill 
Xolpor-To~r~ IV 
FRANCE 
Pores classe E 
Pores classe I 
0 Pores classe 11 1169,00 1170,88 1161,63 1166,50 1162,63 1159,8! 1159,3! 8 MARCHES 
Pores classe Ill 1123,88 1126,75 1115,88 1120,50 1118,00 1114,2 111l,5( 
Pores classe IV 
IRELAND 
Pigs class E 
Pigs class I 
0 Pigs class 11 104,192 103,972 103,972 103,972 103,132 103,13· 102,69( 6 MARKETS 
Pigs class Ill 
Pigs class IV 
83 
01-07 08-14 
7810,0 7807 ,o 
9039,0 8993,0 
8400,0 8382,0 
7805,0 7794,0 
7298,0 7282,0 
7075,0 6864,0 
~411,00 ~411,00 
1364,00 1364,00 
1277 ,oc 1277 ,DC 
1199,0[ 1199,0[ 
473,00 479,00 
445,00 451,00 
421,50 426,42 
386,00 393,00 
320,00 325,00 
13172,1 13129,1 
1156,7~ 1162,0[ 
1110,5( 1116,1 
102,89 102,89( 
SVINEKSD 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAI 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
MN/100 kg PAB 
NOV I 
15-21 22-28. 29-05 
7812,0 7787,0 7749,0 
8901,0 8958,0 8902,0 
8285,0 8313,0 8218,0 
7702,0 7717 ,o 7589,0 
7280,0 7290,0 7008,0 
700Q,O 6991,0 6697 ,o 
1411,00 1411,00 1411,00 
1364,00 1364,00 1364,0 
1277,DC 1277,0C 1277,00 
1199,DC 1199,0[ 1199,0l 
427,17 424,00 420,58 
·-
13054, 13063, 13080,6 
1157,6 1152,8! 1149,7 
1111,2 1106,81 1103,7 
102,89( 102,88! 102,88! 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41Af11IT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Beskrivelse 
Miirkte Beschreibung 
'Ayoptc; n~:p,ypocpn 
Markets Description 
March6s Description 
Mercati Descrizione 
Markten Omschrijving JAN FEB MAR APR 
IT ALIA 
Suini classe I 
0 
7 Suini classe 11 229338 224.321 221.246 216775 
MERCATI 
Suini classe Ill 
MAl 
223.589 
LUXEMBOURG 
Pores classe E 8679.0 8500.0 8243,5 8251,7 8296,8 
Pores classe I 8590.3 8287.5 8025,8 8110,0 8155,6 
0 
2 MARCHES Pores classe 11 8085.5 7787.5 7480,6 7633,3 7696,8 
Pores classe Ill 7808.1 7512.5 7108,1 7220,0 7248,4 
Pores classe IV 
NEDERLAND 
Varkens klasse E 462.52 428.60 423,19 401,25 420,52 
Varkans klasse I 448.19 414.26 408,85 386,95 406,19 
0 
Varkens klasse 11 442.36 408.58 403,11 381,35 400,44 4 MARKTEN 
Varkens klasse Ill 426.11 392.21 386,81 364,87 384,12 
Varkens klasse IV 418.96 385.61 380,20 358,27 377,53 
UNITED KINGDOM 
Pigs class E 
P1gs class I 104.504 102,928 102,533 100,986 98~300 
0 
5 REGIONS Pigs class 11 97-977 96,935 96,381 94,835 91,813 
Pigs class Ill 90.969 89,853 89,148 87,981 84,957 
Pigs class IV 86.266 86,938 87,326 85,742 82,292 
84 
1982 
JUN JUL AUG 
212.373 212.396 223.322 
8516,7 8698,4 8898,4 
8366,7 8603,2 8750,0 
7933,3 8137,1 8322,6 
7561,7 7758,1 7845,2 
429,88 436,32 454,13 
415,56 421,99 439,82 
409,82 416,26 434,08 
393,51 ~99,55 417,75 
386,93 ~93,35 411,16 
97,201 97,072 94,543 
90,715 90,425 88,147 
83,946 83,398 81,504 
82,027 80,412 79,686 
SEP 
243.60? 
9068,3 
8857,5 
8408,3 
7980,0 
462,13 
447,83 
442,08 
425,76 
419,17 
95,288 
88,846 
81,302 
79,380 
SVINEKIIID 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAE 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
MN/100 kg PAB 
OCT NOV DEC 
251.901 256.723 
9200,0 9200,0 
8967,7 9000,0 
8500,0 8500,0 
8167,7 8200,0 
454,18 474,19 
439,86 459,85 
434,12 454,13 
417,79 437,81 
411,20 431,23 
97,646 
91,170 92,057 
84,326 
82,788 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELL T AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41AI11IT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Beskrivelse 
Milrkte Beschreibung 
'Ayopt~ n£p•ypacpn 
Markets Description SEP I MarcMs Description 
Merceti Descrizione 13-19 Markten Omschrijving 20-26 27-03 04-10 
IT ALIA 
Suini classe I 
0 
7 Suini classe 11 249.371 246.957 246-443 245.586 
MERCATI 
Suini classe Ill 
11-17 
248.943 
LUXEMBOURG 
Pores classe E 9100,0 9150,0 9200,0 9200,0 9200,0 
Pores classe I 8900,0 8900,0 8900,0 8900,0 9000,0 
0 
Pores classe 11 8400,0 2 MARCHES 8500,0 8500,0 8500,0 8500,0 
Pores classe Ill 8000,0 8100,0 8100,0 8100,0 8200,0 
Pores classe IV I 
NEDERLAND 
Varkens klasse E 466,95 457,40 449,05 449,05 458,60 
Varkens klasse I 452,65 443,10 434,75 434,75 444,28 
0 
Varkens klasse 11 4 MARKTEN 446,90 437,35 429,00 429,00 438,53 
Varkens klasse Ill 430,60 421,00 412,68 412,68 422,20 
Varkens klasse IV 24,00 414,40 406,10 406,10 415,60 
UNITED KINGDOM 
Pigs class E 
Pigs class I 95,430 95,700 95,880 96,630 97,610 
0 
Pigs class 11 5 REGIONS 89,050 89,120 89,300 90,000 91,000 
Pigs class Ill 81,080 81,110 81,790 82,680 83,770 
Pigs class IV 80,250 78,560 79,640 81,400 83,580 
85 
OCT 
18-24 25-31 01-07 08-14 
257.657 257.757 260.917 261.950 
9200,0 9200,0 9200,0 9200,0 
9000,0 9000,0 9000,0 9000,0 
8500,0 8500,0 8500,0 8500,0 
8200,0 8200,0 8200,0 8200,0 
i 
458,60 452,65 468,05 472,80 
444,28 438,30 453,70 458,50 
438,53 432,60 447,98 452,75 
422,20 416,25 431,65 436,45 
415,60 409,70 425,05 429,85 
98,240 98,860 98,800 98,680 
91,980 92,500 92,310 92,160 
85,800 86,140 85,230 85,540 
84 •. 270 83,250 82,870 84,420 
SVINEK0D 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAI 
PI GM EAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
MN/100 kg PAB 
NOV I 
15-21 22-28 29-05 
258.161 249.40( 244.33 
9200,0 9200,0 9200,0 
9000,0 9000,0 9000,0 
8500,0 8500,0 8500,0 
8200,0 8200,0 8200,0 
8000,0 
478,08 478,08 473,30 
463,73 463,73 458,98 
458,03 458,03 453,23 
441,70 441,70 436,93 
435,13 435,13 430,33 
98,640 98,640 
91,850 92,010 91,70! 
85,710 85,410 
84,190 82,160 
REFERENCEKVALITET 
REFERENZQUALITAT 
nOIOTHI ANACDOPAI 
REFERENCE QUALITY 
QUALITE DE REFERENCE 
QUALITA Dl RIFERIMENTO 
REFERENTIEKWALITEIT 
Markeder Beskrivelse 
Miirkte Beschreibung 
'Ayopt~ nep1ypocpn 
Markets Description 
Marches Description 
Mercati Descrizione 
Markten Omschrijving 
0 Pores classe 11 
ANDERLECHT Varkens klasse 11 
+ 
3 MARCHES 
MARKTEN 
K0BENHAVN Svin Klasse 11 
0 
12 Schweine Klasse 11 
MARKTE 
0 
7 ArOPEr Xolp01 rci~l~ 11 
0 
8 Pores classe 11 
MARCHES 
0 
5 Pigs class 11 
MARKETS 
0 
7 Sum1 classe 11 
MERCATI 
0 
2 Pores classe 11 
MARCHES 
0 
4 Varkens Klasse 11 
MARKTEN 
0 
5 REGIONS Pigs class 11 
I; COI'II'IUNAUTAIRE 
JAN 
BFR 7327.5 
ECU 179.603 
DKR 1328.48 
ECU 167.756 
OM 435.55 
ECU 163.949 
4PX 11620.9 
ECU 189.126 
FF 1046.50 
ECU 171.935 
IRL 110.334 
ECU 161.037 
LIT 229338 
ECU 182.304 
LFR 8085.5 
ECU 198.181 
HFL 442.36 
ECU 157.247 
UKL 97 ·977 
-cECY- 158.314 
ECU 67,561 
Markedspriser 
Marktpreise 
T•pl:c; Tftc; ayopac; 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
FEB MAR APR MAI 
BELGIQUE - BELGIE 
6699.3 6665,3 6;638,0 7052,6 
164.203 163,371 162,702 165,457 
DANMARK 
1300,50 1196,74 1141,00 1166,74 
164r222 151,120 141,851 142,909 
BR DEUTSCHLAND 
398,35 395,93 373,77 387,48 
149,948 149,036 140,695 145,854 
EMAE 
11571,4 11175,3 10138,4 10215,6 
188,319 181,873 164,999 159,892 
FRANCE 
991.66 993,17 987,13 1037,13 
162.926 163,173 162,182 67,868 
IRELAND 
107,405 106,118 104,473 j1o6,108 
136,762 154,884 152,483 j154,870 
IT ALIA 
224,321 221.246 16775 223.589 
178,316 175,872 172,317 77,734 
LUXEMBOURG 
77tl7 ·5 7480,6 7633,3 17696,8 
190.877 183,356 187,098 80,597 
NEDERLAND 
408.58 403,11 81,35 00,44 
145.238 143,292 135,560 42,346 
UNITED KINGDOM 
96,935 96,381 94,835 ~1,813 
56,681- 155,791- ~3,292 48,A07_ 
158,470 155,774 150,024 53,620 
86 
1982 
J1JN JUL AUG SEP 
7247,0 7544,7 7583,3 7776,3 
168,625 175,551 176,450 180,941 
1211,40 1217,00 1217,00 1241,00 
147,946 147,819 147,802 150,717 
399,88 409,83 425,94 433,92 
150,521 154,268 160,334 163,336 
10337,1 10795,8,12525,9 12720,2 
159,023 162,290 188,210 191,130 
1067,20 1105,33 1119,12 1167,32 
172,250 178,404 180,631 188,410 
111,064 109,764 107,424 104,519 
161,986 158,870 155,459 151,255 
212,37~ 212.396 223322 243602 
~68,818 168,836 177,522 193,642 
7933,3 8137,1 8322,6 8408,3 
84,595 189,335 193,65 195,647 
09,82 416,26 434,08 442,08 
45,679 147,968 154,303 157,146 
90,715 90,425 88,147 ~,846 
11t6,632 1_4~164 ~ .. 48~ 143.,6-12 
155,750 158,401 162,680 167,690 
SVINEK0D 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAE 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
100 kg/PAB 
OCT NOV DEC 
7744,9 7771,9 
180,20l 172,822 
1270,55 1277,00 
154,305 155,089 
425,74 42 .. ,49 
160,257 164,836 
13005,4 13103,3 
195,416 196,886 
1162,05 1156,81 
167,560 181,553 
103,303 102,890 
149,495 148,898 
251.901 256,723 
200,239 199,165 
8500,0 8500,0 
197,780 189,013 
~34, 12 454,131 
154,315 164,802 
~1,170 92,057 
~47,367 1~,802-
167,906 169,3!2 
REFERENCEKVALITET 
REFERENZQUALITAT 
nOIOTHI ANACDOPAI 
REFERENCE QUALITY 
QUALITE DE REFERENCE 
QUALITA Dl RIFERIMENTO 
REFERENTIEKWALITEIT 
Marked er Beskrivelse 
Mtirkte Beschreibung 
"Ayop&c; ncp1ypacpn 
Markets Description 
March~s Description 
Mercati Descrizione 
Markten Omschrijving 
0 Pores classe 11 
ANDERLECHT Varkens kiPS!'~JI 
+ 
3 MARCHES 
MARKTEN 
K0BENHAVN Svin Klasse 11 
0 
12 Schweme Klesse 11 
MARKTE 
0 
7 ArOPEI: Xolpo1 T0~1c; 11 
0 
8 Pores classe 11 
MARCHES 
0 
6 Pigs class 11 
MARKETS 
0 
7 Suini classe 11 
MERCATI 
0 
2 Pores classe 11 
MARCHES 
0 
4 Varkens Klasse 11 
MARKTEN 
0 
6 REGIONS Pigs class 11 
0 COI'II'IUNAUTAIRE 
BFR 
ECU 
DKR 
ECU 
OM 
ECU 
llPX 
ECU 
FF 
ECU 
IRL 
ECU 
LIT 
ECU 
LFR 
ECU 
HFL 
ECU 
UKL 
ECU 
ECU 
13-19 
7813,5 
181,806 
1257,00 
152,660 
36,58 
164,338 
12687,6 
190,640 
1169,00 
188,681 
104,192 
150,781 
249.~71 
198,228 
8400,0 
195,453 
446,90 
158,860 
89,050 
143,941 
Markedspriser 
Marktpreise 
T•11t~ Tft~ ayopa~ 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
1982 
SEP OCT 
20-26 27-03 04-10 11-17 18-24 
BELGIQUE - BELGIE 
7763,5 7729,5 7717,5 7739,0 7753,0 
180,643 179,852 179,572 180,073 180,398 
DANMARK 
1257,00 1257,00 1257,00 1277,00 1277,00 
152,660 152,660 152,660 155,089 155,089 
BR DEUTSCHLAND 
428,67 428,17 427,58 ·427-,08. 424,50 
161,360 161,172 160,950 160,762 159,791 
EAJ\Al: 
12748,6 12846,7 13000,3 12966,1 12901,9 
191,557 193,031 195,339 194,825 193,860 
FRANCE 
1170,88 1161,63 1166,50 1162,63 1159,88 
188,98!:" 187,492 188,278 187,653 187,209 
IRELAND 
103,972 103,972 103,972 103,132 103,132 
150,463 150,463 150,463 149,247 149,247 
IT ALIA 
246.957 246.443 245.586 248.943 257.657 
196,309 195,901 195,220 197,888 204,815 
LUXEMBOURG 
8500,0 8500,0 8500,0 8500,0 8500,0 
197,780 197,780 197,780 197,780 197,780 
NEDERLAND 
437,35 429,00 429,00 438,53 438,53 
155,465 152,497 152,497 155,884 155,884 
UNITED KINGDOM 
89,120 89,300 90,000 91,000 91,980 
144,054 144,345 1A5,lt77 14]_,0J~ J_48,6!7 
NOV 
25-31 01-07 08-14 
7776,5 7807,5 7800,5 
180,945 173,614 173,458 
1277,00 1277,00 1277,00 
155,089 155,089 155,089 
422,75 421,50 426,42 
159,132 163,674 165,584 
13221,4 13172,1 13129,9 
198,661 197,920 197,286 
1159,38 1156,75 1162,00 
187,129 181,544 182,368 
102,690 102,894 102,890 
148,608 148,903 148,897 
257.757 260.917 261.950 
204,894 202,418 203,220 
8500,0 8500,0 8500,0 
197,780 189,013 189,013 
432,60 447,98 452,75 
153,776 162,569 164,300 
92,500 92,310 92,160 
149,518 149,211 148,968 
SVINEK0D 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAE 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
100 kg/PAB 
15-21 22-28 29-05 
7757,0 7752,0 7669,0 
172,491 172,380 170,53 
1277,00 1277,00 1277 ,DC 
155,089 155,089 155,08 
427,17 424,00 ~20,58 
165,876 164,645 163,317 
13054,4 13063,3 13080,6 
196,151 196,285 196,54 
1157,63 1152,88 1149,75 
181,682 180,936 180,445 
102,890 102,888 102,888 
148,897 148,894 148,894 
258.167 249.400 ,244.33 
200,285 193,483 189,552 
8500,0 8500,0 8500,0 
189,013 189,013 189,01 
458,03 458,03 453,23 
166,216 166,216 164,47~ 
91,850 92,010 91,700 
148,467 148,726 148,225 
169,0821167,570 166,863 166,974 168,046 168,663 168,390 169,184 !70,122]~69,~2[ ~8,6601 ~!,36. 
87 
Udvikling for suinek~ds priser'1 l 
i EF landene 
Ghdende 12 manedsgen nemsmtspns t 2 l 
( RE/100 kg slagtevll!gt ) 
Entwicklung der Schweinepreise'1 l 
in den Uindern der EG 
Gle1tende 12 Monatsdurchschnitte( 2 l 
( RE/100 kg Schlachtgewicht ) 
Evolution des prix des porcs<1l 
dans les pays de la CE 
Moyennes mob1les de 12 mo1s ( 2l 
(UC/100kg poids abattu ) 
REIUAIUClOC)Icg 
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1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
n l Prisen for reference kvaliteten - Praise der Referenzqualitiit - Prix de la qualite de reference 
( 2lBeregnet efter omregning af original pnseme i RE for den hver mined gyldige veksel kurs 
Berechnet nach Umrechnung der Original praise in RE zu den in den einzelnen Monaten jeweils giiltigen Wechselkursen 
Calculees aprbs conversion des prix originaux en UC au cours de change valable dans chacun des mois en question 
88 
Evoluzione dei prezzi dei suini < 1l 
nei paesi dell a C E 
Medre mobrli dr 12 mesr < 2 l 
( UC/100 kg peso morto ) 
Ontwikkeling van de varkensprijzen < 1) 
in de landen van de EG 
12 meandehjkse voortschrrJdende gemrddelden < 2 l 
( RE/100kg geslacht gewicht ) 
Evolution of pork prices< 1 l 
in EC countries 
Slrdrng averages over 12 morrths ( 2 l 
(UA/100kg slaughtered weight ) 
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(1)R-ezzr delle qualila di referimento - PriJZen van de referentrekwal•teit - Prices for the reference quality 
12 lCelcolate dopo conversione in UC dei prezzi ongine6 •n base al lasso. di cambio in VIgore in crascun mese 
Barekend na omrekemng van de onginele pnJzen in RE tegen de in de afzonderhjke maanden geldende wisselkoersen 
Calculated following conversion of the original pnces into UA at the exchange ate valid for each of the months in question 
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1979 1980 
*S~ over for tredjelandel Einschleusungspreis ~ber Drittlandern I Sluice gate prices against third countries I Prix d 'ec:luse envers les pays tiers 
Prezzi limite verso paesi terzi ISiuisprijs tegenover Clerde landen 
1981 
CCE-DGV/A/4-8110.20 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEZ: 41Anlz:T08Eiz:EZ: z:THN EZ:OTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Ledeprodukter 
Mtirkte Leiterzeugn1sse 
'Ayopt~ npo16VTa·Mnyol 
Markets Pilot products 
Marches Produits pilotes 
Mercati Prodotti pilota 
Markten Pilootprodukten J~ FEB MAR APR MAl 
BELGIQUE .. BELGIE 
Jambons/Hammen 99-0 97-3 96,3 98,1 103,3 
Longes/Karbonadestrengen 115-7 108.8 109,5 108,9 114,7 
ANDERLECHT Epaules/Schouders 82.2 78.4 76,3 76,0 78,8 
Lerd de poitrine/Buikspek 64.9 63.3 60,5 61,0 62,1 
Lerd frais/Spek, vers 23.2 22.8 23,0 23,0 22,7 
DANMARK 
Skinker 16.78 16,23 16,25 16,96 18,22 
Kam (karbonade) 23.69 25,75 24,98 22,70 22,81 
K0BENHAVN Bov 13.59 13,50 13,10 12,63 13,00 
Brystflmsk 12.0tl 12,38 12,13 11,00 11,47 
Svinespmk, fersk 4.51 4,65 4,88 4,85 5,32 
BR DEUTSCHLAND 
Schinken 6.23 5.tl0 5,86 5,76 5,91 
Kotelettstriinge 5-27 4.97 7,17 7,05 7,24 
0 Schultern 4,87 4,63 4,67 2 MARKTE 7.91 7-37 
Biiuche und Bauchspeck 4.44 4.18 4,06 3,65 3,68 
Speck, frisch 1.63 1.44 1,29 1,15 1,08 
EMA% 
Za~n6v - -
nAEupt~ . - -
2 ArOPEI ·o~onAOrn . - -
Aap61-arfteo~ . - -
Aap61 N6ln6v . - -
FRANCE 
Jambon 14.05 12,95 12,90 13,54 14,37 
Longes 16.99 15,86 16,08 16,12 17,64 
PARIS- 8.62 7,47 RUNGIS Epaules 8,51 8,43 7,85 
Poitrine (entrelardee) 10.41 10,83 9,04 8,59 8,50 
Lard, fra1s 2.31 1,95 2,18 2,43 2,33 
IRELAND 
Hams . 
- -
Loins . 
- -
DUBLIN Shoulders . - -
Bellies (streaky) . 
- -
Pig fat (fresh) . - -
91 
1982 
JUN JUL AUG SEP 
111,0 114,4 113,3 114,4 
118,1 122,2 123,1 121,0 
82,9 85,7 84,6 85,5 
62,6 64,4 67,1 7.0,0 
22,6 22,7 23,0 23,6 
19,09 19,13 19,24 20,12 
22,40 21,95 22,44 21,97 
13,31 13,40 13,40 13,64 
11,50 11,18 11,40 11,70 
4,80 4,80 5,03 4,80 
6,08 6,04 6,01 6,20 
7,71 7p66 7,83 7,67 
4,68 4,77 4,98 5,15 
3,83 3,95 4,28 4,39 
1,09 1,08 1,13 1,23 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
15 12 16 04 14,92 15.18 
18 34 1o,86 19,42 _jL68_ 
6 97 7 34 8,50 9.45 
7 89 7 80 8,51 _ll, 61 
3 16 2 72 3,15 3.32 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - - -
- - - -
SVINEKfiJD 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAI 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
MN/kg 
OCT NOV DEC 
11~8 115 0 
121,4 122,6 
85,5 87,2 
68,3 66,5 
24,5 25,1 
19,58 
21,69 
13,60 
11,05 
4,80 
6,16 6,16 
7,38 7,26 
5,13 5,11 
4,20 4,14 
1,24 1,27 
- -
- -
- -
- -
- -
15,37 
18,52 
9 85 
9,72 
4,03 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INI.ANDISCHEN MARKT 
TIMEE 41AnJET08EIEEE ETHN EEOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Ledeprodukter 
Mlirkte Leiterzeugnisse 
'Ayoptc; npo16vra-6llnyol 
1982 
I Markets Pilot products SEP OCT March6s Produits pilotes 
Mercati Prodotti pilots 
Markten Pilootprodukten 13-19 20-26 27-03 04-10 11-17 
BELGIQUE - BELGIE 
Jambons/Hammen 114,5 114,5 114,0 113,0 113,0 
Longes/Karbonadestrengen 119,5 119,2 122,5 120,5 120,5 
ANOERLECHT Epaules/Schouders 85,5 85,5 86,0 84,5 85,0 
Lord de poitrlne/Buikspek 69,7 69,5 70,0 69,0 68,5 
Lord frais/Spek, vers 23,2 23,2 24,5 24,0 24,3 
OANMARK 
Sklnker 20,30 19,90 19,90 19,70 19,50 
Kam (karbonade) 22,00 22,00 21,75 21,75 21,75 
K0BENHAVN Bov 13,60 13,80 13,80 13,80 13,60 
Brystflassk 11,50 11,50 11,50 11,00 11,00 
Svinespask, fersk 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 
BR DEUTSCHLAND 
Schinken 6,24 6,17 6,17 6,18 6,18 
Kotelettstrlinge 7,64 7,53 7,53 7,52 7,40 
0 
2 MARKTE Schultern 5,17 5,15 5,15 5,15 5,14 
Bliuche und Bauchspeck 4,40 4,34 4,28 4,28 4,25 
Speck, frisch 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 
EAAAE 
Za~n6v 
nA£uptc; 
2 AroPEI ·o~onA6Tn 
Aap!il-orft9oc; 
Aap!il N•m6v 
FRANCE 
Jambon 14,70 15,55 15,75 15,45 14,95 
Longes 19,80 19,55 18,90 18,85 18,75 
PARIS-
RUNGIS Epaules 9,35 9,45 9,55 9,75 9,90 
Poltrine (entrelardee) 9,60 9,60 9,65 9,60 9,70 
Lard, frais 3,25 3,10 3,50 3,75 4,20 
IRELAND 
Hams 
Loins 
DUBLIN Shoulders 
Bellies (streaky) 
Pig fat (freah) 
92 
18-24 25-31 1-7 8-14 
114,0 115,0 115,5 115,0 
122,5 121,5 122,0 122,5 
86,0 86,5 87,0 87,0 
67,5 67,5 67,5 65,0 
24,5 25,0 25,0 25,0 
19,40 19,60 19,80 19,80 
21,75 21,50 21,50 21,50 
13,50 13,40 13,60 13,10 
11,00 11,00 11,00 11,00 
4,80 4,80 4,80 4,80 
6,15 6,12 6,12 6,17 
7,30 7,23 7,18 7,29 
5,13 5,08 5,08 5,12 
4,20 4,04 3,99 4,22 
1,23 1,23 1,25 1,28 
15~20 15,70 15,50 15,50 
18,35 17,95 18,60 18,80 
9,95 9,95 9,80 9,45 
9,70 9,90 10,00 9,80 
4,50 3,90 3,25 3,30 
SVINEKSD 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAE 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
MN/kg 
NOV -I 
15-21 22-28 29-5 
114,5 115,0 115,0 
123,5 122,5 121,5 
87,0 87,5 88,0 
66,5 67,0 67,0 
25,3 25,0 25,0 
19,80 20,10 
21,00 21,00 
13,10 13,10 
11,00 11,00 
4,80 4,80 
6,18 6,18 6,18 
7,32 7,27 7,17 
5,13 5,13 5,05 
4,18 4,18 4,12 
1,28 1,28 1,23 
15,75 16,10 16,40 
18,45 18,00 17,80 
9,20 9,20 9,20 
9,70 9,70 9,70 
3,45 3,60 3,90 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELL T AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI AIAI11IT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Lederprodukter 
MArkte Leiterzeugnlsse 
'Ayoptt; npo16VTa-6!1nyof 
Markets Pilot products 
MerchAs Produits pilotes 
Merceti Prodotti pilots 
Markten Pilootprodukten JAN• FEB MAR APR 
IT ALIA 
Prosciutti 391;13 39~8 3866 3860 
Lombate 40~2 37'/0 3700 3790 
MILANO Spalle 26~0 25~5 2485 2404 
Pancette (ventresche) 18~9 18~3 1700 1657 
Lardo, fresco 17+3 17;3 1593 1593 
MA! 
3981 
3877 
2429 
1589 
1593 
LUXEMBOURG 
Jambons 12~,5 12~,5 123,5 123,5 123,5 
Longes 12~,5 12~,5 123,5 123,5 123,5 
MOYENNE 
8?,5 8?,5 87,5 87,5 87,5 DU PAYS Epaules 
Poitrine (entrelardee) 7'j,O 7'j,O 79,0 79,0 79,0 
Lard, frais 2~,5 2~,5 26,5 26,5 26,5 
NEDERLAND 
Ham men 7.46 7,15 7,19 7,27 7,52 
Kerbonadestrengen 8.73 8,05 7,87 7,89 8,12 
0 Schouders 5,45 5,44 5,37 5,62 3 MARKTEN 5.87 
Buiken, ook buikspek 5-56 5,52 5,47 5,27 5,28 
Spek, vers 1.63 1,48 1,32 1,25 1,25 
UNITED KINGDOM 
Hems - - -
- -
Loins - - - - -
LONDON Shoulders - - - - -
Bellies (streaky) - - - - -
Pig fat (fresh) - - - - -
1982 
JUN JUL AUG 
4032 4094 4249 
3570 3605 3922 
2305 2292 2302 
1440 1425 1464 
1593 1690 1743 
123,5 123,5 123,5 
123,5 123,5 123,5 
87,5 87,5 87,5 
79,0 79,0 79,0 
26,5 26,5 26,5 
7,63 7,79 7,86 
8,37 8,36 8,66 
5,70 5,71 5,87 
5,15 5,21 5,35 
1,27 1,30 1,37 
- -
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
SEP 
4732 
4U25 
J 
2520 
1659 
1743 
123,5 
123,5 
87,5 
79,0 
26,5 
7,96 
8,45 
6,00 
5,67 
1,45 
-
-
-
-
-
SVINEKI/JD 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAE 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
MN/kg 
OCT NOV DEC 
4781 
4206 
2508 
1665 
1743 
123,5 
123 5 
87,5 
79 0 
26,5 
7,92 
8,07 
5,91 
~,78 
1,45 
-
-
-
-
-
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELL T AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41An1IT09EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Lederprodukter 
Mtirkte Leiterzeugnisse 
'Ayoptr; npol6VTa-<l!lnyol I Markets Pilot products SEP March6s Produits pilotes 
Mercati Prodotti pilota 13-19 20-26 27-03 04-10 Markten Pilootprodukten 
IT ALIA 
Prosciutti 4775 4725 4725 4575 
Lombate 4025 4025 4025 4225 
MILANO Spa lie 2555 2510 2555 2455 
Pancette (ventresche) 1690 1665 1665 1665 
Lardo, fresco 1743 1743 1743 1743 
1982 
OCT 
11-17 
4875 
4225 
2535 
1665 
1743 
LUXEMBOURG 
Jambons 123,5 123,5 123,5 123,5 123,5 
Longes 123,5 123,5 123,5 123,5 123,5 
MOYENNE 
DU PAYS Epaules 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 
Poitrine (entrelard6e) 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 
Lard, frais 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 
NEDERLAND 
Ham men 8,00 7,92 7,88 7,87 7,88 
Karbonadestrengen 8,43 8,25 8,15 8,08 8,05 
0 6,05 5,98 5,92 5,90 5,87 3 MARKTEN Schouders 
Buiken, ook buikspek 5,75 5,78 5,78 5,78 5,78 
Spek, vers 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 
UNITED KINGDOM 
Hams 
Loins 
LONDON Shoulders 
Bellies (streaky) 
P1g fat (fresh) 
94 
18-24 25-31 01-07 08-14 
4875 4825 4675 4675 
4225 4225 4225 4225 
2535 2485 2450 2450 
1665 1665 1665 1665 
1743 1743 1743 1743 
123,5 123,5 
123,5 123,5 
87,5 87,5 
79,0 79,0 
26,5 26,5 
7,98 7,97 7,77 7,77 
8,05 8,05 7,90 7,90 
5,95 5,92 6,12 5,72 
5,78 5,78 5,32 5,32 
1,45 1,45 1,45 1,45 
SVINEK0D 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAE 
PI GM EAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
MN/kg 
NOV I 
15-21 22-28 29-05 
4675 4725 
4125 4025 
2450 24uu 
1665 1665 
1743 1743 
7,83 7,87 
7,95 7,98 
5,77 5,80 
5,35 5,38 
1,45 1,45 
VIII 
A E G 
E I E R 
AYr A 
E G G S' 
0 E U F S 
U 0 V A 
E I E R E N 
SLUSEPRISER 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
TIMEI ANAl:XEIEOI 
SLUICE-GATE PRICES 
PRIX D'ECLUSE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
Afgifter ved lndff)rsler fra tredjelande 
Absch6pfungen bel Elnfuhr aus Drittltindern 
Elocpop~ KaTa Tilv eloay""yil 6n6 TPiT~ x&Jp~ 
Levies on imports from third countries 
Pr61tvements A !'importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai paesi terzi 
Heffingen bij invoer uit derde landen 
I= Slusepriser- Einschleusungspreise- To~t~ avaaxta£6!~- Sluice-gate prices- Prix d'6clusa- Prezzi limite- Sluisprijzen 
11 = Afgifter - Abschiipfungen - Ela<popt~ - Levies - Pr61~vements - Prelievi - Hellingen 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
l>.aouoAoyu<il KAaon 1982 
Tariff No 
NO tarifaire 
N. Tarillario 1.11.~1~1.02.:~ 1.5.82 211.8.82~J 1.11.8~~ I 1 I Tariefnummer 31.01.8230.04.8 31.7.82 31.10.8 -31.1,8 
A. 1. Aeg med skal Schaleneier Eggs in shell Oeufs en coquille Uova in guscio Eieren in de schaal 
I I 94,6o I 91 ,08 191 ,08 I 92,461 90,47 I I I I 04.06 A I b) 
11 24,231 27,48127,48 I 31,761 33,61 I I I I 
2 Rugea g Bruteier Eggs for hatching 
' Oeufs a couver Uova da cava Broedei eren 
I I 11,621 11,31111,31 I 11,431 11,2s I 1 1 I 04.05 A la) 
2,5o I 2,81 I 2,81 I 3,21l 3,39 I T 1 T 11 
Eier ohne Schale Eggs not in shell 
1 
I 
I 
T 
T 
.lEG 
EIER 
AYr A 
EGGS 
CEUFS 
UOVA 
EIEREN 
I 
Aby& !l£1:& "!:all 
ECU 
xtAiicpout; """" 1 OOk 
I 
I 
!by& 11P6t; 100St:-lu6Aa.olo~v 
I 
I 
Afly& ClV£U "!:all 
r· 
B. 1 Aeg uden skal 
' Oeufs sans coquille Uova sgusciate Eieren uit de schaal xtA~out; 1Wv 100kg 
I l1oo,57l 97,31 197,31 I 98,s9l 96,74 I I l I T I 04.05 B la) 2 
28,11 I 31,88131,88 I 36,841 38,99 I 1 T T T I 11 
2. Aeg uden skal (tlllrrede) Eier ohne Schale (getrocknet) Eggs not in shell(dried) Ai y& uvtu "!:oO Oeufs ,~ans ~~qui lle Uova sgusciate (essi cat e) Eieren uit de schaal ·7~A~ut; """:) (aedrooad) bat1JPClllfvU 
04. 06 8 I a) 1 I 38o,841 368,141368,14 I 373,111 365~921 I I I I I 
11 1o9,s2l124,21l124,21 I 143,s6l1s1,92l I I I I I 
c. 1. Aeggeblommer (flydende) Eigelb (flussig) Egg yolks (liquid) Kp6xa~ uby&lv Jaunes d'oeufs Cl iquides) Gial~~ig~~a~J Eigeel (vloeibaar) (ttt; 6yp&v xu"'4a"'ua~v) 
I 204,641197,971197,97 I 2oo,s8l196,81 I I I I I I 04. 05 BIb) 1 
49,431 56,o6ls6,o6 1 64,791 68,561 I I I I I 11 
2. Aeggeblommer (frosne) Eigelb (gefroren> Egg yolks (frozen) Kp6xa~ ubylilv Jaunes d'oeufs (congeles> Gi~~~~a~;~~~~ Ei gee l (bevroren) (xu'Ct!WT!llva~) 
I 218, 12l 21o,99l21o,99 I 213,781209,75 1 I I I I I 04 05 BIb) 2 
s2,82l s9,91ls9,91 I 69,241 n,21 1 I I I I I 11 
3. Aeggeblommer (tc6rrede) Eigelb (getrocknet) Egg yolks (dried) Kp6xo ~ uby&lv Jaunes d'oeufs (seches> Gial~? d:uov~, Eigeel (gedroogd) (bot'IPCllllvo~) 
I 454,26l438,95f438,9sT 444,941436,29 f 1 I T T I 04.05 8 I b) 3 
113,4o l128,61ln8,61 I 148,64l1s7,29 I 1 T T T I 11 
D. 1. Aegalbumin, maelkealbumin Eieralbumin, l'li lchalbumin Ovoalbumin, lactalbumin •lloaAIIOUJIC"''f Ovoalbumine, lactalbumine Ovoalbumina, lattoalbumina Ovoalbumine,lactoalbumine yuAua'CpalPoull "'' 
I 57,951 56,15ls6,15 I 56,8Sis5,84 1 I I I I I 35. 02 A 11 a) 2 
11 13,331 1s,11l1s,11 1 17,47118,49 1 I I I I I 
Aegalbum1n,mae~~e~!~um1n E1eralb~1n,~~~~~~lt~~~ ~voalbum~n,l~a~~~~r:in llouAIIov~C"'lt 2 tlllrret> 
IuAux1auA ov~ "'' 
• Ovoalbumine,la~!1~~~~!~e ovoa lbum1n~~~=t~~:!,um,na ~¥~: ~~~~~~~~~~toa bu- bot'IPClll€"'1 
I /,:>:1.RRI 1.1R.MI418,60 I 423,801416,29 I I I I I I 35.02 A 11 a) 1 
11 98,371 111,s1l111,s1 I 128,95!136,46 I I I I I I 
96 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIME% AIAJ11IT08EIIE% ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Beskrivelse 
Mlirkte Beschreibung 
'Ayopto; nt:poypoqnl Classe 
Markets Description Klasse 
March6s Description Class 
Mercati Descrizione 
Markten Omschrijving JAN FEB I'IAR APR MAl 
BELGIQUE - BELGIE 
A3 208,8 215,3 215,0 185,0 156,3 
Prix de gros e l'achat 
KRUISHOUTEM 
(franco march6) 
A4 198,0 Groothandelsaankoop- 206,0 202,0 166,3 131,3 
prijs (franco markt) 
A6 177,0 186,0 185,0 146,0 107,5 
DANMARK 
An engrospris - 10,65 10,65 10,65 10,69 10,90 
BR DEUTSCHLAND 
GroBhandelseinkaufs-
KOLN preise (frei Rheinl.- A4 16,85 
Westf. Slat.) 16,91 16,75 
14,70 12,60 
A3 17,08 17,35 17,13 16,00 13,71 
NORD- GroBhandelseinkaufs-
DEUTSCHLAND preise A4 16,20 16,50 16,20 14,84 12,13 (ab Station) 
A6 15,05 15,70 15,39 13,51 10,42 
A3 17,06 17,13 16,90 15,69 13,10 
GroBhandelseinkaufs-
MUNCH EN praise (ab A4 16,31 
Kennzelchnungsstelle) 
16,38 16,10 14,69 11,95 
A6 15,25 15,69 15,35 13,44 10,45 
A3 17,94 18,38 18,00 16,75 15,07 
GroBhandelsabgabe- 17,44 FRANKFURT preise A4 17,63 17,25 15,81 13,57 (frei Einzelhandel) 
A6 16,56 16,63 16,25 14,56 12,07 
EAAAE 
A3 
XavlipoKil 
0 n~ol nr.~Aolat:~o~C; 
A4 627,1 639,0 632,9 619,1 A9HNA (Ut:ol8t:po 618,5 
arilv ayop{o) 
A6 571,6 586,0 583,3 565,3 557,0 
FRANCE 
A3 36,31 36,09 35,54 33,43 28,24 
0 Prixdegrosa lavente A4 34,63 5 REGIONS (franco march6) 34,80 34,36 31,73 25,74 
A6 32,09 33,24 32,59 29,71 23,52 
97 
1982 
JUIN JUIL AUG 
141,4 133,5 155,0 
117,0 109,0 132,0 
101,0 94,3 114,0 
10,90 10,90 10,80 
11,41 10,95 11,85 
12,70 11,99 12,54 
11,25 10,26 10,83 
9,49 8,89 9,20 
12,31 11,75 12,55 
11,00~ 10,06 10,95 
9,44 8,69 7,65 
14,65 13,81 14,38 
13,15 12,19 12,78 
11,65 10,81 11,20 
611,2 614,4 615,6 
520,0 533,1 535,6 
27,38 30,69 31,97 
24,82 25,06 25,55 
21,51 21,26 22,04 
SEPT 
158,8 
146,3 
131,3 
10,70 
12,69 
13,49 
12,00 
10,39 
13,38 
12,06 
10,75 
14,44 
13,31 
11,81 
625,0 
542,9 
34,25 
31,95 
27,37 
.lEG 
EIER 
AYr A 
EGGS 
<EUFS 
UOVA 
EIEREN 
OCT NOV 
MN 
DEC 
too piecas - stuks 
151,3 179,0 
143,8 174,0 
132,5 157,0 
kg 
tOO Stiick 
12,43 
12,88 
11,78 
10,65 
12,50 14,10 
11,75 13,35 
10,75 12,30 
14,25 
13,25 
11,88 
tOO Tt:~axoa 
633,4 
543,5 
too pieces 
34,63 
32,09 
25,13 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI AIAnJIT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Marked er Beskrivelse 
Milrkte Baschreibung 
'Ayopt~ ncp•ypoq>n Classa 
AUG I Markets Description Klasse Marches Description Class 
Mercati Descrizione 
Marktan Omschrijving 23-29 ' 30-05 6-12 13-19 
SEP 
2D-26 
BELGIQUE - BELGIE 
A3 175,0 195,0 180,0 165,0 145,0 
Prix de gros ll l'achat 
KRUISHOUTEM 
(franco march6) 
A4 Groothandalsaankoop- 150,0 170,0 165,0 150,0 135,0 
prijs (franco mark!) 
A5 125,0 145,0 140,0 135,0 125,0 
DANMARK 
An engrospris - 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 
BR DEUTSCHLAND 
GroBhandelseinkaufs-
KOLN praise (frei Rheinl.- A4 13,88 13,63 13,00 12,38 11,75 Westf. Stet.) 
A3 13,00 15,15 14,75 13,95 13,10 
NORD- GroBhandelseinkaufs-
DEUTSCHLAND praise (ab Station) 
A4 11,35 13,30 12,95 12,35 11,60 
A6 9,40 10,85 11,00 10,60 10,15 
A3 13,00 15,25 14,75 13,75 12,75 
GroBhandalsainkaufs-
MUNCHEN praise (ab A4 11,50 13,25 13,00 12,25 11,75 Kannzaichnungsstalle) 
A5 10,25 11,75 11,25 10,75 10,75 
A3 15,00 16,75 15,75 14,00 14,00 
GroBhandelsabgabe-
FRANKFURT praise A4 13,50 14,75 14,25 13,00 13,00 (frei Einzelhandel) 
A6 12,00 12,75 12,75 11,50 11,50 
EAAAE 
A3 
. . . . . 
Xov!lplKI'I 
0 n~n n61Ano&6l~ 
A4 ASHNA (tAcuB&po 615,0 625,0 625,0 625,0 625,0 
ornv iryop{l) 
A6 535,0 545,0 545,0 545,0 545,0 
FRANCE 
A3 32,04 33,78 34,60 34,70 34,20 
0 Prix de gros ala vente 
A4 5 AEG10NS (franco march&) 28,32 30,86 31,95 32,52 32,37 
A6 24,58 26,66 28,16 28,47 Z7,36 
98 
1982 
I OCT 
27-3 4-10 11-17 18-24 
145,0 145,0 145,0 150,0 
135,0 135,0 135,0 145,0 
125,0 125,0 125,0 135,0 
10,70 10,70 
12,00 12,00 12,13 13,00 
12,15 12,55 12,65 12,70 
11,10 11,45 11,50 11,70 
9,80 10,35 10,40 10,55 
12,25 12,25 12,25 12,25 
11,25 11,50 11,50 11,50 
10,25 10,50 10,50 10,50 
14,00 14,00 14,00 14,00 
13,00 13,00 13,00 13,00 
11,50 11,50 11,50 11,50 
. . . . 
625,0 632,0 635,0 635,0 
529,0 545,0 545,0 545,0 
-
33,55 34,06 35,16 35,00 
31,56 31,58 32,53 32,19 
24~-97 23~8S 25,21 25,49 
.lEG 
EIER 
AYr A 
EGGS 
CEUFS 
UOVA 
EIEREN 
25-31 1-7 
MN 
NOV 
8-14 
100 pibces - stuks 
165,0 165,0 155,0 
160,0 160,0 150,0 
145,0 145,0 140,0 
kg 
100 Stuck 
13,00 12,50 14,00 
13,60 13,50 13,10 
12,45 12,55 12,25 
11,30 11,30 11,00 
13,25 13,25 13,00 
12,50 12,50 12,25 
11,50 11,50 11,25 
15,00 15,00 15,00 
14,00 14,00 14,00 
13,00 13,00 13,00 
100 T&~{noa 
. . . 
635,0 635,0 635,0 
545,0 545,0 545,0 
100 pibces 
34,77 35,38 36,92 
32,28 32,98 34,16 
26,02 l 27,18 29,11 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI AIAniiTOSEIIEI ITHN E:OTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Beskrivelse 
Milrkte Beschreibung 
'Ayoptc; ncp1ypa<pn Classe 1 9 8 2 Markets Description Klasse 
MarcMs Description Class 
Mercatl Descrizione I JUN Markten Omschrijving JAN FEB liAR APR NAI 
IRELAND 
Wholesale to Stand 
0,91 0,84 0,72 0,63 retailer price 67,6g 0,94 0,71 
ITAUA 
A3 8475 8425 8880 9000 7600 6820. 
MILANO A4 8150 8125 8580 8425 6800 6000 
A6 7800 7775 7960 7500 6225 5640 Prezzi d'acquisto 
all'ingrossa 
(franco mercato) 
A3 8143 8920 9124 6363 6050 7971 
ROMA A4 7840 8008 8634 8641 5963 5693 
A6 7482 7602 7115 702'1 5450 5193 
60ge 119194 121071 127677 122367 97226 94600 Prezzi d'acquisto + 
FORLI all'ingrosao 
(franco allevamento) 66. 120452 122071 128677 123233 100467 93033 60 g 
60. 
66 g 120452 122071 127774 123233 100467 90900 
LUXEMBOURG 
A3 321,9 330,0 330,5 319,0 274,2 266,8 
. 
Prix de gros ~la vente A4 307,4 310,0 310,0 298,0 238,1 229,7 
A6 262,6 290,0 290,0 267,7 216,8 212,0 
NEDERLAND 
Groothandesverkoop- 0 a lie 15,31 15,46 15,32 14,20 13,08 12,70 prijs klas. 
64. 
67g 15,37 15,99 16,12 14,44 12,85 12,16 
Groothandelsaankoop- 57. BARNEVELD prijs 61 g 15,17 15,65 15,39 12,62 10,67 9,55 (franco markt) 
4f· 6 g 12,92 13,75 13,01 10,56 8,71 7,77 
UNITED KINGDOM 
EGGS Packer to producer· Stand I 0,470 0,456 0,395 0,332 AUTHORITY price 67,6g 0,470-1 0,478 
99 
JUL AUG SEP 
0,54 0,53 O,S8 
7450 8375 9320 
5900 7125 8620 
5400 6075 7020 
7155 8700 9220 
5616 7294 8087 
5061 6488 7200 
110710 130.323 130.500 
101581 130.645 130.633 
93000 121.936 126.333 
255,5 255,8 304,5 
219,4 223,9 277,2 
201,6 210,3 255,2 
12,31 12,90 13,20 
11,33 13,34 12,58 
9,14 10,54 11,40 
7,70 8,15 9,68 
0,320 0,282 0,313 
.EG 
EIER 
AYr A 
EGGS 
CEUFS 
UOVA 
EIEREN 
OCT NOV 
0,59 
9125 
8350 
7225 
8139 
7787 
6948 
124.000 
121.677 
117.484 
MN 
DEC 
dozen 
I 
100 pezz1 
100 kg 
100 preces 
267,5 
258,8 
245,0 
100 stuks 
12,a7 
11,62 12,21 
10,42 11,98 
9,59 11,04 
dozen 
,323 0,315 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIME% 41AniiT08EIIEE ITHN eOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Beskrivelse 
Mtirkte Beschreibung 
'Ayopt~ n&poypocpn Classe I Markets Descnpt1on Klasse AUQ Marches Descriptoon Class 
Mercati Descrizione 
Markten Omschrijving 23-29 30-05 06-12 13-19 
1982 
SEP 
20-26 
IRELAND 
Wholesale to Stand 
retailer price 57.6g 0,54 0,50 0,58 0,58 0,511 
IT ALIA 
A3 9200 9300 9400 9400 9400 
MILANO A4 8300 8600 8700 8700 8700 
A6 6900 7000 7100 7100 7100 Prezzi d'acquosto 
all'ingrosso 
(franco mercato) 
A3 9000 9400 9400 9200 9000 
ROMA A4 8000 8200 8200 8000 8000 
A5 6800 7200 7200 7200 7200 
60ge 137.000 132.000 132.000 132.000 129.000 Prezzo d'acquisto + 
FORLI all'ingrosso 
(franco allevamento) 56- 126.000 60 g 139.000 134.000 134.000 134.000 
50- 134.000 129.000 129.000 129.000 124.000 55 g 
LUXEMBOURG 
A3 255,0 295,0 295,0 280,0 265,0 
Prix de gros b la vente A4 205,0 235,0 255,0 250,0 250,0 
A6 200,0 200,0 235,0 220,0 235,0 
NEDERLAND 
Groothandesverkt>PJJ- 'll alM 14,35 14,29 13,49 13,03 12,57 prijs kla• 
64- 17,40 15,90 12,68 11,75 10,75 ~ Groothandelsaankopp-
BARNEVELD prijs 57- 14,25 13,88 11,85 11,05 10,13 (franco markt) 61 9 
r-- '-
48-- 9,93 10,25 10,70 9,88 8,80 54 9 
UNITED KINGDOM 
EGGS Packer to producer Stand 0,281 0,281 0,301 0,328 0,337 AUTHORITY price 67,6g 
lOO 
I OCT 
27-03 04-10 11-17 
0,511 0,59 0,59 
9100 9100 9.100 
8400 8200 8200 
6800 7000 7.000 
9000 8.200 8200 
8000 7.800 7800 
7200 7.000 7000 
124.000 124.000 124.000 
119.000 119.000 119.000 
114.000 114.000 114.000 
245,0 245,0 24u,O 
225,0 216,0 200,0 
200,0 . . 
12,74 12,63 12,74 
11,83 11,65 11,55 
10,10 9,83 9,90 
8,78 8,93 9,25 
0,335 0,325 0,321 
18-24 
0,59 
9.100 
8.400 
7.300 
7.900 
7.800 
7.000 
124.000 
.EG 
EIER 
AYr A 
EGGS 
CEUFS 
UOVA 
EIEREN 
MN 
NOV 
25-31 1-7 8-14 
dozen 
0,59 
100 pezzi 
9.200 9.200 9.300 
8.600 8.600 8.900 
7.600 7.600 7.800 
7.700 8.500 9.200 
7.600 8.000 8.700 
6.600 7.200 7.600 
100 kg 
124.000 131.00( 141.00 
24.DOO ~a.ooo 135.000 147.000 
20.000 25.000 135.000 147.000 
100 pikes 
245,0 250,0 260,0 255,0 
225,0 235,0 245,0 250,0 
. . . . 
100 stuks 
13,14 13,03 12,68 
12,38 10,88 10,20 12,60 
11,58 10,35 9,90 12,45 
10,30 9,88 9,58 11,03 
dozen 
0,318 0,317 0,315 0,314 
-0 
H0NSEAEG HOHNEREIER HENS'EGGS OEUFS DE POULE UOVA Dl GALUNA KIPPEEIEREN 
Kl. A4(55-60g) Kl. A4(55-60g) Cl. A4(55-60g) CLA4(55-80g) Cl. A4(55-80g) Kt. A4(55-60g) 
Priser p4 slormarkeder Preise auf GroBhandelsmirkten Prices on the wholesale market Prix sur les marchis de !JOS Prezzi sui mercati all' ingrosso Prijzen op groothandelsmarkten 
og slusepnsar unci Einschleusungspreis and sluice gate price et prix d' llcluse e prezzo limite en sluisprijs 
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BEL61QUE/BELGI£: Kruishoutem DANMARK : Landbrugsmiristerium DEUTSCHLAND BR: KOln FRANCE: Paris - Rungis IRELAND: Ministry of agriculture 
ITALIA: Milano e Rome WXEMBOUR6: Ovotux NEDERLAND : LEI - prljzen IHTED KINGDOM: Eggs authority 
*Siusepnsar I Emschleusungspreis I Sh.ice gate price I Pnx d' 4!cluse 1 Prezzo limite I Shisprijs 
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IX 
F J E R K R A E 
G E F L U E G E L 
n 0 Y A E P I K A 
P 0 U L T R Y 
V 0 L A I L L E 
P 0 L L A M E 
G E V 0 G E L T E 
SLUSEPRISER 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
TIMEI ANAl:XEIEOI 
SLUICE-GATE PRICES 
PRIX D'ECLUSE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
Afgifter ved lndfersler fra tredjelande 
Absch6pfungen bei Einfuhr aus Drlttltlndern 
Elcnpoptc; KaTa Tnv eloaywyn an6 TpfTec; x&»pec; 
Levies on imports from third countries 
Pr•ltvements ill !'importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai paesi terzi 
Heffingen bij invoer uit derde landen 
I= Slusepriser- Einschleusungspreise- T1~l:c; avaaxl:ae6lc;- Sluice-gate prices- Prix d'ecluse- Prazzi limite- Sluisprijzen 
If = Afgifter - Abschllpfungen - Ela<popl:c; - Levies - Prelevements - Prelievi - Heffingen 
Tarifnummer 
Tarifnummer 1 9 8 2 
.6.aa~oAoy1Kii KAaan 
Tariff No 
NO tarifaire 
N. Tariffario 1.11.8~11.2.82 !11.5.8~J 1.5.82~~~ .11.~~ I I Tariefnummer 31.1.82 30.4.82 31.7.8 31.10.8 31.1.8 
Daggamle kylll nger Kllken "11£oaaoC Chicks 
A. Pousslns 
-
--
---
-Pul clnl - - -tendlgskulkens 
I 23,43 122,93 1 22,93 123,12 [22,84 1 I I 01.06 A 
If 4,34 I 4,84 14,84 I 5,49 I 5,77 I I I 
s. 
!Wns lllhnsr fit'CHvoC, x6""tc;, xaC xot6110u>.a Fowls 
I I 
I I 
I I 
Coqs,poulee et poulets Gall I, galllne e polll Hanen,klppen en kulkens 
1, Levende Lebende ZOlv"a Live 
vtvants Yhl Levende 
I 78,64 l76,1sl76,1s 176,99176,17 1 I I I l 01.06 B I 
If 16,18 1 19,oo 119,oo 1 21,32 122,26 1 I I I I 
2 llqtet Geschlachtete 'EcrqlaYil€va Slaughtered 
' Ahttue llacellatt Ko"mu>.a 8 3 'f, Geslachte 
FJERKRJE 
GEFLOGEL 
nOYIIEPIKA 
POULTRY 
VOLAILLE 
POLLAME 
GEVOGELTE 
I 
ECU 
I 
100pl ~ces-stuks 
I I 
I I 
100 pi eces-stuks 
I I 
I I 
a) 83 pct,-h,ns Ill lllhner 83 % 83 'f, chl ckens 
Poulets 83 'f, Poll I 83 'f, Klppen S3 % 100 kg 
I 9s,so I 95,71 195,71 1 96,73 l95,7o 1 I I I I I I 02.02 A la) 
2o,33 I 23,86 I 23,86 I 26,7s 121,97 1 I I I I I j If 
b) 70 pct,-h/ns lllhnsr 70 'f, Ko"mu>.a 70 'f, 70 % chl ckens 
Poulets 70 % Poll I 70 'f, Klppen 70% 
I 11z,34 l1os,s3 l1os,83l1o9,99 11os,s1 1 I I I I I I 02.02 A I b) 
23,12 I 27,14 121,14 I 30,46 I 31,so I I I I I I I If 
c) 6S pct,-blns lllhnsr 6S % Ko"611ou>.a 65 'f, 65% chickens Poulets 6S % Po11t 6S 'f, Klppen 6S f, 
I 122,41 l11s,5s _l11s,5sl119,84 111s,56 1 l I I I I I 02.02 A I c) 
If l25,1tl29,56l29,56 133,19134,65 1 I I I I I I 
Aender £nten n.m .. , !licks 
.. Cmt•ds Anatre £enden 
1 Levende Lebende :lDatc; Live 100 pieces - stuks • VI vants vtvt Levende 
I 1o2,33 1 99,47 199,47 l1oo,59 l9s,97 1 I I I I I I 01.06 B If 
23,63 I 26,71 126,71 I 30,95 l32,1o I I I I I I I If 
2 Slagtet Geschlachtete 'Ea<pttyi'€V£t; S1 aughtsred 
' Abattus llacellatl Goslachte 
Enten SS '/. 11411~£<; 85 ., S5 '/. ducks 
100 kg 
a) S5 pct,-cllcks Cansrds SS '/. Anatre 85 1. £enden SS % 
I I 12o,3s\ 111,o2\111,o2 \11B,34J116,43 J l I I I I I 02.02 A If a) 
If 21 ,so 1 31 ,42[31 ,42 1 36,42 1 98,47 1 I I I I I I 
b) 70 pct,-cllcks £nten 70 1. n&11~<c; 70 f, 70 1. ducks 
Clmrds 70 % Anatre 70 1. £endsn 70 1. 
I 146,1sl142,1o l142,1o l143,7o J 141,39 1 I I I I I I 02.02 A If b) 
33,751 38,16 13s,16 1 44,22 146,71 1 I I I I I 1 If 
c) 63 pct,-cllcks £nten 63 1. nb~tc; 63 f, 63 % ducks Canrds 63 % Anatre 63 1. [onden 63% 
I 162,42 l157,s9l157,s9 1159,66 l157,o9 1 I I I I I I 02.02 A If c) 
If 37,51 I 42,4o l42,4o 1 49,14 ls1,90 1 I I I I I I 
104 
SLUSEPRISER 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
TIMEE ANAEXEEEOE 
SLUICE-GATE PRICES 
PRIX D'ECLUSE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
Afgifter ved lndfersler fra tredjelande 
Absch6pfungen bei Einfuhr aus Drlttllindern 
Eiocpop~ KGTG Tilv eloay(l)y(l an6 TpfT£~ xwpe~ 
Levies on imports from third countries 
Pr616vements ll !'importation des pays tiers 
Prelievi all'lmportazione dal paesl terzi 
Heffingen bij invoer uit derde landen 
I = Slusepriser- Einschleusungspreise- Tl)lt~ avaaxta&r.l~- Sluice-gate prices- Prix d'6cluse- Prezzi limite- Sluisprijzen 
11 = Afgifter- Abschilpfungen - Elaq~opt~ - Levies - Pr61~vements - Prelievi - Heffingen 
Tarifnummer 
Tarlfnummer 
Aoa)loAoyn<il KAaan 1982 
Tariff No 
NO tarifaire 
N. Tariffario 1.11.8~~: .02.8~~~ .5.8211.8.82;~;11.8~ l l Tariefnummer 1.01.82 0.04.82 1. 7.82 31.10.8 1.01.8 
D. Gaes Gllnse Xi'fvEI; 
Oies Oche Ganzen 
1 Levende Lebende ZlikrEI; 
• Vivantes Vi vi Levende 
I 121,68 1118,97 1118,97 1 12o,o31 118,611 I I 01.06 BIll 
23,23 1 26,o1 1 26,o1 . L 29,961 31,54j j l 11 
2. Slagtet Geschlachtete 'EacpuyJ&fVEC 
Abattues l!acellati Geslachte 
> 82 pct-gaes Gllnse 82 % X!lvtc 82 f, 
a Oies 82 % Oche 82 X Ganzen 82 % 
I 173,83 1169,96 /169 96 I 171,471169 281 I I 02.02 A Ill a) 
33,18 I 37,15 I 37 151 42,8o 145 o5 J l l 11 
b) 75 pct-gaes Gl!nse 75 % X!lvE~; 75 f, 
Oies 75 X Oche 75 % Ganzen 75 % 
I 165,87 1161,64 1161,64 l163,29l16o 90 I I I 02.02 A Ill b) 
34,58j 38,92138,921 45,10147 55 l l l 11 
Kalkuner TruthOhner 'Iv6•c£vo• E. Dindes Tacchini Kalkoenen 
1 Levende Lebende ZG!v'C£C 
• Vivantes Vi vi Levende 
I 107,17 l1o5,15 1105,15 1105,94 1104,791 I J 01.06 B IV 
1s,26 I 2o,34 I 2o,34 I 23,56 124,74 I I I 11 
l 
I 
l 
I 
l 
I 
l 
l 
I 
2. Slagtet - 80 % Geschlachtete - 80 % 'EacpayJ&fvo• - 80 f, Abattues - 80 % llacellati - 80 % Geslachte - 80 % 
I 153, 1o 1 15o,21115o,211 151,341149,701 J J J 02.02 AIV 
26,o8 I 29,o5l 29,05 I 33,66135,34 I I I J 11 
F. Perlehll!ns PerlhUhner epayx6xo-cu~; Pintades Faraone Parelhoenders 
1 Levende Lebende ZlifaEI; 
• Vivantes Vi vi Levende 
I 132,14 /129,11 l129,11l130,29l128,58l I I I 01.06AV 
27,67 I 31,06 I 31,061 35,40137,32 l l l l 11 
2 Slagtet Gesch lachtete 'EacpayJ&fvEC 
• Abattues l'lacellati Geslachte 
I 188,771 184,441 184,441 186, nl183,68 1 I I I 02.02 AV 
39,s31 44,371 44,371 50,57153,31 1 I I l 11 
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1 
Geese 
Live 
I 
l 
FJERKR.E 
GEFL0GEL 
nOYAEPIKA 
POULTRY 
VOLAILLE 
POLLAME 
GEVOGELTE 
ECU 
1 I 
100 pUces-stuks 
I I 
l I 
Slaughtered 
100 kg 
82 % geese 
I I I 
l l I 
75 % geese 
I I I 
1 1 I 
Turkeys 
Live 
100 pieces-stuks 
l 1 I 
I I I 
Slaughtered - 80 % 
100 kg 
J I I 
J J I 
Guinea fowls 
Live 100 pieces-stuks 
I I I 
l l I 
Slaughtered 
100 kg 
I I I 
J I I 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIME:E 41Afli:ET08EI:EE:E :ETHN E:EOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Beskrivelse Kvaliteter 
Beschreibung Qualittiten 1 9 8 2 n&ptypmpft not6TnT&~ 
Description Qualities 
Description QualitAs 
Descrizione Qualit~ JAN I'IAI Omschrijving Kwaliteiten FEB I'IAR APR JUN 
BELGIQUE- BELGIE 
FRANCO FRONTIERE Poulets-
ALLEI'IANqE Kuikens 83% 
FRANCO WEsTDUITSt!·'· 
GRENS 70% 54,71 60,23 65,29 64,36 62,93 65,15 
DANMARK 
Kyllinger 70% 11,04 11,00 11,00 11,02 11,15 11,10 
Slagteri til detailhandel 
1000gr. 
Hr.~ns 70% 
7,75 7,75 7,75 7,76 2000 ur 7,80 7,80 
BR DEUTSCHLAND 
Htihnch. Kl. A 70% 3,38 3,56 3,55 3,50 3,35 3,34 
GroBhandelsverkaufs-
bratf. (960-1000 g) 
praise ab Schlachterei grillf. (600-1000 g) 3,61 3,71 3,73 3,71 3,62 3,64 (Markt- und Preisberichts-
kommission) 66 Ofo 
Suppenhiihner Kl. A 2,56 2,44 
70% 
2,56 2,52 2,34 2,21 
EMAJ: 
Tt~t't xovl!ptKft~ 
Kor6nouAa 70% 104,00 104,50 105,30 112,80 112,61 118,00 
nr.>Afto&c.~ ("Ayop6: "A8t'tva) 
FRANCE 
Poulets cl. A 
83% 6,60 7,46 7,49 7,57 7,98 8,20 Prix de gras ~ la vente (moyens) 
(MerchA: Paris- Rungis) 
Poules 
83% 6,05 5,20 4,92 4,56 4,09 3,86 
«COCotte» 
IRELAND 
Wholesale to retailer Chickens price 70% 65,70 67,70 65,70 65,60 66,20 66,20 
IT ALIA 
Polli allavati a 1454 1531 1630 1463 1575 1660 83% 
terra, 1 a scelta 
Prezzl d'acquisto Polli allavati in 
all'ingrosso 66% 
- - - - - -(Mercato: Mllano) batteria, 1 a scalta 
Galline, 
83% 1538 1519 1590 1456 1338 1165 
1ascelta 
LUXEMBOURG 
Poulets 830/o 
Prix de gras ~ la vente, 70o/o 70 70 70 70 70,0 70,0 
franco magasin de detail Poules 83o/o 
70% 58 58 58 58 58,0 58,0 
NEDERLAND 
Groothandelsverkoop- Kuikens 70o/o 3,35 3,38 3,37 3,39 3,39 3,37 
prljs Kippen 70o/o 2,71 2,78 2,82 2,75 2,70 2,59 
UNITED KINGDOM 
Chickens Grade A 33,250 32,625 35,063 36,790 36,750 36,325 
Fresh ( 2.4ib) 83% 
Oven-readv 40,275 40,950 42,625 41,530 44,438 45,263 
70% Wholesale selling price 11·1!110oz-3lb 1/a (Market: London central ~ 
18,563 20,813 21,625 markets) Hens Grade A 21,650 21,675 19,913 
BJ% Fresh(OI.fR Slb 
Oven-ready 
70% 29,063 29,338 29,875 30,530 30,763 31,288 ( 5ib+over) 
106 
JUL AUG 
63,29 59,70 
11,24 11,33 
7,80 10,78 
3,27 3,18 
3,60 3,53 
2,13 2,04 
121,53 125,87 
7,56 6,98 
4,24 4,65 
65,90 65,70 
1988 1988 
- -
1231 1375 
70,0 70,0 
58,0 58,0 
3,20 3,18 
2,41 2,50 
35,020 35,050 
44,780 42,938 
19,800 19,563 
31,150 29,975 
SEP 
57,00 
11,51 
10,81 
3,05 
3,46 
2,10 
125,97 
7,73 
5,04 
63,63 
1500 
-
1425 
70,0 
58,0 
3,14 
2,53 
35,070 
41,330 
17,900 
28,490 
FJERKR.E 
GEFLOGEL 
nOYAEPIKA 
POULTRY 
VOLAILLE 
POLLAME 
GEVOGELTE 
MN/kg -PAB 
OCT NOV DEC 
58,28 58,46 
3,03 2,96 
3,44 
2,30 
125,53 
6,52 
4,88 
lb/PAB 
63,63 
1494 
-
1463 
70,0 70,0 
58,0 58,0 
2,96 
2,49 
lb/PAB 
33,138 34,100 
39,950 39,375 
17,013 18,563 
28,188 27,813 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41AI11IT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Beskrivelse Kvaliteter 
Beschreibung Qualittiten 1982 
n~:poypacpn noo6rnT£~ 
Description Qualities AUG I SEP Description Qualites 
Descrizione Oualitll 
Omschrijving Kwaliteiten 23-29 30-05 06-12 13-19 20-26 
BELGIQUE- BELGIE 
F ranee f rent i ere Poulets-Kuikens 83% 
allemande 
Franco liestdu1ts .. 
grens 70% 58,28 56,86 56,86 56,86 56,86 
DANMARK 
Kyllinger 70% 
1000gr. 11,40 11,50 11,50 11,50 11,50 
Slagteri til detailhandel 
H0ns 70% 
i!OOOgr. 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 
BR DEUTSCHLAND 
Hiihnch.KI.A 70% 
3,18 3,10 3,05 3,05 3,05 
GroBhandelsverkaufs-
bratf. (960-1000 g) 
preise ab Schlachterei grillf. (600-1000 g) 
(Markt- und Preisberichts- 66% 3,52 3,52 3,52 3,52 3,39 kommission) 
Suppenhiihner Kl. A 
70% 2,02 2,07 1,99 2,04 2,16 
EMAI 
To~il xovi5poKft~ 
Kor6nouAa 70% 125,50 125,50 126,50 126,50 125,50 
nc.lAila&Col~ 
('Ayop{J: 'A811va) 
FRANCE 
Poulets cl. A 
83% 6,82 7,72 8,10 7,76 7,52 Prix de gros a la vente (moyens) 
(Marche: Paris- Rungis) 
Poules 
83% 5,08 5,43 5,35 4,72 4,86 
<< cocotte >> 
IRELAND 
Wholesale to retailer Chickens 70% price 65,70 65,70 63,63 63,63 63,63 
IT ALIA 
Polli allevati a 
83% 1925 1725 1625 1525 1400 terra, 1 a scelte 
Prezzi d'acquisto Polli allevato in 
all'iniJrOSSO 66% 
- - -
- -(Mercato: Milano) batteria, 1 a scalta 
Galline, 
83% 
1ascelta 1450 1450 1425 1400 1425 
LUXEMBOURG 
Poulets 83% - - - - -
Prix de gros a la vente, 70% 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 
franco magasin de detail Poules 83% - - - - -
70% 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 
NEDERLAND 
Groothandelsverkoop- Kuikens 70% 3,19 3,12 3,16 3,16 3,14 
prijs Kippen 70% 2,54 2,49 2,62 2,50 2,54 
UNITED KINGDOM 
Chickens Grade A 
Fres~ '2-4tb) 1------
83% 34,75 35,30 35,50 35,50 34,65 
Oven-ready 
Wholesale selling price 2lb14oz-3Lbteo"~~ 42,75 41,50 41,45 41,45 40,65 (Markat: London central 
markets) Hens Grade A 
83% 
Fnesh (ovo:r 5lb) 2tbPO 1'l._OO 18,50 18,50 17,25 
Oven-ready 
70% 29,70 28,25 28,50 28,50 28,50 
15ib+over) 
107 
I OCT 
27-03 04-10 11-17 
57,57 58,28 58,28 
11,60 11,60 
8,10 8,10 
3,05 3,03 3,03 
3,39 3,37 3,37 
2,21 2,28 2,30 
125,50 125,63 125,50 
7,40 7,06 6,24 
4,86 4,95 4,85 
63,63 63,63 63,63 
1225 1450 1575 
- - -
1425 1425 1425 
- - -
70,0 70,0 70,0 
- - -
58,0 58,0 58,0 
3,08 3,07 2,93 
2,48 2,61 2,45 
34,40 34,05 32,35 
41,60 40,50 39,75 
16,25 18~80 14,00 
28,70 28,50 28,50 
18-24 
58,28 
3,03 
3,49 
2,27 
125,50 
6,04 
4,88 
63,63 
1525 
-
1450 
-
70,0 
-
58,0 
2,90 
2,42 
32,65 
39,85 
18,00 
27,75 
FJERKRJE 
GEFL0GEL 
nOYAEPIKA 
POULTRY 
VOLAILLE 
POLLAME 
GEVOGELTE 
MN/kg -PAB 
NOV 
25-31 1-7 8-14 
58,28 58,28 59,00 
3,03 3,03 2,95 
3,50 3,50 3,42 
2,32 2,32 2,28 
125,50 125,50 125,80 
6,34 7,55 6,85 
4,84 5,43 5,65 
lb/PAB 
63,63 
1425 1450 1500 
- - -
1550 1625 1700 
- - -
70,0 70,0 70,0 
- - -
58,0 58,0 58,0 
2,93 2,90 2,87 
2,49 2,41 2,23 
lb/PAB 
33,50 34,05 34,15 
39,70 39,40 39,60 
17,25 19,00 18,25 
28,00 27,75 27,75 
I 
I 
X 
OKSEK0D 
R 1 N D F L E I S C H 
BOEIO KPEAr 
B E E F A N D V E A L 
C A R N E B 0 V I N A 
R U N D V L E E S 
LEVENDE KVA:G 
LEBENDE HINDER 
ZONTA BOOE14H 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
BELGIQUE/ 
ECU UXEMBOURG 
BFR/LFR 
22. 5.78 - 1. 7.79 152,292(,t) 6.216,4 
2. 7.79- 1. 6.80 154,580 6.275,2 
2. 6.80 - 5. 4.81 160,760 6.513,9 
6. 4.81 - 6.12.81 172,820 7.050,8 
7.12.81 - 19.5.82 176,840 lL214 8 
7.600,1<9) 
20.5.82- 5.12.82 
191,870 8246,0 
6.12.82- 196,290 8436,0 
ORIENTERINGSPRISER 
ORIENTIERUNGSPREISE 
TIMEI nPOIANATOAIIMOY 
GUIDE PRICES 
PRIX D'ORIENTATION 
PREZZI Dl ORIENTAMENTO 
ORIENTATIEPRIJZEN 
DANMARK BR 
DEUTSCHL EMAI FRANCE 
DKR OM liPX FF 
1.079,13 428,60 826,48 
1.095,34 430,26 851,68 
1.138~3(1 860.59(1) 
1.193,88(2 891.76(4) 
903,83(5) 
1.241,61 442,37 9600,2 939,96 
1.368,59 459,11 10619,0 1036,10 
1051 ,88(6) 
l.!tllll.!t3 
1.425 84(81 469,79 10866,0 1076 35 1.447,2300 1095,64(9) 
1570 23 11276 0(9 
1579:86<11 11469,_8(1_! ) 494,11 12444 6 1188,76 
IU6Y,4' 
1616,25 504,49 13063,6 1216,14 
("llntroductoon de I'ECU dens la PAC: 1 UC = 1.208963 ECU (9.4.19791. R&gl. (CEEI n° 862/79 du Consell. 
(11Apartirdu1.10.1979. (11) A partir du 29 061982 (21 A partir du 6.12.1979. • • 
(31 A partir du 17.12.1979. (4) A partir du 1.4.1980. 
(6) A partir du 12.6.1980. 
(6) A partir du 12.10.1981 
(7) A partir du 30.11.1981 
(8) A partir du 5.4.1982 
(9) A partir du 6.5.1982 
-<10) A partir du 17.5.1982 
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IRELAND 
IRL 
99,422 
~. 101,911(1) 
105,985 
118,406 
121,161 
131.459 
132,584(11 
135,639 
OKSEKBD 
RINDFLEISCH 
BOEIOKPEAE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg· PV1 
IT ALIA NEDERLAND UNITED 
KINGDOM 
LIT HFL UKL 
153,053 428,64 84,095 
162.130 432,69 89 852 
163.968(1) ~(1) 
172.666(3) 95,632(3) 
178.971(5) 
186.126 449,15 99,455 
212.050 486,17 106,916 
217 .408(7) 
222.465 497,48 109,403 
227.947<1P> 
247.320 528,72 118,701 
253.018 540,90 121,436 
LEVENDE KV.EG 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEI4H 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Marked er Handelsklasser 
MArkte Handelsklassen 
'Ayopt~ ·e~nop&uBI:VTa Mn 
Markets Classes marketed 
Marches Classes commercialisees 
Mercati Classi commercializzate 
Markten Handelsklassen 
Prix d'orientation ~ Ori&ntat1epnjs 
Bmufs - Ossen 60% 
Genisses- Vaarzen 60% 
Bmufs - Ossen 55% 
Genisses- Vaarzen 55% 
ANOERLECHT Taureaux ~ Stieren 60% 
55% 
V aches- Koeien 55% 
50% 
Betaol de fabrication- Fabricatievee 
Moyenne ponderee toutes classes 
Gewogen gemiddelde alle klassen 
Orienteringspris 
Stude PRIMA 
1. Kl. 
2.KI. 
K0BENHAVN Kvier PRIMA 
(Noterings- 1. Kl. 
center) 2. Kl. 
K0er med PRIMA 
kalvetamder 1. Kl. 
K0er 1. Kl. 
2.KI. 
3. Kl. 
4. Kl. 
Tyre PRIMA 
1. Kl. 
2. Kl . 
Ungtyre. 220-500 Kg SUPER 
EXTRA 
1. Kl. 
2. Kl. 
Vejet gennemsnit alle klasser 
Orientierungspreis 
Ochsen KI.A 
Kl. B 
Bullen KI.A 
Kl. 8 
Kl. C 
0 Kiihe KI.A 
12 MARKTE Kl. 8 
Kl. C 
Kl. 0 
Ftirsen KI.A 
Kl. B 
Kl. C 
Gewogener Ourc~schnitt aller Klassen 
Markedspriser 
Marktpreise 
TIIJCc; Tftc; ayop6c; 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
1982 
NOV DEC 
EF-Iande 
EG-Linder 
X&Jpec; Tftc; EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
BELGIQUE - BELGIE 
BFR 8246,0 
4 8660,0 
-
11 8560,0 
5 7910,0 
f...---
12 7460,0 
16 BFR 8668,3 
1--
17 7786,7 
14 6886,7 
1--
16 5776,7 
5 4996,7 
BFR 7427,6 
100 
ECU 172,827 
DANMARK 
OKR 1579,86 
~ 1328,33 
0,1 1303,33 
t---
0,1 1278,33 
6,8 
t---
1123,50 
~ 1201,00 
0,3 1176,00 
~ 1106,50 
2,5 1079,00 
17,0 OKR 
1089,00 
~ 1041,50 
~ 934,00 
3,4 816,50 
2,2 1338,00 
t---
~ 1313,00 
0,1 1290,50 
....A4 ~ ~ :..1!__ 1376,00 
2.3 1301,00 
OKR 1246,17 100 
ECU 151,344 
BR DEUTSCHLAND 
OM 494,11 
~ 416,64 
0,5 391,24 
37,4 462,99 
r2-!- 430,26 
1,5 387,18 
~ OM 359,11 
17,2 327,87 
r---
~ 286,73 
1.2 250,75 
~ 406,87 
3,1 378,54 
r---
0,5 338,70 
00 
OM 402,14 
ECU 156,155 
Ill 
OKSEKIIID 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI 
LEVENDE KVJeG 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEIAH 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Marked er Handelsklasser 
Miirkte Handelsklassen 
"Ayopt~ ·e~nopo:uetvra fl5n 
Markets Classes marketed 
March~s Classes commercialis6es 
Mercati Classi commercializzate 
Markten Handelsklassen 
Prix d'orientatron - Orilmtatieprijs 
Bmufs- Ossen 60% 
GOnisses- Vaarzen 60% 
Bmufs- Ossen 55% 
Genisses- Vaarzen 55% 
ANOERLECHT Taureaux- Stieren 60% 
55% 
V aches- Koeien 55% 
50% 
Betail de fabrication- Fabricatievee 
Moyenne ponder~e toutes classes 
Gewogen gemiddelde alle klassen 
Orienteringspris 
Stud a PRIMA 
1. Kl. 
2. Kl. 
K0BENHAVN Kvier PRIMA 
(Noterings- 1. Kl. 
canter) 2. Kl. 
Keer mad PRIMA 
kalvetasnder 1. Kl. 
Keer 1. Kl. 
2.KI. 
3.KI. 
4. Kl. 
Tyre PRII'IA 
1. Kl. 
2. Kl. 
Ungtyre. 220-500 Kg SUPER 
EXTRA 
1. Kl. 
2. Kl. 
Vejet gennemsnit alle klasser 
Orientierungspreis 
Ochsen KI.A 
Kl. B 
Bull en KI.A 
Kl. B 
Kl. C 
0 Kiiha KI.A 
17. MARKTE Kl. B 
Kl. C 
Kl. 0 
Firsen KI.A 
Kl. B 
Kl. C 
Gewogener Ourchschnitt aller Klassen 
(1) A partir du 6.12.1982 
Markedspriser 
Marktpreise 
T11.1£~ Tft~ ayopac; 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
OCT I 
29-4 5-11 
EF-Iande 
EG-Uinder 
X&pe~ Tft~ EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
NOV I 
12-18 19-25 26-2 
1982 
BELGJQUE - BELGIE 
BFR 8246,0 (1) 8436,0 
4 8700,0 8700,0 8700,0 8600,0 8600,0 
t---
11 8600,0 8600,0 8600,0 8500,0 8500,0 
~ 7950,0 7950,0 7950,0 7850,0 7850,0 
12 7500,0 7500,0 7500,0 7400,0 7400,0 
~ BFR 8700,0 8700,0 8700,0 8600,0 8650,0 
17 7850,0 7850,0 7800,0 7700,0 7750,0 
~ 6950,0 6900,0 6900,0 6850,0 6850,0 
16 5800,0 5750,0 5850,0 5700,0 5800,0 
5 5000,0 5000,0 5000,0 4950,0 5050,0 
BFR 
00 
7469,0 7454,0 7461,5 7363,0 7400,5 
ECU 173,790 173,441 173,616 171,324 ·n,196 
OANMARK 
OKR 1579,86 (1)1616,25 
~ 1330,00 1330,00 1330,00 1330,00 1320,00 
~ 1305,00 1305,00 1305,00 1305,00 1295,00 
0,1 1280,00 1280,00 1280,00 1280,00 1270,00 
~ [1227,50 1227,50 1227,50 1217,50 1217,50 
~ 1205,00 1205,00 1205,00 1195,00 1195,00 
0,3 1180,00 1180,00 1180,00 1170,00 1170,00 
~ 1112,50 1112,50 1112,50 1097,50 1097,50 
2,5 1085,00 1085,00 1085,00 1070,00 1070,00 
17,0 ~095,00 1095,00 1095,00 1080,00 1080,00 OKR ~047,50 ~ 1047,50 1047,50 1032,50 1032,50 
~ 940,00 940,50 940,00 925,00 925,00 
3.4 822,50 822,50 822,50 807,50 807,50 
~ 1340,00 1340,00 1340,00 1335,00 1335,00 
~ r315,oo 1315,00 1315,00 1310,00 1310,00 
0,1 292,50 1292,50 1292,50 1287,50 1287,50 
~ 500,00 1500,00 1500,00 1490,00 1490.00 0 445,00 1445,00 1445 00 1435 00 1435.00 380 DO 1380 0 1380 00 1370 00 1370 00 2,3 305,00 1305,00 1305,00 1295,00 1295,00 
OKR 250,89 1250,89 1250,89 1239,12 1239,02 
100 151,918 151,918 ECU 151,918 150,489 150,477 
BR DEUTSCHLAND 
OM 494,11 (1 )504,49 
~ 15,60 416,80 416,80 416,80 416,80 
0,5 387,10 400,00 393,30 386,30 386,30 
37.4 463,50 464,00 463,30 462,20 461,30 
11 435,00 432,80 
1---
429,20 430,20 424,50 
1,5 364,70 391,90 400,00 402,20 359,60 
~ 361,10 360,60 362,30 357,30 353,50 OM 
17,2 327,60 328,90 329,70 328,00 323,90 
1---
~ 283,20 287,70 288,80 285,10 287,60 
1,2 252,70 255,70 250,40 250,70 242,80 
~ 407,60 408,00 408,80 406,30 402,80 
~ 375,90 380,60 384,40 377,60 370,90 
0,5 336,00 340,50 323,10 349,60 344,90 
00 
OM 402,39 403,54 403,37 401,92 398,56 
ECU 56,255 156,698 156 635 156.069 154 766 
112 
DEC 
OKSEK"D 
RINDFLEJStH 
BOEJO KPEAl 
BEEF AND.VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI 
LEVENDE KVA:G 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEI4H 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Marked er Handelsklasser 
Miirkte Handelsklassen 
'Ayopt~ 'E11nopcu8tvra 1\lln 
Markets Classes marketed 
March6s Classes commercialisees 
Mercati Classi commercializzate 
Markten Handelsklassen 
TIMU llPOI:ANATO/\ID&JY 
M6oxo1 TAA 
u 
TB 
TC 
TO 
0 
6 ArOPEI: Aa116~&l~ TB 
TC 
TO 
86&~ TB 
TC 
TO 
IT091JI01Ji:VO~ IJCOO~ 6po<; 6~0lV TiOlV &ll!Glv 
Prix d'orientat1on 
Bmufs E 
u 
R 
0 
G6nisses E 
u 
R 
0 
Vaches u 
0 
16 MARCHES R 
0 
p 
A 
Taureaux u 
R 
Jeunes bovins E 
u 
R 
0 
--
Moyenne ponderee toutes classes 
Guide price 
Heifers I 
11 
Ill 
Steers I 
11 
0 
6 MARKETS Ill 
IV 
V 
Cows I 
11 
Ill 
- -- --
Weighted average all classes 
Markedspriser 
Marktpreise 
T1p£r; Tfir; ayopar; 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
1982 
% 
NOV DEC 
£MAr. 
APX 12769,4 
~ 15260,4 
3.4 1471~5 
-
B.4 14049,7 
----'-
39,0 13472,4 
28,2 12544,0 
~ APX 11446,9 
0,2 10547,9 
-
0,6 9587,7 
1,6 9871,1 
-
~ 8824,2 
13,4 8081,5 
APX 
100 
12351,4 
ECU 185,588 
FRANCE 
FF 1188,76 
3 1467,20 
-
6 1319,26 
-
8 1196,47 
-
6 1064,55 
1 1627,20 
f..---
3 1423,18 
1--- 1211,38 6 
f..--- 956,03 4 
4 1325,66 
-
10 FF 1121,43 
-
20 900,14 
1--- 724,91 ~ 
4 578,75 
1 1090,68 
1--- 1029,76 1 
~ 1408,64 
3 1286,30 
f..--- 1182,14 6 
I-- 1092,56 4 
FF 1074,75 
100 173,469 ECU 
IRELAND 
IRL 132,584 
9 96,081 I--
~ 93,552 
4 86,527 
18 106,282 1--
1;-J 106,1112 f..---
12 IRL 104,625 I--
3 105,582 
1---
3 91,456 
~ 79,409 
12 68,764 
I--
3_ 54,_496_ 
100 
IRL 93,639 
ECU 135 510 
113 
EF-Iande 
EG-Under 
Xwp&r; Tfir; EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
I 
.L 
OKSEKOD 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAJ: 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI 
-- ----
LEVENDE KWEG 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEIAH 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Marked er Handelsklasser 
Miirkte Handelsklassen 
"Ayopt~ ·e~nopcu8tVTo Mn 
Markets Classes marketed 
March6s Classes commercialisil:es 
Mercat1 Classi commercializzate 
Markten Handalsklassen 
TIMEI llPOrANATOI\IDIJY 
M6oxOI TAA 
TA 
TB 
TC 
TO 
0 
5 AroPEI Ao~aA&I~ TB 
TC 
TO 
86&~ TB 
TC 
TO 
IT09~IO~tvo~ ~to~ 6~ 6Ar.lV TGlV &lliGlv 
Prix d'orientation 
Bteufs E 
u 
R 
0 
G~nisses E 
u 
R 
0 
V aches u 
0 
16 MARCHES R 
0 
p 
A 
Taureaux u 
R 
Jeunes bovins E 
u 
R 
0 
--
Moyenne pond~ree toutes classes 
Guide price 
Heifers I 
11 
Ill 
Steers I 
11 
0 
6 MARKETS Ill 
IV 
V 
Cows I 
11 
Ill 
Weighted average all classes 
(1) A partir du 6.12.1982 
Markedspriser 
Marktpreise 
T11.1i:~ Til~ ayopa~ 
Market prices 
Prix de march~ 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
% OCT I 
29-4 5-11 
fNIAr 
APX 12769,4 
~ 15194,0 15194,0 
3.4 14608,8 14688,5 
r----
~ jl.3Df'l1 0 p~tU4Y,u 
39.0 13379,0 13444,3 
28.2 12544,0 12544,0 
0.2 APX 
r----
11204,2 11204,2 
~ 10505,7 10505,7 
0.6 9183,8 9183,8 
~ 9835,8 9773,4 
3.6 8795,2 8715,2 
r----
13.4 8065,5 8035,5 
APX 
100 
12289,8 12324,4 
ECU 184,663 185,182 
FRANCE 
FF 1188,76 
~ 1461,00 1469,00 
6 1305,73 1320,95 
f----
~ 1184,40 1195,60 
6 1057,11 1064,34 
~ 1608,86 1620,00 
3 1412,30 1422,45 
I--
~ 1206,16 1212,61 
4 956,65 962,33 
~ 1327,29 1332,17 
10 FF 1123,65 1127,25 
f----
20 903,42 911,04 
I--
~ 728,00 732,48 
4 578,57 581,46 
r-!- 1093,50 1091,25 
1 1030,47 1029,18 
1 1407,40 1407,40 
1--- 1290,60 1290,60 3 
I--
6 1184,94 1184,94 
1--- 1097,04 1097,04 4 
FF 1073,26 1079,33 
100 
ECU 173,762 174,209 
EF-Iande 
EG-Ltlnder 
X&lpe~ Til~ EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
1982 
NOV I 
12-18 19-25 26-2 
(1)13063,6 
15194,0 15360,0 15360,0 
14663,4 14787,1 14787,1 
40B,9 f'tt,1rt,8 14121,8 
13444,3 13536,2 13536,2 
12544,0 12544,0 12544,0 
11204,2 11811,1 11811,1 
10572,3 10572,3 10572,3 
9722,6 9872,2 9872,2 
9797,5 9982,7 9982,7 
8747,2 8942,4 8942,4 
8035,5 8140,5 8140,~ 
12325,8 12402,6 12402,6 
185,203 186,357 186,357 
(1)1216,14 
1469,00 1468,00 1466,00 
1323,85 1319,50 1320,95 
1201,60 1198,00 1198,00 
1067,23 1063,37 1068,67 
1632,86 1634,57 1633,72 
1429,70 1424,63 1421,73 
1214,77 1211,33 1209,17 
962,71 949,83 946,05 
1331,36 1322,40 1311,82 
1129,50 1114,65 1109,70 
906,53 889,55 888,16 
728,96 716,16 718,40 
582,43 575,36 574,71 
1092,00 1090,50 1086,00 
1032,40 1030,47 1025,31 
1407,40 1410,50 1410,50 
1284,60 1284,60 1281,60 
1182,04 1182,04 1176,24 
1091,44 1091,44 1085,84 
1079,13 1070,78 1068,97 
174,175 172,828 172,536 
IRELAND 
IRL 132,584 (1)135,639 
9 98,160 95,580 96,760 96,110 94,130 
1--- 94,100 ~ 91,600 94,800 93,480 94,200 
4 88,600 87,690 87,830 85,910 82,280 
18 
r----
105,400 106,880 106,760 106,270 105,500 
~ 105,840 106,100 107,040 105,940 105,710 105,450 12 IRL 104,800 105,630 103,470 103,930 
r----
~ 104,460 106,430 105,870 104,980 105,730 
3 94,120 91,140 91,990 88,390 93,310 
9 80,560 79,470 79,860 79,080 78,230 
1--- 69,880 69,530 68,800 68,090 r-E- 67,690, 
3 55,010- -54,450 -55-,100 --Sia,S.O --52-,-930~ 
100 
IRL 94,182 93,598 94,333 93,222 92,877 
ECU 136,295 135,450 136,514 134,906 134,407' 
114 
DEC 
i 
OKSEKIIID 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI 
LEVENDE KV.A:G 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEIAH 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Marked er Handelsklasser 
Miirkte Handelsklassen 
l'lyopt~ ·e~nop&u9tvro Mn 
Markets Classes marketed 
Marches Classes commercialis6es 
Mercati Classi commercializzate 
Markten Handelsklassen 
Prezzo di orientamento 
0 BRE. CRE, MAC, 
Votellom 
1a qual. 
MOD, PAD. ROMA 2a qual. 
0 MODENA, PADOVA 
Buoo 
1a qual. 
PARMA &ROMA 2a qual. 
0 CREMONA. MACERATA 1a qual. 
MOD, PAD & ROMA Vacche 2a qual. 
0 CRE, MOD, PAD 3a qual. 
Media ponderata tulle classi 
Prix d·onentation 
Bmufs, Cl. Extra 
g6nisses, 
taureaux Cl. AA 
0 Cl. A 
LUXEMBOURG- V aches Cl. Extra 
ESCH-ALZETTE Cl. AA 
Cl. A 
Cl. B 
Moyenne pond&r&e toutes classes 
Ori~ntatieprijs 
Stieren le Kwal. 
2e Kwal. 
0 Vaarzen le Kwal. 
LEIDEN 
'S HERTOGENBOSCH 
2e Kwal. 
ZWOLLE Koeien 1e Kwal. 
2e Kwal. 
1---
3e Kwal. 
Worstkoeien 
Gewogen gemiddelde aller klassen 
Guide price 
GREAT BRITAIN Steers Light 
Medium 
Heifers Heavy 
Loght 
0 
41 MARKETS Med./Hea. 
Cows I 
11 
Ill 
NORTHERN IRELAND Steers u 
LM 
LH 
0 
3 MARKETS 
T 
+ Heifers U/L 
4ABATIOIRS T 
Steers and H.E. 
Cows 
GREAT BRITAIN 
NORTHERN IRELAND 
Weighted average all classes 
Markedspriser 
Marktpreise 
T•1.1tc; Tile; ayopoc; 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
1982 
% 
NOV DEC 
IT ALIA 
LIT 247.320 
~ 278.065 
30 245.466 
2 161.527 
1----
4 LIT 138.791 
8 207.577 
1----
15 172.785 
r-
105.011 7 
LIT 226.839 
100 
ECU 175,981 
LUXEMBOURG 
LFR 8246,0 
66 8091,8 
r- 7265,1 ,, 
1----
1 6652,9 
2 LFR 8148,2 
1----
~ 7170,3 
12 6269,6 
1----
4 5703,9 
LFR 7527,4 
100 
ECU 177,475 
NEDERLAND 
HFL 528,72 
13 509,01 
1---- 441,45 9 
~ 452,91 
7 380,92 
HFL 
~ 425,86 
32 351,67 
r- 299,47 10 
6 276,64 
HFL 394,06 
100 
ECU 143,002 
EF-Iande 
EG-Uinder 
X&pt:c; Tfic; EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
UNITED KINGDOM 
UKL 118,701 
20 98,894 
r- 99,886 21 
10 99,752 
r- 93,376 13 
r-- UKL 94,204 12 
11 77,293 
1--- 70,812 7 
r- 61,094 6 
100 UKL 91 298 
1 99 065 r-
17 95 738 1---
16 97 772 r-
34 
UKL 94 238 
4 90 139 r-
8 87 318 
6 87 335 
14 65 878 
100 UKL 90 005 
88,6 UKL 91 298 
11,5 UKL 90 005 
UKL 91 150 100 
ECU ~47 :us_ 
115 
OKSEK0D 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEM: 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI 
LEVENDE KVA:G 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEI4H 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Marked er Handelsklasser 
Miirkte Handelsklassen 
1\yopt~ ·e~nop&u8tYTa ~!In 
Markets Classes marketed 
March6s Classes commerc1alis6es 
Mercati Classi commercializzate 
Markten Handelsklassen 
Prezzo di orientamento 
0 BRE. CRE, MAC, 
Vitelloni 
1a qual. 
MOD, PAD, ROMA 2a qual. 
0 MODENA, PADOVA 
Buoi 
la qual. 
PARMA& ROMA 2a qual. 
0 CREMONA. MACERATA 1a qual. 
MOD, PAD & ROMA Vacche 2a qual. 
0 CRE, MOD, PAD 3a qual. 
Medoa ponderata tulle classi 
Prix d'orientation 
Ba>ufs, Cl. Extra 
genisses, 
taureaux Cl. AA 
0 Cl. A 
LUXEMBOURG- V aches Cl. Extra 
ESCH-AL2ETTE Cl. AA 
Cl. A 
Cl. B 
Moyenne ponderee toutes classes 
OriDntatieprijs 
Stieren 1e Kwal. 
2e Kwal. 
0 Vaarzen 1e Kwal. 
LEIDEN 2e Kwal. 
'S HERTOGENBOSCH 
ZWOLLE Koeien le Kwal. 
2e Kwal. 
3e Kwal. 
Worstkoeien 
Gewogen gemoddelde aller klassen 
Guide price 
GREAT BRITAIN Steers Light 
Medium 
He1fers Heavy 
Light 
0 
41 MARKETS Med./Hea. 
Cows I 
11 
Ill 
NORTHERN IRELAND Steers u 
LM 
LH 
0 
3 MARKETS 
T 
+ Heofers U/L 
4ABATTOIRS T 
Steers and H. E. 
Cows 
GREAT BRITAIN 
NORTHERN IRELAND 
Weighted average all classes 
(1) A partir du 6.12.1982 
Markedspriser 
Marktpreise 
T111t~ Tft~ ayopac: 
Market prices 
Prix de march~ 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
% OCT I 
29-4 5-11 
IT ALIA 
LIT 247.320 
34 277.382 279.475 
-
30 243.933 247.085 
2 158.624 161.974 ,____ 
4 LIT 135.888 139.238 
8 211.661 211.828 
r--
15 173.771 173.738 
'--
7 104.000 105.000 
LIT 226.377 228.343 
100 
ECU 175,622 177,148 
EF-Iande 
EG-Under 
Xwpt:~ Tft~ EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
1982 
NOV I 
12-18 19-25 26-2 
(1>253.018 
279.58 277.001 275.991 
247.354 244.339 243.361 
161.974 161.974 161.974 
139.238 139.238 139.238 
209.148 201.494 204.676 
173.352 172.096 170.555 
105.667 105.667 104.000 
228.204 225.624 224.891 
177,040 175,038 174,470 
LUXEMBOURG 
LFR 8246,0 <1 )8436,0 
65 8044,4 8064,0 8078,0 8142,4 8117,2 
r---- 7222,5 7319,7 7211,7 7295,4 7254,9 ~ 
1 6684,6 6630,0 6557,2 6806,8 6578,0 
r--2-- LFR 8260,0 8212,4 8212,4 8036,0 8036,0 
5 7149,6 7249,5 7103,7 7203,6 7122,6 
r--
~ 6242,6 6219,2 6268,6 6286,8 6338,8 
4 5675,0 5710,0 5602,5 5802,5 5722,5 
100 
LFR 7589,0 7614,5 7605,5 7670,5 7646,4 
ECU 176,582 177,175 176,962 178,480 177,918 
NEDERLAND 
HFL 528,72 (1 )540,90 
13 508,19 509,17 509,96 508,97 508,19 
r---- 441,28 441,84 442,77 440,91 439,97 9 
11 
r--
452,98 453,95 453,75 451,63 452,01 
7 
HFL 
380,78 381,52 382,25 379,68 380,05 
13 426,72 428,03 
r--
427,47 423,36 423,36 
32 351,92 353,69 353,51 349,27 349,45 
r---- 299,67 300,83 300,83 297,33 298,50 10 
5 276,52 :276,52 277,30 276,05 276,83 
100 
HFL 394,14 395,33 395,46 392,44 392,54 
ECU 143,032 143,462 143,508 142,415 142,449 
UNITED KINGDOM 
UKL 118,701 (1>121,436 
20 98,710 97,880 99,000 99,440 99,560 
r---- 98,900 99,530 99,910 100,330 100,520 21 
10 98,330 99,490 100,060 100,400 99,920 
r-- 92,150 93,020 13 
UKL 
93,510 93,890 93,950 
r----
12 92,600 93,640 94,850 94,620 94,790 
11 74,820 77,450 77,510 77,720 78,150 
r-- 68,540 71,880 7 71,130 70,660 70,900 
r---- 59,680 62,400 61,140 60,330 61,400 6 
100 UKL 90,044 91,051 91,499 91,671 91,845 
1 96,500 97,470 
r--
99,300 100,330 101,250 
17 93,070 94,530 95,920 96,660 98,020 
r---- 95,100 96,400 97,960 98,800 100,130 16 
r-- 92,180 34 92,920 94,270 95,300 96,200 
UKL 
4 88,170 88,660 90,300 91,310 91,920 
r-- 85,350 86,270 86,960 88,470 89,250 8 
6 84,800 86,070 87,300 88,700 89,270 
14 65,100 65,640 66,350 65,480 66,730 
100 UKL 87,901 88,863 90,121 90,865 91,920 
88,5 UKL 90,044 91,051 91,499 91,671 91,845 
11,5 UKL 87,901 88,863 90,121 90,865 91,920 
UKL 89,798 90,799 91,341 91,578 91,854 
100 
ECU 145,150 146,768 147,645 148,028 148,474 
116 
DEC 
OKSEKBD 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAI 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI 
LEVENDE KV.EG 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEI6H 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markeder Handelsklasser 
Mirkte Handelsklassen 
'Ayopt~ ·e~nop&u9tVTa &i6n 
Markets Classes marketed 
MarcMs Classes commercialisAes 
Mercati Classi commercializzate 
Markten Handelsklassen 
Stiere 
0 
WIEN 76% 
Ochsen 
GRAZ26% Kalbinnen 
Kiihe 
Gewogener Durchschnitt 
8erichtigter Preis 
Ko och ildre tjur 1 
0 2 
STOCKHOLM 67 % Ungnilt EP 
G0TE80RG 33 % 
1 
2 
Gewogener Durchschnitt 
8erichtigter Preis 
GAnisses ou boeufs A 
8 
c 
D 
V aches A 
8 
c 
BERN 
D 
E 
Taureaux A1 
A2 
0 81 
82 
c 
D 
E 
Gewogener Durchschnitt 
8erichtigter Preis 
Markedspriser 
Marktpreise 
T111i:t: Tftt; 6yop6~; 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
1982 
% 
NOV DEC 
0ST!=R!IIliCH 
56 2931,60 
4 os 2847,30 
9 2536,47 
31 2069,93 
100 os 2625,55 
os 2625,55 
ECU 158,389 
SVERIGE 
~ 953,50 
8,8 793,83 
30,2 SKR 1106,56 
30 1025,55 
~ 823,00 7 
100 SKR 998,15 
SKR 842,89 
ECU 122,885 
SCHWEIZ 
18,8 555,00 
~ 538,00 
~ 478,00 
1.7 425,00 
~ 495,00 
3,1 460,00 
r--
436,33 14,6 
14,0 15,00 SFR 
327,50 15,6 
~ 565,00 
~ 1513,00 
~ 520,00 
~ 75,00 
~ 65,67 
~ 68,67 
0,4 58,67 
100 SFR 467,30 
SFR 467,30 
ECU 231,390 
117 
Tredjelande 
Drittlinder 
TpiT£1; Xwpet; 
Third countries 
Pays tiers 
Paesi terzi 
Derde landen 
OKSEKIIJD 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI 
LEVENDE KVA:G 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEI4H 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markeder Handelsklasser 
Markte Handelsklassen 
'Ayopi:~ ·e~nop&u9i:vm &llin 
Markets Classas marketed 
March&s Classes commercialis8es 
Mercati Classi commercializzate 
Markten Handelsklassan 
~ 
Stiere 
0 Ochsen 
WIEN 76 o/o 
GRAZ25% Kalbinnen 
Kiihe 
Gewogener Durchschnitt 
Berichtigter Preis 
Ko och Aldre tjur 1 
0 2 
STOCKHOLM 67 % Ungnot EP 
G0TEBORG 33 o/o 
1 
2 
Gewogener Ourchschnitt 
Berichtigter Preis 
G6nisses ou bmufs A 
B 
c 
0 
Vaches A 
B 
c 
0 
BERN 
E 
Taureaux A1 
A2 
81 
82 
c 
0 
E 
Gewogener Ourchschnitt 
Berochtigter Preis 
Markedspriser 
Marktpreise 
T111tc Tftc ayopiic 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
% OCT I 
29-4 5-11 
Tredjelande 
Drittlilnder 
TpfTt:C X&lpf:C 
Third countries 
Pays tiers 
Paesi terzi 
Derde landen 
NOV I 
12-18 19-25 26-2 
0STERREJCH 
56 2926,l)l! £925,00 1'938,00 2934,00 2933,00 
4 Os 2852,00 2774,00 2864,00 2845,00 2926,00 
9 2567,00 2554,00 2528,00 2516,00 2528,00 
31 2116,00 2090,00 2088,00 2044,00 2016,00 
100 os 2639,63 2626,72 2634,64 2616,92 2612,00 
os 2639,63 2626,72 2634,64 2616,92 2612,00 
ECU 158,897 158,120 158,597 157,530 159,269 
SVERIGE 
~ 953,50 953,50 953,50 953,50 953,50 
8,8 793,83 793,83 793,83 793,83 793,83 
30,2 SKR 1106,56 1106,56 1106,56 1106,56 1106,56 
30 1025,55 1025,55 
r--
1025,55 1025,55 1025,55 
7 823,00 823,00 823,00 823,00 823,00 
100 SKR 998,15 998,15 998,15 998,15 998,15 
SKR 842,89 842,89 842,89 842,89 842,89 
ECU 123,535 123,535 123,535 121,911 121,911 
SCHWEIZ 
18,8 555,00 555,00 555,00 555,00 555,00 
~ 538,00 538,00 538,00 538,00 538,00 
~ 478,00 478,00 478,00 478,00 478,00 
1,7 425,00 425,00 425,00 425,00 425,00 
_5!_ 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 
~ 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 
14,6 445,00 435,00 435,00 435,00 435,00 
14,0 SFR 
415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 
16,6 334,00 326,50 326,50 526,50 326,50 
~ 565,00 565,oo 565,00 565,00 565,00 
2.4 513,00 513,00 513,00 513,00 513,00 
-
~ 520,00 520,00 520,00 j20,00 520,00 
~ 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 
~ 470,00 465,00 465,00 465,00 465,00 
~ 473,00 468,00 468,00 468,00 468,00 
0.4 463,00 458,00 458,00 458,00 458,00 
100 SFR 469,66 466,93 466,93 466,93 466,93 
SFR 469,66 466,93 466,93 466,93 466,93 
1982 
ECU 232,559 231,210 231,210 231,210 231,210 
118 
\. 
DEC 
OKSEKSD 
RINDFLEISCH 
BOEJOKPEAE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI 
.. 
() 
LEVENDE KALVE 
LEBENDE I<ALBER 
ZONTEI MOIXOI 
LIVE CALVES 
VEAUX VIVANTS 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
Markeder Kvaliteter 
Milrkte t!lualitilten 
"Ayopi:~ no16rnT&~ 
Markets Qualities 
Marches Oualites 
Mercati Qualita 
Markten Kwaliteiten 
Markedspriser 
Marktpreise 
T•pt~ Tft~ ayopa~ 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
1982 
% 
NOV DEC 
EF-Iande 
EG-Under 
X&;p£( Tft~ EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
BELGIQUE • BELGIE 
Extra blancs • bijz. goede 2 12406,7 
ANDERLECHT 
Bons. goede 7 
BFR 
11900,0 
Ordinaires - gewone 76 11250,0 
Mediocres • middelmatige 15 10191,7 
Moyenne ponderee BFR 11159,9 100 
Gewogen gemiddelde ECU 259,671 
DANMARK 
Kalve Prima 26 1441,00 
K0BENHAVN- t----
(Noteringscenter) 1. Kl. 46 DKR 1378,50 J----
2. Kl. 30 1318,50 
DKR 1376,13 
VeJet gennemsnit 100 
ECU 167,127 
BR DEUTSCHLAND 
KI.A 60.1 609,29 
0 Kl. B 26.7 573,01 
12 MARKTE DM 
Kl. C 9.6 509,90 
Kl. D 3,6 342,68 
Gewogener Duri:hschnitt 
OM 580,46 
100 
ECU 225,402 
EMA% 
0 N&ap6~ p6oxo~ TA 60 15540,0 
5 ArOPEI: - APX TB 50 14877,0 
APX 15208,5 
I:Ta8p1optvo~ pi:oo~ 6po~ 6Ar.Jv Twv &lllwv 100 
ECU 228,518 
FRANCE 
Blanc E 3 2333,96 
-
u ___..!_ 2109,55 
A 6 1869,03 
Rose clair u ___!_ 1909,33 
PARIS A 16 1784,51 ,..--
(0 6 centres 0 8 FF 1657,46 
de cotisation) Rose u~ 1820,20 
A 16 1704,07 
r--
15:91,22 0 9 
Rouge A 12 1553,97 
I--
0 9 1449,60 
FF 1731,89 
Moyenne ponderee 100 
ECU 279,534 
119 
OKSEKI'JD 
RINDFLEISCH 
BOEIOKPEAE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI 
LEVENDE KALVE 
LEBENDE I<ALBER 
ZONTEJ: MOIXOI 
LIVE CALVES 
VEAUX VIVANTS 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
Markeder Kvaliteter 
Miirkte Qualitiiten 
'Ayoptc; nor6rnTec; 
Markets Qualities 
MarcMs Qualites 
Mercati Qualit~ 
Markten Kwaliteiten 
Markedspriser 
Marktpreise 
T11.1£c; Tftc; ilyopac; 
Market prices 
Prix de march• 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
% OCT I 
29-4 5-11 
EF-Iande 
EG-Liinder 
Xwp~ Tftc; EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
NOV I 
12-18 19-25 26-2 
1982 
BELGIQUE - BELGIE 
Extra blancs - bijz. goede 2 12100,0 12250,0 12450,0 12450,0 12750,0 
ANOERLECHT 
Bons- goede 7 BFR 
11550,0 11750,0 11950,0 11950,0 12250,0 
Ordinalres - gewone 76 10900,0 11100,0 11300,0 11300,0 11600,0 
Mediocres- middelmatige 16 9850,0 10050,0 10250,0 10250,0 10500,0 
Moyenne ponderee BFR 10812,0 11011,0 11211,0 11211,0 11503,5 100 Gewogen gemiddelde ECU 251,576 256,206 260,860 260,860 267,666 
DANMARK 
K0BENHAVN-
Kalve Prima ~ 1445,00 1445,00 1445,00 1435,00 1435,00 
(Noterlngscenter) 1. Kl. ~ OKR 1382,50 1382,50 1382,50 1372,50 1372,50 
2. Kl. 30 1322,50 1322,50 1322,50 1312,50 1312,50 
Vejet gennemsnlt OKR 1380,13 
1380,13 1380,13 1370,13 1370,13 
100 
ECU 167,613 167,613 167,613 166,399 166,399 
BR DEUTSCHLAND 
KI.A 60,1 604,00 604,40 608,50 612,20 616,00 
0 Kl. B 26,7 567 ,oo 569,50 576,20 567,70 585,70 
12MARKTE OM 
Kl. C 9,6 528,00 528,00 493,30 503,00 503,00 
Kl. 0 3,6 300,00 300,00 300,00 406,70 406,70 
Gewogener Ourchschnitt 
OM 575,88 577,39 577,71 582,44 589,53 
100 
ECU 223,622 224,208 224,333 226,168 228,921 
EMAJ: 
0 Neop6c; ~6oxoc; TA 60 15540,0 15540,0 15540,0 15540,0 15540,0 
5 ArOPEI t-- APX TB 60 14703,0 14?03,0 14703,0 15138,0 15138,0 
ITo9~ro~tvoc; ~tooc; 6poc; 6Ac.~v TGlv £1!5Glv APX 
15121,5 15121,5 15121,5 15339,0 15339,0 
100 
ECU 227,211 227,211 227,211 230,479 230,479 
FRANCE 
Blanc E~ 2295,48 2329,80 2344,98 2344,98 2339,70 
u 3 2057,60 2105,60 2131,20 2118,40 2113,92 
t--
R 5 1816,60 1864,34 1886,04 1879,84 1878,60 
Rose clair u~ 1869,44 1899,52 1920,64 1919,36 1925,12 
PARIS R~ 1740,34 1776,30 1796,76 1794,28 1800,48 
(0 6 centres 0 8 FF 1621,80 1605,00 1666,80 1665,00 1672,80 
de cotisation) Rose u ~ 1774,08 1809,92 1831,68 1831,68 1839,36 
R~ 1659,12 1695,08 1716,16 1714,92 1720,50 
0 9 1548,00 1582,80 1602,00 1602,00 1607,40 
Rouge R 12 1509,08 1545,04 1564,88 1563,64 1573,56· 
f--
0 9 1405,20 1438,80 1460,40 1460,40 1470,00 
FF 1687,95 1723,33 1743,78 1742,10 1748,10 
Moyenne ponderee 100 
ECU 272,442 278,153 281,452 281,182 282,150 
120 
I 
DEC 
OKSEKIIID 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI 
LEVENDE KALVE 
LEBENDE KALBER 
ZONTEI MOIXOI 
LIVE CALVES 
VEAUX VIVANTS 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
Markeder Kvaliteter 
Miirkte Qualitiiten 
ll\yoptc; noo6mrec; 
Markets Qualities 
MarcMs Qualit$s 
Mercati Que lit~ 
Markten Kwaliteiten 
BAN DON Young calves 
Corrected price 
0 18 qual. 
REGGIO-EMILIA 
PADOVA. CREMONA 
MACERATA e ROMA 2a qual. 
Media ponderata 
0 
LUXEMBOURG-
ESCH-ALZETTE 
1 e Kwaliteit 
0 
BARNEVELD- 2e Kwaliteit 
's HERTOGENBOSCH 
3e Kwaliteit 
Gewogen gemiddelde 
SMITH FIELD English fats 
Corrected price 
Markedspriser 
Marktpreise 
Tip~ Tftt; (Jyop(it; 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzi dl mercato 
Marktprijzen 
1982 
% 
NOV DEC 
IRELAND 
IRL/ 
head 144,764 
IRL 162,142 
100 
ECU 234,644 
IT ALIA 
60 322,309 
LIT 
40 270,623 
LIT 301,635 
100 
ECU 234,007 
LUXEMBOURG 
LFR 6600,0 
100 
ECU 153,570 
NEDERLAND 
25 661,40 
55 HFL 632,10 
20 591,72 
HFL 631,35 
100 
ECU 229,112 
EF-Iande 
EG-Under 
XApet; Tftt; EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
UNITED KINGDOM 
UKL 177,470 
UKL 110,947 
100 
ecu_ ftl2,~ 
121 
OKSEKSD 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI 
LEVENDE KALVE 
LEBENDE KALBER 
ZONTEI MOIXOI 
LIVE CALVES 
VEAUX VIVANTS 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
Marked er Kvaliteter 
Mllrkte Qualitllten 
l>.yopt:~ no16TOTE:~ 
Markets Qualities 
March6s Qualit6s 
Mercati Qual it~ 
Markten Kwaliteiten 
BAND ON Young calves 
Corrected price 
0 1a qual. 
REGGIO-EMILIA 
PADOVA, CREMONA 
MACERATA e ROMA 2a qual. 
Media ponderata 
0 
LUXEMBOURG-
ESCH-ALZETTE 
1e Kwaliteit 
0 
BARNEVELD- 2a Kwalitait 
's HERTOGENBOSCH 
3e Kwallteit 
Gewogen gemiddelde 
SMITH FIELD English fats 
Corrected price 
EF-Iande 
EG-Linder 
Markedspriser 
Marktpreise 
T11.1~ Tfic; ayopac; 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
X&;psc; Tfic; EK 
Community countries 
Pays de laCE 
o/o 
IRL/ 
head 
IRL 
100 
ECU 
60 
LIT 
40 
LIT 
100 
ECU 
LFR 
100 
ECU 
25 
55 HFL 
20 
HFL 
100 
ECU 
UKL 
UKL 
100 
ECU 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
1982 
OCT I NOV I 
29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 
IRELAND 
149,730 143,120 148,450 142,360 141,300 
165,183 161,135 164,399 160,669 160,020 
239,045 233,187 237,910 232,512 231,573 
IT ALIA 
319.593 322.943 322.943 322.943 321.820 
268.479 270.992 270.992 270.992 270.791 
299.147 302.162 302.162 302.162 301.409 
232,077 234,416 234,416 234,416 233,831 
LUXEMBOURG 
6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 
153,570 153,570 153,570 153,570 153,570 
NEDERLAND 
650,00 661,50 659,00 655,50 682,00 
609,00 630,50 .634,50 628,50 654,50 
573,00 592,00 592,00 592,00 605,50 
612,05 630,55 632,13 627,95 651,58 
222,109 228,822 229,394 227,879 236,452 
UNITED KINGDOM 
77,470 177,470 177,470 177,470 177,470 
110,947 110,947 110,947 110,947 110,947 
179,336 179,336 179,336 179,336 179,336 
122 
DEC 
OKSEKBD 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
Lande 
Land 
X<ilpa 
Country 
Pays 
Paese 
Land JAN FEB MAR APR 
1982 
I'IAI JUN JUL AUG SEP 
OKSEK0D 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
ECU/100 kg • PVI 
OCT NOV 
VOKSENT KVA:G • AUSGEWACHSENE RINDER • XONAPA BOOEIAH • ADULT BOVINE ANIMALS· GROS BOVINS • BOVINI ADULTI • VOLWASSEN RUNDEREN 
BELGIQUE • BELGIE 172,56 168,915 171,121 173,58 172,78 176,956 174,245 173,479 172,868 171,872 172,827 
DANMARK 146,601 148,727 151,031 151,15 149,89 154,530 154,036 152,976 154,103 153,063 151,344 
BR DEUTSCHLAND 149 239 149,587 151,292 151,22 153,79 155,163 155,177 156,673 156,234 151,649 156,155 
EIIM'i 182 381 184,783 187,983 188,331 180,35 179,668 176,531 178,603 180,374 181,971 185,588 
FRANCE 161 927 163,711 169,265 174,43 173,84 175,800 176,653 176,773 176,829 173,762 173,469 
IRELAND 142 542 146,460 150,293 150,93 149,04( 148,729 141,919 137,292 138,042 135,623 135,510 
IT ALIA 169 181 169,787 171,779 172,96( 168,24 165,673 167,729 170,863 174,825 174,919 175,981 
LUXEMBOURG 170 796 172,906 174,719 178,60 174,15 177,590 179,833 178,462 178,624 177,654 177,475 
NEDERLAND 139 216 140,023 145,602 147,21 150,12 151,885 148,863 147,501 146,214 144,250 143,002 
UNITED KINGDOM 152 951 151,802 153,836 154,47 153,92 152,379 151,999 146,973 145,657 144,363 147,335 
Vejet gennemsnit EF.: 
Gewogener Durchschnitt EG: 
r.rae~oa~tvoc; ~taoc; 6poc; EK : 
Weighted average EC: 156,000 156,797 160,205 162,24 161,79 162,511 162,091 161,449 161,622 160,021 160,577 Moyenne ponderee CE: 
Media ponderata CE: 
Gewogen gemiddelde EG : 
Fmlles markedspris: 
Gemeinsamer Marktpreis: 
KOIVOTIKII Tl~fl rftc; ilyapiic;: 
Community market proce: 
Prix de march6 communautaire: 155,173 
Prezzo di mercato comunitario: 
56,080 159,236 161,62 161,81 162,608 162,271 161,334 162,070 160,394 ~60,489 
Gemeenschappelijke marktprijs: 
KALVE • I<ALBER • MO'iXOI • CALVES • VEAUX • VITELLI • KALVEREN 
BELGIQUE • BELGIE 253,645 31,498 47,845 250,867 228,11 221,832 220,171 219,276 244,863 248,860 259,671 
DANMARK 159,347 159,575 160,855 159,013 156,815 160,991 162,423 164,029 167,208 167,613 167,127 
BR DEUTSCHLAND 218,802 214,537 216,359 216,404 220,268 218,016 214,824 217,654 219,722 220,548 225,402 
EIIIIA'i 239,536 243,799 247,023 247,144 236,024 232,404 227,249 227,067 227,461 227,211 228,518 
FRANCE 249,119 239,486 254,481 262,813 247,224 230,89<! 228,163 239,208 265,071 268,899 279,534 
IRELAND 212,635 212,637 195,271 189,957 190,625 200,721 208,332 220,623 234,110 229,343 234,644 
IT ALIA 240,485 240,211 243,561 243,462 228,992 217,672 214,54S 216,739 222,120 227,140 234,007 
LUXEMBOURG 161,771 161,771 161,771 161,498 153,570 153,57~ 153,57C 153,570 153,570 153,570 153,570 
NEDERLAND 227,220 222,386 226,937 217,233 205,830 200,02< 204,14S 205,894 217,928 218,911 229,112 
UNITED KINGDOM 221,550 179,336 179,336 179,336 179,336 179,336 179,336 179,336 179,336 179,336 179,336 
Vejet gennemsnit EF.: 
Gewogener Durchschnitt EG : 
r.rae~oo~tvoc; ~tooc; 6pac; EK : 
Weighted average EC: 
224,562 Moyenne ponderee CE: 230,028 218,133 223,044 
Media ponderata CE: 
217,251 210,908 209,880 215,021 226,599 228,340 234,676 
Gewogen gemiddelde EG : 
Fmlles makedspros: 
Gemeinsamer Marktpreis: 
KOIVOTIKfl Tl~fl Tftc; ayopiic;: 
Community market price: 
Prix de marchc) communautaire: 231,933 220,350 221,136 225,315 
Prezzo di mercato comunltario : 
219,750 212,836 209,353 212,362 223,802 ~27,515 232,777 
Gemeenschappelljke marktprijs: 
123 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI DJ MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
Lande 
Land 
X6lpa 
Country 
Pays 
Paese 
Land 
OCT I 
29-4 5-11 
NOV I 
12-18 19-25 26-2 
1982 
DEC 
OKSEKBD 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPE.U: 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
ECU/100 kg • PVI 
VOKSENT KVA:G - AUSGEWACHSENE RINDER • XONl!.PA BOOEil!.H -ADULT BOVINE ANIMALS - GROS BOVINS- BOVINI ADULT! - VOLWASSEN RUNDEREN 
BELGIQUE • BELGIE 173,790 173,441 173,616 171,324 172,19E 
DANMARK 151,918 151,918 151,918 150,489 150,477 
BR DEUTSCHLAND 156,255 156,698 156,635 156,069 154,766 
EMAI 184,663 185,182 185,203 186,357 186,357 
FRANCE 173,228 174,209 174,175 172,828 172,536 
IRELAND 136,295 135,450 136,514 134,906 134,407 
IT ALIA 175,622 177,148 177,040 175,038 174,470 
LUXEMBOURG 176,582 177,175 176,962 178,480 177,918 
NEDERLAND 143,032 193,462 143,508 142,415 142,449 
UNITED KINGDOM 145,150 146,768 147,645 148,028 148,474 
Vejet gennemsnit EF.: 
Gewogener Durchschnitt EG: 
Irae~oa~tvo~ ~too~ Op~ EK : 160,220 161,003 161,203 160,221 159,889 
Weighted average EC: 
Moyenne ponderee CE: 
Media ponderate CE: 
Gewogen gemiddelde EG : 
Fmlles markedspris: 
Gemeinsemer Marktpreis: 
KOIVOTIKO Tl~o\ Tft~ ayopO~: 160,220 161,003 161,003 160,221 159,889 
Community market price: 
Prix de marche communautaire : 
Prezzo di mercato comunitario : 
Gemeenschappelijke marktprijs: 
KALVE • KALBER • MOIXOI - CALVES • VEAUX • VITELLI • KALVEREN 
BELGIQUE • BELGIE 251,576 256,206 260,860 260,860 267,666 
DANMARK 167,613 167,613 167,613 166,399 166,399 
BR DEUTSCHLAND 223,622 224,208 224,333 226,168 228,921 
E/1/\AI 227,211 227,211 227,211 230,479 230,479 
FRANCE 272,442 278,153 281,452 281,182 282,150 
IRELAND 239,045 233,187 237,910 232,512 231,573 
IT ALIA 232,077 234,416 234,416 234,416 233,831 
LUXEMBOURG 153,570 153,570 153,570 153,570 153,570 
NEDERLAND 222,109 228,822 229,394 227,879 236,452 
UNITED KINGDOM 179,336 179,336 179,336 179,336 179,336 
Vejet gennemsnit EF.: 
Gewogener Durchschnitt EG : 
Ira9~oo~tvo~ ~too~ Opo~ EK: 231,574 233,826 235,395 235,166 236,652 Weighted average EC: 
Moyenne ponderee CE: 
Media ponderata CE: 
Gewogen gemiddelde EG: 
Fmlles makedspris: 
Gemainsemer Marktpreis: 
KOIVOTIKO Tl~o\ Tft~ ayopO~: 
Community market price: 231,574 233,826 235,395 235,166 236,652 
Prix de march& communautaire : 
Prazzo di mercato comunlterio: 
Gemeenschappelijke marktprijs: 
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LEVENDE KVAEG 
Priser tasfsat 
af l(ammissiana'l 
LEBENDE RINDER 
Praise festgesatzt 
von der Kommission 
LIVE ADULT CATRE 
Prices fixed by 
the Commission 
BOVINS VIVANTS 
Prix fixes 
par la Commission 
BOVINI VIVI 
Prezzi fissati 
dalla Commissione 
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CEE- DG VI A4- 8103.16 
AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIICDOPEI KATA THN EIIAfOrH AnO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
OKSEKIIJD 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
1. l!lstrig, Sverige, Schweiz 1 Osterreich, Schweden, Schweiz 1 Aumpla, Iounllla, "EAp&rla I Austria, Sweden, 
Switzerland 1 Autriche, Su~de, Sulsse 1 Austria, Svezia, Svizzera I Oostenrijk, Zweden, Zwitserland. ECUI100 kg 
Tarlfnummer 
Tarlfnummer 
b.aOjloAayua\ KAaon 1982 Tariff No 
NO tarifaire 
N. Tariffario 
Tariefnummer ·JAN FEB I'IAR APR I'! AI JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
LEVENDt VAEI3T - LEBENDGEI,iiCHT - Z/lN 6AP01: 
~VE WEIGHT - POIDS VIF - PESO VlVO - LEVEND GEWICHT 
01.02 A 11 a) 
- - - -
- - - - - - -
01.02 A 11 a) 5,739 4,590 4,502 4,429 9,700 21,881 21,198 17,464 17,345 14,664 14,377 
IIETTOVAEGT - NETTOl'EWICttT - KAB,.POtt B"PD~ 
tJET WEIGHT - POIDS NET - PESO NETTO - I!ETTOGEWJCHT 
02.01 A 11 a) 1 - - -
-
- - -
-
- - -
02.01 A 11 a) 1 10,904 8,720 8,552 11,414. 18,430 41,573 40,276 33,182 32,956 27,862 27,316 
02.01 A 11 a) 2 
- - - - - - - - - - -
02.01 A 11 a) 2 8,723 6,977 6,843 6,732 14,744 33,259 32,220 26,546 26,365 22,290 21,853 
02.01 A 11 a) 3 
- - - - - - - - - - -
02.01 A 11 a) 3 13,085 10,464 10,263 10,097 22,116 49,888 48,330 39,818 39,547 33,433 32,778 
02.01 A 11 a) 4 aa) 16,356 13,080 12,828 12,621 27,645 62,361 60,414 49,773 49,434 41,792 40,973 
02.01 A 11 a) 4 bb) 18,709 14,963 14,675 14,"438 31,552 71,332 69,105 56,933 56,545 47,804 46,868 
02.06 C la) 1 16,356 13,080 12,828 12,621 27,645 62,361 60,414 49,773 49,434 41,792 40,973 
02.06 C a) 2 18,709 14,963 14,675 '14,438 31,552 71,332 69,105 56,923 56,545 47,804 46,868 
16.02 8 Ill b) 1 aa) 18,709 14,963 14,675 14,438 31,552 71,332 69,105 56,923 56,545 47,804 46,868 
02.01 All b) 1 141,559 141,559 138,875 136,631 49,763 170,555 170,555 170,555 170,555 170,555 170,555 
02.01 A 11 b) 2 113,280 113,280 111,100 Mo9,305 19,810 136,444 136,444 136,444 136,444 136,444 136,444 
02.01 A 11 b) 3 177,000 177,000 173,594 M7o,789 87,204 213,195 213,195 213,195 213,195 213,195 213,195 
02.01 A 11 b) 4 aa) 212,399 212,399 208,312 04,947 /224,645 255,833 255,833 255,833 255,833 255,833 255,833 
02.01 A 11 b) 4 bb) 11 177,000 177,000 173,594 70,789 187,204 213,195 213,195 213,195 213,195 213,195 213,195 
02.01 A 11 b) 4 bb) 22 (b) 177,000 177,000 173,594 70,789 187,204 213,195 213,195 213,195 213,195 213,195 213,195 
02.01 A 11 b) 4 bb) 33 243,551 243,551 1238,864 35,005 ~57,592 293,355 293,355 293,355 293,355 293,355 293,355 
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AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIICIIOPEI KATA THN EIIArDrH AnO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
OKSEK0D 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAI 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
I. 0strig, Sverige, Schweiz 1 Osterreich, Schweden, Schweiz 1 Ailmpla, Iounl!la, 'EA~crio I Austria, Sweden, 
Switzerland I Autriche, Su&de, SUJssel Austria, Svezia, Svizzera I Oostenrijk, Zweden, Zw1tserland. ECU/100 kg 
Tarifnummer 1982 Tarifnummer 
.t.ao~oAoyJKn KAoon I Tariff No NOV DEC NO tarifaire 
N. Tariffario 8-14 15-21 22-28 29-05 06-12 Tariefnummer 
LEVENtE VAEGT - L.EBENDGEWICH-T- ZI1N BAPOI: -
UVE I'.EIGIT - POIOS VIF - PESO VIVO - LEVENO GEWIGIT 
01.02 A 11 a) 
- - - - -
01.02 A 11 a) 14,377 14,377 14,377 14,377 19,415 
NETTOVAEGT - NETTOIEWIGIT - KABAPON BAPOI: -
NET WEIGIT - POIOS NET - PESO NETTO - NETTOIEWIGIT 
02.01 A lla) 1 
- - - - -
02.01 A lla) 1 27,316 27,316 27,316 27,316 36,889 
02.01 A lla) 2 
- - - - -
02.01 A lla) 2 21,853 21,853 21,853 21,853 29,511 
02.01 A lla) 3 
- - - - -
02.01 A 11 a) 3 32,778 32,778 32,778 32,778 44,267 
02.01 A 11 a) 4 aa) 40,973 40,973 40,973 40,973 55,333 
02.01 A 11 a) 4 bb) 46,868 46,868 46,868 46,868 63,294 
02.06 C la) 1 40,973 40,973 40,973 40,973 55,333 
02.06 C a) 2 46,868 46,868 46,868 46,868 63,294 
16.02 B Ill b) 1 ea) 46,868 46,868 46,868 46,868 63,294 
02.01 A 11 b) 1 170,555 170,555 170,555 170,555 179,071 
02.01 A 11 b) 2 136,444 136,444 136,444 136,444 143,247 
02.01 A 11 b) 3 213,195 213,195 213,195 213,195 223,839 
02 01 A 11 b) 4 aa) 225,833 225,833 225,833 225,833 268,607 
02.01 A 11 b) 4 bb) 11 213,195 213,195 213,195 -213,195 223,839 
02.01 A 11 b) 4 bb) 22 (b) 213,195 213,195 213,195 213,195 223,839 
02.01 A 11 b) 4 bb) 33 293,355 293,355 293,3551293,355 308,003 
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AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITILANDERN 
EIECDOPEl: KATA THN EIIArnrH AflO TPITEE XOPEE 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
11. Andre tredjelande - Andere Drittliinder- Tplrc.; xlilpc.;- Other third countries -
Autres pays tiers - Altri paesi terzi - Andere derde landen. 
Tarifnummer 
Tarlfnummer 
4oo~oAoyual KAaon 
Tariff No 
NO tarifaire 
N. Tariffario JAN FEB MAR Tariefnummer APR 
01.02 A 11 a) 35~060 ~0 35,1l(i{J ~ 
01.02 A 11 a> 79,937 79,937 78,399 77,132 
02.01 A 11 a) 1 66,614 66,614 66,614 66,614 
02.01 A 11 a) 1 51,880 51,880 148,958 146,551· 
02.01 A 11 a) 2 53,291 53,291 53,291 53,291 
02.01 A 11 a) 2 21,503 21,503 119,165 117,240 
02.01 A 11 a) 3 79,937 79,937 79,937 79,937 
02.01 A 11 a) 3 82,256 82,256 178,749 175,861" 
02.01 A 11 a) 4 aa) 27,820 ~27,820 1223,436 219,826 
02.01 A 11 a) 4 bb) 60,594 ~60,594 ~55,580 251,450 
02.06 C I a) 1 27,820 ~27,820 223,436 b19,826 
02.06 C a) 2 60,594 ~60,594 255,580 251,450 
16.02 B Ill b) 1 aa) 60,594 60,594 255,580 ~51,450 
02.01 A 11 b) 1 41,559 41,559 138,875 36,631 
02.01 A 11 b) 2 13,280 113,280 111,100 09,305 
02.01 A 11 b) 3 77,000 77,000 173,594 70,789 
02.01 A 11 b) 4 aa) 12,399 ~12,399 208,312 bo4,947 
02.01 A 11 b) 4 bb) 11 77,000 ~77 ,000 173,594 70,789 
02.01 A 11 b) 4 bb) 22 b) 77,000 77,000 73,594 70,789 
02.01 A 11 b) 4 bb) 33 43,551 1243,551 1238,864 1>35,005 
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1982 
I'IAI JUN JUL AUG SEP 
LEVENDE VAEGT - LEBENDGEWICHT-
OKSEKfiJD 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
ECU/100 kg 
OCT NOV 
z/iM BAPD:( 
LIVE WEIGHT - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEWlCK.~ _ 
TI;wr 4r,"575 42,575 42,575 42,575 42,575 42,575 
84,850 97,071 97,071 97,071 97,071 97,071 97,071 
IIETTOVAEGT - NETTOt=EWICHT - KABAPO" B,.PO{ 
tJET WEIGHT - POIDS NET - PESO NETTO - NETTOGEWICH' 
-
72,141 80,893 80,893 80,893 80,893 80,893 80,893 
161,216 184,43 184,43 184,435 184,435 184,435 184,435 
57,713 64,714 64,714 64,714 64,714 64,714 64,714 
128,972 147,541 147,541 147,548 147,548 147,548 147,548 
86,570 97,071 97,071 97,071 97,071 97,071 97,071 
193,459 221,322 221,322 221,322 221,322 221,322 221,322 
241,824 276,653 276,65 276,653 276,653 276,653 276,653 
276,612 316,451 316,451 316,451 316,451 316,451 316,451 
241,824 276,653 276,653 276,653 276,653 276,653 276,653 
276,61 316,451 316,451 ~16,451 316,451 316,451 316,451 
276,612 316,451 316,451 16,451 316,451 316,451 316,451 
149,763 170,555 170,555 170,555 170,555 170,555 170,555 
119,810 136,444 136,444 136,444 136,444 136,444 136,444 
187,204 213,195 213,195 213,195 213,195 213,195 213,195 
224,645 255,833 255,833 255,833 255,833 255,833 255,833 
187,204 213,195 213,195 213,195 213,195 213,195 213,195 
187,204 .213,195 213,195 213,195 213,195 213,19 213,195 
257,592 293,355 293,355 293,355 293,355 293,355 293,355 
AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITILAIIIDERN 
EIICDOPEI KATA THN EIIArnrH AnO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
11. Andre tredjelande • Andere Drittliinder • Tplrc~ xO>pc~ • Other third countnes • 
Autres pays t1ers • Altri paesi terzi • Andere derde landen. 
Tarifnummer 
Tanfnummer 
liaa~oAaylKn KAaan 
Tariff No NOV NO tarifaire 
N. Tariffano 
I 
Tariefnummer 8-14 15-21 22-28 1 29-05 
1982 
DEC 
06-12 
OKSEK0D 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAI 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
ECU/100 kg 
LEVENOC V AEGT - LEBENGEWIQIT - ZliN BAPDI: -
UVE I'IEif"HT - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEWIQ-ff 
01.02 A 11 a) 42,575 -42,5.75 42,575 42,575 44,785 
01.02 A 11 a) 97,071 97,071 97,071 97,071 102,110 
t£TT0Vf.EGT - I'£TIOGEWIQ-ff - KASAPON BAPOI: 
NET IID9-IT - POIDS NET - PESO NETTD - NETTDGEWIIHT 
02.01 A 11 a) 1 80,893 80,893 80,893 80,893 85,092 
02.01 A 11 a) 1 184,435 184,435 184,435 184,435 194,009 
02.01 A 11 a) 2 64,714 64,714 64,714 64,714 68,073 
02.01 A 11 a) 2 147,548 147,548 147,548 147,548 155,206 
02.01 A 11 a) 3 97,071 97,071 97,071 97,071 102,110 
02.01 A 11 a) 3 221,322 221,322 221,322 221,322 232,811 
02.01 A 11 a) 4 aa) I 276,653 276,653\276,653 276,653 291,014 
I 
02.01 A 11 a> 4 bb) 316,451 316,451! 316,451 316,451 332,878 
02.06 C I a) 1 276,653 276,653 276,653,276,653 291,014 
02.06 C a) 2 I 316,451 316,451 316,451 i 316,451 332,878 I 
I I 16.02 8 Ill b) 1 aa) 316,451 316,451 316,4511316,451 332,878 
--·-
170,555 170,5~ 1 170,~55: 179,0711 I I 02.01 A 11 b) 1 170,555 I J.._ ! 
02.01 A 11 b) 2 136,444 
'"·"' '"·"' '"·"'j:"·'''' ' _L__ I I 
213,195 213,195~~95 ~~- i i I 02.01 A 11 b) 3 213,195 l f 
' 
255,833 255,833 255,833;268,6071 
I 02.01 A 11 b) 4 aa) 255,833 i ! 
+--- t j : ·--
! 
02.01 A 11 b) 4 bb) 11 213,195 213,195 1213,195 '213, 195,223,839 ! ! : I : 
--- _ _j__ 
-
' ! i 02.01 A 11 b) 4 bb) 22 (b) 
.z13., 195 1.213, 19S 213,19.5 .zts., 195 ·a23.,839 
' I 
02.01 A 11 b) 4 bb) 33 293,3551293,355 293,3: 293,:5;::::;--- -- : ! i 
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XI 
M E J E R I P R 0 0 U K T E R. 
M I L C H E R Z E U G N I S S E 
fAAAKTOKOMIKA OPOlONTA 
M I L K P R 0 0 U C T S 
P R 0 0 U I T S L A I T I E R S 
P R 0 0 0 T T I L A T T I E R 0 - C A S E A R I 
Z U 1 V E L P R 0 0 U K T E N 
I. INDIKATIVPRIS - RICHTPREIS - E~KllKH llMH 
Komaelk (3,7 % fedtinholdl 
Kuhmilch (3,7 % fettgehaltl 
r6Aa byeM6o~ ( 3, 7 "/o J.onapf~ o~afe~) 
Cow's milk (3,7 % fat content) 
Lait de vache <3,7 % de matiere grasse) 
Latte di vacche (3,7 % materia grassal 
Koemelk (3,7 % vetgehaltel 
FASTSATTE PRISER 
FESTGESETZTE PREISE 
KABOPII:MENEI llMEr 
FIXED PRICES 
PRIX FIXES 
PREZZI FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN 
11~·t~1 120.5~82 
I'IEJ ERIPRODUKTER 
I'IILCHERZEUGNISSE 
rMAKTOI<OMIKA lli'OlONTA 
I'IILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LAT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
- TARGET PRICE - PRIX INDICATIFS - PREZZO INDICATIVO - RICHTPRIJS 
24,26 26,81 
II. INTERVENTIONSPRISER - INTERVENTIONSPREISE -UMEI: nAPEMBAl:EOl: -INTERVENTION PRICES-PRIX D'INTERVENTION-PREZZI D'INTERVENTO-INTERVENTIEPRIJZEN 
Smtlr 
Butter 
BoiiTupo 
Butter 317,84 349,70 
Beurre 
Burro 
Bot er 
Skummetmaelpulver 
l'lagermi lchpulver 
'Ano<opufj)(ol~fvo y6Aa af OJ<6v~ 
Skimmed-milk powder 132,45 146,23 
Poudre de lai t mai gre 
Latte scremato in polvere 
l'lagere melpoeder 
Ost 
K§se ~30-60 jours 317,20 353,04 
Tup6~ Grana Padano 6 moi 5 384,27 429,51 
Cheese 
Fromage 
Formaggi Parmi giano-Reggiano-6 moi s 418,87 469,30 
Kaas 
Ill. ST0TTEFORANSTALTNINGER-GEWAEHRUNG VON BEIHILFEN- METPA BOHBEIAl: -I'IEASURES OF AID-I'IESURES D 'AIDE-I'IISURE D' AIUTG-STEUNI'IAATREGELEN 
Skummetmaelk (anvendes ti l foderl 
l'lagermi lch (verwendet fur Futterzweckel 
'AnoKOpU(j)(ol~fvo y6Aa ( y I 15 T~ 0 I aTpo~~ Tl.lV ~Cx.Jy) 
Skimmed milk (for use as animal feed) 5,70(1) 6,30(4) 
La it maigre (destine ~ l'al imentation des animau•l 
Latte scremato (per L'alimentzione degli animalil 
Ondermelk (voor voederdoeleinden) 
Skummetmael kpul ver (anvendes t i l foder l 
Magermi lchpulver (verwendet fur Futterzweckel 
'Ano<opufj)(ol~fvo y6Aa of OJ<6v~ ( y 1 15 T~ o 1 OTPD~~ Tl.lv ~lixo>v) 56,00(1) 62,00(4) 
Skimmed-milk powder (for use as animal feed) 
Poudre de lait maigre (destinee ~ l'alimentation des animaux> 
Latte scremato in polvere (per l'alimentazione degli animali) 
Magere melkpoeder (voor voederdoeleinden) 
Skummetmaelk forarbejdet ti l casein og caseinater 
Magermi lch verarbeitet zu Kasein und Kaseinaten 
'Ano<opufj)(ol~fvo y6Aa ~ETanol~~fvo of Tupfv~ <af TupiVIKI5 !iAaTa 
Skimmed milk processed into casein and casei nates 5,20 (2) 6,25(5) 
Lait ecreme transforme en castHne et en caseinates 5,35 (3) 
Latte scremato trasformato in caseina e in caseinati 
Tot caseine en ca_seinaten verwerkte ondermelk 
IV. TAERSKELPRISER - SCHWELLENPREISE - llMEr KAT!WIIIOY -THRESHOLD PRICES - PRIX DE SEUIL - PREZZI D'ENTRATA - DREMPELPRIJZEN 
PG 01 
PG 02 
PG 03 
PG 04 
PG OS 
PG 06 
PG 07 
PG 08 
PG 09 
PG 10 
PG 11 
PG 12 
C1l Valable ~part r du 1.5.1981 <Regl. (CEEl n° 1584/81) 
<2l Valable ~part r du 1.5.1981 ( Regl.(CEEl n° 1585/81) 
(3l Valable a part r du 1.10.1981 (Regl.CCEEl n° 2861/81) 
42;71 52,56 
152,26 167,77 
234,96 259,10 
92,02 100,15 
119,39 130,23 
350,48 384,39 
346,01 381,71 
279,03 '~uo, 
459,33 512,YO 
309,17 i 33Y,)l 
276,67 
' ~""'"" 
85,07 93,45 
(4) Valable ~ partir du 01.06.1982 <Regl.(CEEl no 1330/82) 
(5) " 01.06.1982 (Regl.(CEEl no 1331/82) 
132 
T.ERSKELPRISER 
SCHWELLENPREISE 
TIMEI KATOCDAIOY 
THRESHOLD PRICES 
PRIX DE SEUIL 
PREZZI Dl ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIICDOPEI KATA THN EIIArOrH AnO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFRNGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
MEJERIPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
rAAAKTOKOMIKA 
RPOIONTA 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
I= Tmrskelpriser- Schwellenpreise- To~t~ KOT!olAiou- Threshold prices- Prix de seuil- Prezzi di entrata- Drempelprijzen 
11 = Afgifter - AbschOpfungen - Eloqoop&~ - Levies - PrAI&vements - Prelievi - Heffingen ECU/100 kg 
Tarifnummer 1982 
Tarlfnummer 
.6.oo~oAoyoKn KAaon I Tariff No JUL AUG SEP OCT NOV DEC NO tarifaire 
N. Tariffario 
1-15 1.16-31 1-15 116-31 11-15 116-30 116-31 116-30 116-31 Tariefnummer 1-15 1-15 1-15 
PG 01: Valle i pulverform- Molkenpulver- 'Opp6naAoKTo~ cl~ K6vov- Whey powder- Poudre de drum - Siero di latte- Weipoeder 
I 52,56 04.02 A 1 
1o,95 1 1o,95 11,50 110,25 110,74 110,74 I 9,28 1 8,64 8,64 116,06 11 9,86 9,28 
PG 02: Mmlk i pulverform (< 1,5 %) - Milch in Pulverform (< 1,5 %) - rDAo &I~ K6vov (< 1,5 °to) - Molk in powder(< 1,6 °to) -
Lait en poudre (< 1,5 %) - Latte in polvere (< 1,5 %) - Melk in poeder (< 1,5 •to) 
I 167,77 
04.02 A 11 b) I 
68,11 I 68,11 69,35 I 66,51 167,62 177,63 75,78 1 74,55 1s,8o I 74,45 74,45 178,00 11 
PG 03: Mmlk i pulverform (26 •to) - Milch in Pulverform (26 •to) - raAo cl<; K6VIV (26 •to) - Milk in powder (26 1'/o) -
Lait en poudre (26 •to) - Latte in polvere (26 %) - Melk in poeder (26 •to) 
I 259,10 04.02 A 11 b) 2 
1125,51 1125,51 121,64 1121,64 1128,27 1128,27 128,52 1 126,68 126,68 1124,66 124,66 1130,86 11 
PG 04: Kondens. mmlk (used et) - Kondensmilch (n. gezuckert) - ru~n&nUKV!ol~CVO yaAa (livcu OOKXOp&lol~)- Condensed milk (un-
sweetened)- Le it condens6 (s. addition de sucre) - Latte condensato (s. agg. di zucch.) - Gecandens. m elk (z. toegev. sulker) 
I 100,15 04.02 A Ill a) 1 
1 26,11 26,11 1 26,11 126,11 I 26,11 26,11 1 26,11 1 26,11 26,11 126,11 11 26,11 26,.11 
PG 05 : Kondens. mmlk (sedet) - Kondensmilch (gezuckert) - ru~ncnUKV!ol~tvo yaAa (~era npoa6f1Kn~ oaKXap&lol~)- Condensed milk 
(sweetened)- LeitcondensA (av.add.desucre)- Latte condensate (con agg.do zucch.)- Gecondens.melk (mettoegev. sulker) 
I I 130,23 04.02 B 11 a) 
1 46,11 46,11 1 46,11 146,11 1 46,11 46,11 1 46,11 46,11 1 46,11 46,11 146,11 11 46,11 
PG 06: Smer - Butter - Bourupo - Butter - Beurre - Burro - Boter 
I 384,39 
04.03A 
161,281161,28 164,20l157 ,82 1160,28 1160,28 155,89 1152,98 152,981149,80 149,8oi2U,1o 11 
PG 07: Emmental 
04.04A 11 
I 
381,71 
04.04A I a) 2 
04.04 A I b) 1 bb) 
11 177,871177,87 176,061176,06]183,01 _1183,01 184,981176,51 178,481174,55 173,64 1174,09 04.04A I b) 2 
PG 08 : Ost med skimmeldannelse i ostemassen- KAse m it Schimmelbildung im Teig- Tupol Til~ 6~660~ bleu -
Blue-veined cheese- Fromage a pAte persiiJAe- Formaggi a pasta erborinata- Blauwgroen geaderde kaas 
I 306,17 
04.04 c 
136,17 1136,17 136,171136,17 1136,17 1136,17 136,17 1136,17 136,171136,17 136,17 1136,17 11 
PG 09: Parmogiano - Reggoano 
04.04 E la) I 
512,96 
04.04 B 
200,91 1200,91 204,991195,60 1199,29 1199,29 192,70 1188,35 188,35,183,58 183,58 1198,22 04.04 E 11 a) 11 
PG 10: Cheddar 
I 332,51 
04.04 E 1 b) 1 
188,69 1188,69 190,66 1186,12 1187,90 1 187,9o 184,721182,62 182,621180,31 180,31 1187,39 11 
PG 11: Gouda+ oste af samme gruppe- Gouda+ KAse derselben Gruppe- Gouda+ rupol rfl<;lilla<;6~Mo<;-Gouda+ similar cheeses 
ofthe same group- Gouda+ from. du mAme groupe- Gouda+ form. delle stesso gruppo- Gouda+ kaassoorten van 
dezelfde groep 
I 304,04 
04.04 E I b) 5 
148,021148,02 15o,o6 1 145,361147,21 1147,21 143,91 1141,74 141,741139,35 139,351146,67 11 
PG 12: Lektose - Lektose - raAaKTo06KXapov - Lactose - Lactose - Lettosio - Melksuiker 
17.02A 11 I 93,45 
17.05 A 11 35,30 135,30 4U, 14 j 40,14 140,14 1 40,14 40,14 1 40,14 4o, 14 1 40, 14 4o t4 I 40,14 
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TA:RSKELPRISER 
SCHWELLENPREISE 
TIMEI KATOCDAIOY 
THRESHOLD PRICES 
PRIX DE SEUIL 
PREZZI Dl ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
AFGIFTER VED INDF0RSLER FM TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTlANDERN 
EIICDOPEI KATA THN EIIArQrH AnO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
MEJERIPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
rAAAKTOKOMIKA 
nPOIONTA 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATI. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
I = Tmrskelpriser- Schwellenpreise- Tl~t:~ KOTOlAlou - Threshold prices- Prix de seuil - Prezzi di entrata - Drempelprijzen 
11 = Afg1fter- AbschClpfungen- Ela<popt:~- Levies- Prel&vements- Prelievi - Heffingen ECU/100 kg 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
llao~oAoyiKn KAaon 1982 
Tariff No 
NO tarifaire 
N.Tanffano 
I FEV I I'IAR J AVR : I'IAI I JUIN l JUIL I AOUT J SEPT I_ OCT J NOV I Tariefnummer JAN DEC 
PG 01: Valle i pulverform- Molkenpulver- 'Opp6~ y6AOKTO~ cl~ K6v1v- Whey powder- Poudre de serum- Siero di latte- Weipoeder 
I 42 71 I 52,56 04.02 A 1 
11,89\ 11i,86[ 8,171 s,_13 I 9,76 Jn,s1 1 1o,9s 1 1o,8s 1 10,141 9,56 I s,9s 1 12,47 11 
PG 02: Mmlk i pulverform (< 1,5 %) - Milch in Pulverform (< 1,5 %) - raAa cl~ K6VIV (< 1,6 %) - Milk in powder(< 1,6 %) -
Lait en poudre (< 1,5 %) - Latte in polvere (< 1,6 %) - Melk in poeder (< 1,6 %) 
I 152,26 I 167,77 04.02 A 11 b) I 
64,4sJ ss, 1s I s4,31 I s1 ,os I 65,13 I 72,95168,11 167,881 72,631 1s, 1s 1 1s, 10 1 76,28 11 
PG 03: Mmlk i pulverform (26 %) - Milch in Pulverform (26 OJb) - raAa cl~ k6VIV (26 %) - Milk in powd,er (26 %) -
Lait en poudre (26 %) - Latte in polvere (26 %) - Malk in poeder (26 %) 
I 234,96 I ~~Y,'IU 04.02 A 11 b) 2 
112__._73!103 631 97,76 I 97,76 l1o1,1o 1121,221 12s,s11 121,641128,27 1 127,571125,641 127,86 11 
PG 04: Kondens. mmlk (us0det) - Kondensmilch (n. gezuckert) • ru~ncnuKVOl~t:vo yaAa (6vcu oaKXapc~)- Condensed milk (un-
sweetened)- La it condense (s. addition de sucre)- Latte condensato (s. egg. di zucch.) - Gecondens. melk (z. toegev. sulker) 
I I 92,02 I 100,15 04.02 A Ill a) 1 
33 841 31 23l 21,21 1 2o,s6 123,71 12s,69 1 26,11 1 26,11 1 26,11 1 26,11 1 26,11 1 26,11 11 
PG 05: Kondens. mmlk (s0det)- Kondensm1lch (gezuckert) - ru~ncnuKVOl~t:vo yaAa (llcra npoo8nm~aaKXapc61~)- Condensed milk 
(sweetened)- La it condense (av.add.de sucre)- Latte condensato (con agg.di zucch.)- Gecondens.melk (mettoegev. sulker) 
I 119,39 I 130,23 04.02 B 11 a) 
s1 921 49 31 I 4s,o6 I 3s,21 1 42,41 1 49,os 1 46,111 46,11 1 46,11 1 46,11 146,11 1 46,11 11 
PG 06: Sm0r - Butter - Bourupo - Butter - Beurre - Burro - Boter 
I 350,48 l 384,39 04.03 A 
11 135,70 1132,521134,45 1133,48 1157,041174,971 161,281160,911 160,281 154,3~ 151,341 182,47 
PG 07: Em mental 
04.04 A 11 346,01 [ 381,71 I 04.04 A I a) 2 
04.04 A I b) 1 bb) 
11 154,87,147,851140,78,140,56,156,67,179,80 1177,871176,061183,011 180,611176,451173,87 04.04 A I b) 2 
PG 08: Ost mad skimmeldannelse i ostemassen- Kase m it Schimmelblldung im Teig- Tupol rft~ a~aGo~ bleu -
Blue-veined cheese- Fromage ~ pDte persillee • Formaggl a pasta erborinata- Blauwgroen geaderde kaas 
I 279,03 I 306,17 04.04 c 
109 o3l1o9 o311o9,03 l1o9,o3l119,54l136,17j 136,171136,17 j136,17 1 136, 1~ 136,171136,17 11 
PG 09: Parmigiano - Reggi~no 
04.04 E I a) I 459,33 I 512,96 04.04 B 
04.04 E 11 a) 11 174,51 1164,901160,91 1153,661 181 , 08 1215,181200,911200,14,199,291 190,4+85,89,191,14 
PG 10· Cheddar 
I 309,17 I 339,51 04.04 E 1 b) 1 
178,431174,03 h12 19 1163 851178,761197 941188,69!188,32 1187,901 183,64j 181,431183,96 11 
PG 11: Gouda+ oste at samme gruppe- Gouda+ Kase dersalben Gruppe- Gouda+ rupol rft~ lGia~ 6~615o~-Gouda+ similar cheeses 
ofthe same group- Gouda+ from. du mama groupe- Gouda+ form. dello stesso gruppo- Gouda+ kaassoorten van 
dezelfde groep 
I 276,67 I 304,04 04.04 E I b) 5 
143,16l13s,56l129,9o 1 126,341140,21 11s1;;s9J 148,021147,63 1147,21 1142,791140,51 1143,13 11 
PG 12: Laktose - Laktose - raAOKTOOOKXapov - Lactose - Lactose - Lattoslo 0 Melksuiker 
17.02 A 11 I 85,07 t 93 45 
17.05 A 11 33_~_6o I 33 6ol 33 79 I 33 79137,03 J42,17 13s,3o 1 40,1414o,_14 l4o,14 I _t.o_,,l 40 14 
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XIII 
F ~ R E K 0 D 
S C H A F F L E I S C H 
nPOBEIO KPEAI 
S H E E P M E A T 
V I A N D E 0 V I N £ 
C A R N E 0 V I N E 
S C H A P E V L E E S 
BASISPRIS 
GRUNDPREIS 
TIMH BAlEOI 
BASIC PRICE 
PRIX DE BASE 
PREZZO Dl BASE 
BASISPRIJS 
20.10.80-5.04.81 
06.04.81 - 19.05,'82 
20.05.82-
ECU 
345,00 
370,88 
409,82 
BELGIQUE/ DANMARK j.LJXEMBOURG 
BFRILFR DKR 
13979,1 2664,57 
15131,4 2937~ 
15939,46 29901 2) 3035,22(3) 
17612,9 3353,90 
3374,45(6) 
Fra : 1 Ab: 1 From : 1 A partlr de: I A decorrere del : 1 Vanaf: 
(1) 12.10.1981 (5) 20.05.1982 
(2) 05.04.1982 (6) 29.06.1982 (3) 06.05.1982 
(4) 17.05.1982 
BR EMAr DEUTSCHL 
OM .t.PX 
949,35 20602,5 
985,28 22788.9 23648,7(3) 
24055,2(4) 
1055,39 26580,8 
27274,6(6 
136 
FRANCE IRELAND IT ALIA 
FF IRL LIT 
2017,21 227,450 399.438 
2223.53 254,106 455.070 2257 ,39(f 
---
2297,846 478.064(4) 
2539,09 280,785 528.258 
283, 191(6) 
F'AAREK0D 
SCHAFFLEISCH 
llPOBEIO KPEAI: 
SHEEPI'IEAT 
VIANDE OVIIlE 
CARIII OVINE 
SCHAPEVLEES 
NEDERLAND UNITED 
KINGDOM 
HFL UKL 
963,90 213,436 
1043,35 229,447 
1129,31 253,537 
' REFERENCEKVALITET 
REFERENZQUALITAT 
nOIOTHI ANACDOPAI 
REFERENCE QUALITY 
QUALITE DE REFERENCE 
QUALITA Dl RIFERIMENTO 
REFERENTIEKWALITEIT 
Marked er r-:: . Beskrivelse 
Milrkte Beschreibung 
'Ayopt~ ncp1yparpn 
Markets Description 
March6s Descroption 
Mercati Descrizione 
Markten 1 Omschrijving 
REGION III 
ST-TRUIDEN Agneaux extra 
REGION 111 
K0BENHAVN Lam ekstra 
Lam 1e kvalitet 
REGION Ill 
0 
5 REGIONEN Mastlammfleisch 
0 
REGION Vll 
6 ArCPEI: Amni 
REGION 11 
0 Cat.commercia-
RUNGIS + lides 
4 MARCHES Agneaux 
REGION V 
0 
2 REGIONS All certified 
sheeps 
REGION IV 
0 
4 MARKETS Lamb 1~ quality 
Lamb 2° quality 
REGION I 
0 
8 MERCAT. Agnell i 
C:o 
REGION Ill 
0 
6 MARKTEN Vette lammeren 
REGION VI 
0 
MARKETS Lambs 
0 c .e. 
0 REGION 111 
0 UNITED KINGDOM 
Reg. 5 + 6 
* 0 (20~5 - 31,5) 
MAl I 
BFR 166,291 
ECU 390,20[ 
DKR 19,924 
ECU 244,03~ 
OM 9,6890 
ECU ~69,101 
PX 81,031 
ECU 490,31 
FF 23,326 
ECU 77,572 
<•> 
UKL 1,7478 
ECU 282,51 
IRL 2,3369 
ECU 341,08< 
LIT 5799,3 
ECU 461,758 
HFL 10,0289 
ECU 359,481 
UKL 1,67661 
ECU 271,011 
ECU 382,135 
ECU 364,187 
UKL 1,9562 
ECU 316,207 
Markedspriser 
Marktpreise 
T•JJtc; Tile; ayopac; 
Market prices 
Prix de march~ 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
1982 
JUN I JUL I AUG I SEP I 
BELGIQUE BELGIE 
-
187,465 200,943 194,530 185,453 
436,197 467,557 452,636 431,515 
DANMARK 
27,499 27,166 25,327 23,099 
335,846 329,963 307,595 280,537 
BR DEUTSCHLAND 
9,3395 9,1137 8,7010 8,8464 
362,664 353,898 337,872 343,519 
EM.U 
318,639 320,421 337,605 358,641 
490,155 481,695 507,275 538,883 
FRANCE 
23,222 23,468 23,525 24,339 
374,809 378,774 379,694 392,833 
GREAT BRITA IN 
1,5787 1,3891 1,2534 1,2409 
255,185 224,532 202,601 200,582 
IRELAND 
2,3733 2,2958 2,1937 2,2035 
346,151 332,280 317,460 318,879 
IT ALIA 
5571,5 5338,1 5375,0 5760,7 
432,233 1414,126 416,986 446,91 
NEDERLAND 
10,0948 9,1840 8,8858 9,0288 
366,332 ~33,282 322,459 327,648 
NORTHERN IRELAND 
1,7033 1,6737 1,5398 1,5548 
275,324 70,541 248,886 251,319 
354,135 ~37,919 332,699 344,639 
367,023 1547,861 334,350 337,957 
1,5839 ,4010 1,2654 1,2541 
256,031 226,464 204,545 202,713 
137 
OCT I 
164,428 
382,595 
22,327 
271,160 
8,8651 
344,244 
376,882 
566,291 
23,995 
387,279 
1,3304 
215,050 
2,2286 
322,511 
5711,3 
443,072 
9,1296 
~31,306 
1,6072 
259,794 
352,476 
337,851 
1,3421 
216,929 
I I I 
fAAREK0D 
SCHAFFLEISCH 
nPOcEIO KPEAI: 
SHEEPMEAT 
VIANDt: OVINE 
CI\RNI OVlf>Jc 
SCHAPEVLEES 
MN/kg 
ECU/100 ky/Pil! 
I l 
REFERENCEKVALITET 
REFERENZQUALITAT 
nOIOTHI ANACDOPAI 
REFERENCE QUALITY 
QUALITE DE REFERENCE 
QUALITA DJ RIFERIMENTO 
REFERENTIEKWALITEIT 
Markeder r: -Beskrivelse 
MDrkte Beschreibung 
'Ayopt~ ncpJypo<pn 
Markets Description 
March&s Description 
Mercati Descrizione 
Markten 1 Omschrijving 
REGION Ill 
ST-TRUIDEN Agneaux el!_t re 
REGION Ill 
K0BENHAVN Lam ekstra 
Lam 1e kval it et 
REGION Ill 
0 
5 REGIONEN Mastlammfleisch 
0 
REGION VII 
s ArO?Er Amni 
REGION II 
0 Cat. commercia-
RUNGIS + l is~-es 
4 MARCHES Agneaux 
REGION V 
0 
2 REGIONS All certified 
sheeps 
REGION IV 
0 
4 MARKETS Lamb 1q quality 
Lamb 20 quality 
REGION I 
Ill Agnelli 8 JIIERCAT. 
REGION Ill 
0 
6 MARKTEN Vette lammeren 
REGION VI 
0 
MARKETS Lambs 
0 c.E. 
Ill REGION Ill 
0 UNITED KINGDOM 
Reg. 5 + 6 
BFR 
ECU 
DKR 
ECU 
DM 
ECU 
PX 
ECU 
FF 
ECU 
UKL 
ECU 
IRL 
LIT 
ECU 
HFL 
ECU 
UKL 
Ew---
ECU 
ECU 
UKL 
ECU 
SEP 
Markedspriser 
Marktpreise 
TIIJE~ Tft~ ayopCi~ 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzi dl mercato 
Marktprljzen 
I OCT 
1982 
FAAREK0D 
SCHAFFLEISCH 
nPOcEIO KPEAE 
SHEEPI~EAT 
VIAND~ OVINE 
CARrli 01/ll>li: 
SCHAPEVLEES 
MN/kg 
ECU/100 ky/ I'A1 
NOV 
13-19 1 20-26 1 27-03 1 04-10 1 11-11 1 18-24 1 25-31 01-071 08-14 115-21 122-28 l 
BELGIQUE • BELGIE 
183,33 183,330 188,890 150,000 163,890 166,670 166,670 163,89C 166,670 163,890 163,890 
426,576 426,576 439,513 349,023 381,343 387,811 387;1111 381,343 387,811 381,343 38'r,343 
DANMARK 
23,166 23,166 U,666 22,666 22,666 22,166 21,666 21,666 21,666 21,666 21,666 
281,347 281,347 275,274 275,274 275,274 269,202 263,129 263,129 263,129 263,129 263,129 
BR DEUTSCHLAND 
8,7601 9,0819 8,8111 9,0105 8,7540 8,8699 8,8492 8,6733 8,6179 8,6014 8,5153 
340,166 352,662 342,146 349,889 339,929 344,430 343,626 336,796 334,644 334,004 330,660 
357,600 361,885 365,010 364,960 370,655 384,908 392,093 395,178 403,298 400,615 374,405 
537,319 543,757 548,~53 548,378 556,935 578,351 589,147 593,782 605,983 601,952 562,570 
FRANCE 
24,425 23,980 23,927 24,078 23,843 23,886 24,201 25,043 25,184 24,933 25,176 
394,230 387,048 386,186 388,619 384,837 385,523 390,605 404,205 406,478 402,423 406,349 
GREAT BRITAIN 
1,2074 1,2031 1,2687 1,3310 1,3565 1,3324 11,3283 11,3769 1,3991 1,4350 1,4462 
195.172 194,478 205,074 215;,147 219,261 215,3621214,7051222,556 226,151 231,955 233,769 
IRELAND 
2,2181 2,1889 2,2078 2,2124 2,2089 2,2510 2,2510 2,2510 2,2671 2,2706 2,2315 
320,988 316,769 319,505 320,174 319,655 325,752 325,752 325,752 328,076 328,579 322,940 
IT ALIA 
5751,8 5751,8 5651,8 5749,6 5784,1 5621,6 5715,3 5627,8 5526,9 5571,8 5686,8 
446,223 446,223 438,465 446,050 448,726 436,119 443,395 436,604 428,7t~ 432,257 441,181 
NEDERLAND 
9,1092 9,0926 8,9548 8,9851 9,1586 9,2791 9,1704 9,1571 9,3298 9,3089 9,1612 
330,56~ 329,964 324,963 326,063 332,359 336,732 332,787 332,305 338,57 337,8,3 332,454 
NORTHERN IRELAND 
1,5563 1,5544 1,5510 1,6109 1,6252 1,6179 1,5990 1,6038 1,6498 1,6733 1,6884 
~5~ -zsr,-zn 250;698 !260,-m 26?,"698 ~,514 alt,1o72 259,-vtO 266,668 270;47s- m,9...-s-
342,681 341,967 344,826 350,479 352,908 353,160 356,635 361,865 364,531 365,806 362,562 
337,76( 342,920 336,240 336,373 336,526 340,823 338,372 334,874 337,339 336,408 332,268 
1,2221 1,2179 ° 1,2806 1,3428. 1',3678 1,3444 1,3397 1,3864 1,4096 1,4450 1,4564 
197,540 196,86~ 206,990 217,047 221,085 217,300 216,543 224,097 227,853 233,573 235,413 
138 
AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIICDOPEI KATA THN EIIArDnt AnO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
Tarifnummar 
Tarifnummar 
.6a011oAoyum ICA(Ian 
Tariff No 
NO tarifaira 
N. Tariffario 
Tariefnummer JAN FEB MAR AVR 
01.04 B 36,297 34,208 31,796: 48,175 
02.01 A IV a) 1 77,227 72,783 88,963 102,50( 
02.01 A IV a) 2 54,059 50,948 62,274 71,750 
02.01 A IV a) 3 84,949 80,061 97,859 112,750 
02.01 A IV a) 4 100,395 94,617 115,652 133,250 
02.01 A JV a) 5 aa) 100,395 94,617 115,652 133,250 
02.01 A IV a) 5 bb) 140,553 132,464 161,912 186,550 
02.06 c 11 a> 1 100,395 94,617 115,652 133,250 
02.06 C 1I a) 2 140,553 132,464 161,912 186,550 
02.01 A IV b) 1 57,870 54,512 66,647 76,800 
02.01 A IV b) 2 40,516 38,159 46,653 53,760 
02.01 A IV b) 3 63,657 59,964 73,312 84,480 
02.01 A IV b) 4 75,232 70,866 86,642 99,840 
02;01 A lV b) 5 aa) 75,232 70,866 86,642 99,840 
02 .01A IV b) 5 bb) 105,324 99,212 121,298 139,776 
139 
MAl 
60,252 
129,293 
90,505 
142,223 
168,081 
168,081 
235,314 
168,081 
235,314 
96,918 
67,843 
106,610 
125,994 
125,994 
176,391 
1982 
JUN JUL AUG SEP 
LEVENDE VAEGT - LEBENGEWICHT -
PAAREI<IlD 
SCHAFFLEISCH 
llPOBEIO KPEAI: 
SHEEPMEAT 
VI~DE OVItlE 
CARNI OVIIIE 
SCH,\~E'ILEES 
ECU/100 kg 
OCT NOV DEC 
zn.tl BAPD£ 
LIVE WEIGHT - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEWICHT 
67,047 62,484 59,067 53,696 55,011 61,541 73,299 
llETTOVAEGT - NETTOt=:EWICHT - KAB~PON SI>PDt 
tlET WEIGHT - POIDS NET - PESO NETTO - tiETTOGEWICHT 
142,654 132,94 125,67C 114,42 117,04! 130,939 155,955 
99,858 93,061 87,961 80,098 81,931 91,658 109,169 
156,919 46,239 38,243 ~25,868 128,749 144,033 171,551 
185,450 72,828 63,379 148,753 152,158 170,221 202,742 
185,450 172,828 163,379 148,753 152,158 170,221 202,742 
259,630 41,959 28,730 208,254 213,Q21_ ~38,309 283,854 
185,450 72,828 163,379 148,753 152,158 170,221 202,742 
259,630 41,959 28,730 208,254 ~13,021 238,309 283,854 
106,941 99,703 94,257 85,819 87,784 198,205 116,96 
74,859 69,792 65,980 60,074 61,449 68,744 81,877 
117,635 109,673 103,68 94,401 96,5b2 ~08,025 128,664 
139,023 129,613 122,535 111,565 1t41111 1'27 ,666 152,057 
139,023 129,613 122,535 111,565 114-,.1 H ~27 ,666 152,057 
194,632 181,458 171,542 156,191 159;·1'6 178,732 212,880 
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Tarlfnummer 
Tarifnummer 
t.OOIIOAoyncfl KAtlan 
Tariff No NOV NO tarifaire 
N. Tariffario 
Tariafnummer . 1-'r 1 8-14 .15-21 
01.04 B 59,699 160,752 161,861 
02.01 A IV a) 1 127,020 129,260 131,620 
02.01 A IV a) 2 88,914 90,482 92,134 
02.01 A IV a) 3 139,722 142,186 144,782 
02.01 A IV a) 4 165,126 168,038 171,106 
02.01 A IV a) 5 aa) 165,126 168,038 171,106 
I 
22-28129-5 
63,046 ,64,367 
134,140 136,950 
93,898 95,865 
147,554 150,645 
174,382 178,035 
174,382 178,035 
02.01 A IV a) 5 bb) 231,176 235,253 239,548 t244, 135 249,249 
02.06 C ll a) 1 165,126 168,038 171,106 174,382 178,035 
02.06 C ll a) 2 231,176 235,253 239,548 244,135 249,249 
02.01 A IV b) 1 95,265 96,945 98,715 100,605 102,713 
02.01 A IV b) 2 66,686 67,862 69,101 70,424 71,899 
02.01 A IV b) 3 104,792 106,640 108,587 110,666 112,984 
02.01 A IV b) 4 123,845 126,029 128,330 130,787 133,527 
02.01 A 1V b) 5 11) 123,845 126,029 128,330 130,787 133,527 
02 .01A IV b) 5 bb) 173,382 176,440 179,661 183,101 186,938 
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PAAREKflD 
SCHAFFLEISCH 
11POSEIO KPEAI 
SHEEPIIEAT 
VIANDE OVUlE 
CARN I OVUlE 
SCHIIPE'ILEfS 
ECU/100 kg 
I I 
LEVENDE VAEGT - LEBENGEWICHT - Z.fitl BAPIJ{ 
LIVE WEIGHT - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEWICHT 
71,788 74,039 76,652 78,6171 I I 
I•ETTOVAEGT - NETTO(;EWICHT - KA8AP0rt SIIPOf. 
PIET WEIGHT - POIDS NET - PESO NETTO - NETTOGEWICHT 
152,740 157,530 163,090 167,270 
106,918 110,271 114,163 117,089 
168,014 173,283 179,399 183,997 
198,562 204,789 212,017 217,451 
198,562 204,789 212,017 217,451 
277,987 286,705 296,824 304,431 
198,562 204,789 212,017 217,451 
277,987 286,705 296,824 304,431 
114,555 118,148 122,318 125,453 
80,189 82,704 85,623 87,817 
126,011 129,963 134,550 137,998 
148,922 153,592 159,013 163,089 
148,922 153,592 159,013 163 •. 089 
208,490 215,629 222,619 228,324 
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